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WILLIAM J. STORER 
l • ' 
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WILLiri\M M. TRIPP 
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CHARLES A. RUSH 
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CHARLES ·O. POPE 
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CHARLES H. DAVIs·:f 
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Selectmens' Report· 
The Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor of Wells re-
spectfully submit the following repo1"t of all the financial tran,sactions 
of their departments in behalf of the town for the municipal year end-
ing January 31, A. D. 1916. 
The following is a statement of moneys raised and assessed for 
municipal purposes for the year: 
APPROPRIATIONS ANNUAL MEETING 1915. 
Support of Poor and other Town Charges 
Support of Common Schools 
·~ 
Free Text Books 
. , 
Support of Free High School 
Repairs of School Houses 
Repairs of Highways, Roads ai1d Bridges 
State Aid l{ighvvay 
Breaking Dow11 Snow 
Indebtedness 
Transportation of High School Scholars 
Observance of Memorial Day. G. A. R. 
Destroying Brown Tail Moths 
Hydrant Rental 
Special Appropriation for No. Berwick Road 
Special Appropriation for Jake Hill 
Special Appropriation for Hubbard's Hill 
Fire Extinguishers fo11 Wells Depot Village 
Piano for Town Hall 
Sidewalk, Wells Corner to Cole's Corner · 
Maintenance State Highway, 1914 
B1·eakwater Wells Beach 
Road at Ogunquit Beach 
Adding Machine 
Fire Hose at Drake's Island 
'rwo cells in Town BuildinP" 
State Tax 
.County Tax 
Ovc1~:~y 
I 
I J 
• 
$2500 00 
2500 00 
550 00 
2000 oo· 
100 oo· 
3000 00 
732 00 
150 00 
5000 00 
800 00 
150 00 
1000 00 
1106 68 
500 00 
200 00 
100 00 
' 100 00 
200 00 
200 00 
414 60 
100 00 
500 00 
200 00 
100 00 
250 00 
$23,053 28 
7,520 15 
1,614 19 
729 79 
$32,917 41 . 
r 
I 
• 
\ 
' 
• 
- --------- - - --
Real Esta·te Assessed 
P.e1"s0nal · Esta·te Assessed 
Total Pr0pe11 ty Assessed 
No. or P011s, 5~8. 
Rate of Taxa·ti0n . 0215 
' I • 
Taxes on Esta·tes 
Tax on 578 Pol:ls a·t $2 00 
Total Commitment 
Supplen1enta·ry Commitment 
. ' 
._, 
0 
' 
' 
.. '$1,346,523 00' 
• 
130,752 ., 00 
. . 
' 
$1,477,2~5 00 · 1 
# ; 
l 
I 
31,761 41 
1,156 00 ' --
32,917 41 
. 84 34 
$33,001 ·75 
• 
\ 
f 
I 
I 
1 
I' 
I 
' 
Poor a,nd Other Tow11 Charges 
-r SUPPLIES FOR POOR 
Order No. 
5 Mrs. Jeremiah Moulton, boa1"d of Miss C. Perkins, 16 00 
f 
33 F. C. Lord, medical att. Howard York 3 00 
36 J. H. Sippel, supplise Arthur Hilton 5 ~5 
38 J. H. Sippel, supplies W. W. Allen 18 49 
132 Pitts & Freema11, supplies Everett Hubbard 25 87 
133 W. W. Smith, medical att. Mrs. Willis Hanson 12 00 
157 Owen Hill, supplies Eve1·ett Ht1bba1·d 3 00 
167 F. E. Phillips, medical att. Mrs. Willis Hanson 29 70 
181 R. S. Annis, rent of hot1se for E. Hubba1"d 6 00 
193 Mrs. Jeremiah Moulton, board of M_iss C. Perkins 20 00 
194 S. J. & L. I-I. Storer, supplies for E. Ht1bba1·d 3 40 
205 Mrs. Herbe1"t Hilton, care of Mrs. Willis Hanson 17 00 
208 J. H. Sippel, Sl1pplies fo1" Arthur Hito11 13 94 
209 J. H. Sippel, supplies fo1· W. W. Allen 11 51 
210 J. H. Sippel, woocl fol" E. Hubba1·d 12 00 
211 J. H. Sippel, wood for· W. W. Alle11 6 00 
212 J. H. Sip1)el, supplies for W. vV. Allen 12 90 
231 E. Garland, supplies for Cla1"a Chadbourne 19 06 
289 F. E. Phillips, med. att. & medicine for 1VI1·s. Hanso11 28 95 
290 F. E. Phillips, med. att. & medicine f 01 .. l\1rs. Hanson 2 QO 
312 M1·s. J. l\tioulton, ca1·e of lVIiss C. Perlcins 16 00 
323 R. S. Annis, l 1 ent of house fo1" E. Hubbard 3 00 
332 J. H. Sippel, supplies W. W. Allen 8 39 
333 J. H. Sippel, supplies W. W. Allen 3 00 
335 Pitts & Freeman, supplies E. W. Ht1bbar·I 23 78 
456 Mrs. J. Moulton, caI·e of Miss C. Perki11s 16 00 
463 R. S. Ai1nis, i~ent of house for E. Hubbard 3 00 
533 J. H. Sippel, st1pplies for W. W. Al·!en 8 59 
601 J. H. Sippel, st1pplies for W. W. Allen 5 50 
680 Mrs. J. Moulto11, ca1"e of Miss C. Perl{ins 16 00 
732 J. H. ~ippel, s-lipplies for W. W. Allen, 8 30 
733 J. H. Sippel, wood for W. W. Allen 5 50 
753 F. E. Phillips, medical att. Mrs. Willis Hanson 3 00 
759 F. E. Phillips, medical att. Mrs. Leande1" Hatch 25 90 
768 Mrs. J. Moulto11, care of Miss C. Perlcins 20 00 
774 J. H. Sippel, supplies for W. W. Allen 8 08 
822 Mrs. J. Moulton, care of Miss C. Perkins 20 00 
824 F. E. Phillips, meclical att. Mrs. Leander Hatch 20 70 
., 
825 F .. E . Phillips, medical att. W. W. Allen, 16 20 
886 J. H. Sippel, supplies fo1~ W. W. Allen 9 15 
932 F. E. Phillips, medical att. Mrs. Leander Hatch 7 20 
9~3 F. E. Pl1illips, medical att. W. W. Alle11 12 50 
. 
• 
.. 
• • 
.. 
' , 
934 F. E. Ph.illi.ps, med·ical ·att. Edna Hubba·r.d 
954 Mrs~ J. 1V.t0u1lt0n, ca,re of Miss C. Perkins 
956 J. H. · Si~pel, supplies to W. W. Allen 
1000· W. If. J 0h1nson, su1pplies to Erastus Ha·tc4 
1056 F .. E. Phillips, medical att. Mrs. E. Hu·bbard 
1057 J. B. Hal.I, medical att. Henrietta Allen 
' 
r 1058· F .. E. Phi1llips~ medical att. W. W. Allen 
1059 F. E. Phil'Ii,ps, medical att. Mrs. E. W. Hubbard 
, 1!060 F. E. Phirllips, med·ical att. M1"s. Leande1· Hatch 
1061 F. E. Ph.il>lips, melical a·tt. H:en.rietta Allen 
1107 Alden La1·r.abee, sawing wood W. W. Al1len 
• 
1108 lVIrs. -J. M0ulton, care of Miss C. Perkins 
1111 G. S. Pe1·kins, au.t0 hire desti,tute fam1i!ly 
1131 Geo. T.1·afton, rent for W. W. Allen 
• 
1196 J. H . Sippel, su.pplies fo1" W. W. Al'len 
1202 JVI1·s. J. Moulto11, ca1·e of Miss C·. Ferl{ins 
1213 Pitts & Free1nan, supplies E. Chute family 
1214 Pi·tts & Freema11, su1ppl.ies E. Hu·bbard 
1220 Jol1n Silver, sawing wood fo~ .. W. W. Alilen 
1225 Silas Grant, \Vood f 0r Clara Chadbourne 
1336· Mrs. A. S. V\Tyman, care M1·s. Ma•hel Kimbal'l 
1351 H . S .. l\1:oulton, supplies W. Hanson 
1363 J. H. Si1Jpel, supplies to W. W .Allen 
1365 J. H.· Sippel, sup1Jlies to Cla1"a Chadbo.t11·ne 
1366 J. H. Sippel, wood for W. Vv. Al1len 
1378 Leste1· C. Steve11s, woo cl for l\1rs. William Eat011 
1349 l\irs. J. Moulton, ca1"e of iVIiss C. Pex·kins 
1426 J oh·11 Sil\7e1·, sawi11g w0od fo1· W. W. Allen 
• 
LODGING AND FOOD FOR TRAMPS 
6 Ernest Boston, 32 t1·amps to F~b. 23, 1915 
7 E1·11est B0sto11, ca1"e of siclc ti"a1np 4 clays 
166 E1·n·est Boston, 49 tran1ps 
191 A. H. Hatcl1, 2 tra·mps 
85 H. A. Hilton, car fare 
254 Ernest B0sto11, care of t1"amps 
313 Ernest 'Bost0n, ca1·e of 41 tramps 
451 E1~rrest Boston, care of 12 t1 .. a·mps 
640 Paul Osbo1"11e, ca1·e .of 1 ti ..amp 
776 Charles Allen, ~are of 2 tramps 
955 J. H. Sippel, ca1·e o.f tra·mps 
1197 J. H .. Si1)pel, ca1"e 0f tramps 
1364 J. H. Sipi:>el, ca1·e 0f tra·mps 
I •. 
I) I I 
• 
-
' . . 
32 00 
2 00 
49 QO 
2 00 
3 46 
31 00 
30 75 
9 00 
75 
1 50 
.12 06 
19 70 · 
22 50 
iL424 J . B. C.lark, care of 2 s1ck tran1ps 
I 
' • • f 
• ,_.:.i:..l\. ~ i 
4 50 
---$220 16 
. 
I 
.. 
• • 
• 
. 
TO CLOTHE POOR CHILDREN FOR SCHOOL l -
47 19 255 W. J. & L. H. Sto1·e1· 
1400 W. J. & L. H. Storer 70 78 
---$117 97 
DOMESTIC ANIMALS !{ILLED BY DOGS 
52 Alfred and Howard Cheney, cow 
" 53 Alfred and H oward Cheney, sheep 
60 00 
10 00 
182 Mrs. G. S. Davis, hens 3 00 
35.8 Nahum Boston, sheep 12 00 
585 Moses A. Bourne, sheep 7 50 
1325 J. F. Hilton, sheep 7 50 
- --$100 00 
TOvVN OFFICERS 
' 
1 Joseph B. Clari{, se1·vices as Trt1ant Officer 11 80 
4 W. M. T1·ipp, services as Select1na11 to Feb. 25 24 00 
13 J . C. Be1·ry, ser·vices as i)olice officer to n11ar. 1 24 64 
40 J. W.Jacobs, comm. on Commitn1ent 1914 264 74 
45 J. B. Clark, se1·vices as At1dito1· 1814-15 30 00 
56 J. M. Perkins, ballot cle1"k, State Election 1914 3 00 
68 L. H. Sto1"e1·, Supt. School Com. 28 50 
76 Mildred A. L. Sto1·e1·, Supt. of Schools to lVIa1·. 12 77 00 
82 H. A. Hilto11, Se1·. as select111a11 No\r. 1 to Mai·. 13 106 50 
158 G. A. Ada111s, Ballot Cle1·l{, State Election 1914 3 00 
320 M. A. L. Sto1·er, St1pt. Scl1ools l\'Ia1·. 23 to Ap1'. 28 87 50 
613 Nettie F. v\raterhot1se, Se1--. as St1pt. School Comn1. 25 00 
671 James E . B1·ev\7Ste1·, Se1--. as Selectma11 to J u11e 30 81 00 
806 W. lVI . Ti·ipp, Se1\ as Selectr.ar~11 to .L~ug· . 14 159 00 
807 W. M. Tripp, extra se1·vices 26 50 
808 James E. Brewsto1--, Se1". as Selectman 'to Aug. 14 54 00 
809 Jol1n E. West, Se1--. a.s Selectman, Nov. 2 to Mar. 13 105 00 
812 John E . West, Ser. as Selcctm~11, t o At1g·. 14 144 00 
866 M. A. L. Store1·, -Supt of Scl1ools to Jt111e 15 80 50 
1 1068 Chas. Swasey, Health officer 10 00 
1123 Jan1es E . Brewst~1·, Se1\ as Selectn1a11, to Nov. 9 45 00 
1 1124 Joh11 E. West, Ser. as Select111an, to Nov. 9 39 00 
1125 W. M. Tripp, Ser. <lS Selectn1a11 to 1'To\r. 9 56 00 
1199 W. M. T1--ipp, Ser. as Select1nftn to Dec. 1 12 00 
1195 Downing I-latch, Ser. as '111·uant Officer 25 00 
1217 L. W. Littlefield, traffic Office1·, Wells Beach 3 00 
1333 J. G. Hall, Health Office1" 25 00 
1338 W. M. Tripp, Ser. as Selectma.n to Jan. 1 18 00 
1367 J am es E. Brewster, Ser. as Selectman to Ja11. 1 33 00 
• 
• 
·. 
I 1425 J. B. Clark, Se1·vices as Officer, Town Meeting· 3 00 
~ $1604 68 
I 
, 
MISCELLANEOUS BILLS 
37 Downing Hatch, posti.ng Warrant, for Special 
Town Meetings 8 00 
41 J . W. Jacobs, stationery and st.amps, Coll. 41 85 
· 46 H. A. Hilton, freight 2 10 
47 C. M. Hatch, making guide boards 3 00 
57 J. E. Hutchins, repairs . on sprayer, 1913 2 00 
80 M.A. L . . Sto1·er, expenses of graduation, 1914, H. S. 13 66 
62 W. :iv.I. Tripp, freight 4 50 
155 M . .A.- L. Storer, Supp. Erpress, postage & Te·l. 44 81 
159 H. E . Lunge, Globe Water Valve 2 25 
213 Lori.ng, Sho1"t & Ha1"mon, Valuation book, etc., 29 70 
240 Loring, S11ort & Harmon, Supp. fo1· Selectmen 5 25 
24.1 Enterp1·ise Press, Town Repo1·ts, 1914 125 00 
I 
270 B. A. Parker, services serving· notice S. Com. 3 00 
271 J. W. Gordon, ca1·e of Chas. Stevens, 19 69 
319 M. A. L. Storer, taking scho0l census 20 00 
334 Lor,i11g, Sho1--t & Harmon, office supplies . 5 00 
436 Herbert E. Hubbard, Enf. Auto Law 2 00 
466 Downing Hatch, -Drawing and notifyi11g Jurors 4 50 
553 C. H. Cole, J,nsura11ce on sp1·aye1· 10 50 
537 Ray P. Ha11scom, painting auto signs 1 80 
538• Me1·rill & Co., shelves fo1· town vauI,t 25 68 
614 W. W. R0berts, rubber stf;"l~mps 1 80 
681 Cecil Perkins, removing dead fish 1 00 
672 Lil~.ian M. Brewster, w1~iting inven·to1--y 40 00 
626 J. W. Jacobs, posting wa1'rant 5 00 
669 G. S. Davis, making d1 .. ags · 20 00 
670 G. S. Davis, horse hire fo1" Selectmen 6 00 
699 G. S. Davis, sharf>ening picks and drills 4 55 
739 E. Blancha1"d, use of Kennebunk lackup 2 00 
7 41 Berge1" Mfg. Co., Boston grade1-- 95 00 
765 G. W. Larrabee, supplies for highway 1 50 
767 Loring, Short & Harmon, 70-
775 Downing Hatch, chain 2 50 
813 Abbie E. Shapliegh, settlement of au.to acciden·t 25 00 
925 A. J. Vachon, auto hiire 1 50 
1015 G. S. Davis 6 90 
1016 'G. S. Davis 2 50 
1049 Chas. A. Rush, expense of schools 14 45 
1050 Roy Hilton, l"en1oving rubbish 50 
1051 Herman Pierce, removing rubbish 50 
1146 G. S. Davis, carting drag 2 25 
1102 Ray ,P . Hanscom, painting auto signs 6 45 
1103 W. M. Tripp, attending ·Prob. Court, Allen case 10 00 
1115 W. R. Jackson, Vet. 7 50 
1135 Loring, Short & I-Io1"mon, bool{S 6 00 
I ' 
* 
~ 
I 
I 
• I 
I 
. 
I 
I 
I 
'1' I 
I 
1147 W. M. Tripp, postage 
1201 C. M. Hatch, painting guide boards 
1216 N. T. & T. Co., fire telephone 
1221 Augustus Pope, Euf. Auto Law 
1232 Charles A. Rush, postage and express 
1320 Roy lVIoulton, care of Town Clock 
1331 G. S. Davis, hauling sprayer 
1332 L. H. Brown, vital stat. 
' 1334 F. E. Phillips. M. D. vital stat. 
1335 F. E. Phillips, M. D. vital stat. 
1362 W. M. Tripp, clerical work 
1381 Geo. F. Stevens, watering place 
1421 J. B. Clark, Euf. auto law 
1422 J. B. Clar!\, keeping p1~isoner 
1423 J. B. Clark, d1·iving gypsies out of town 
• 
12 00 
9 50 
11 00 
1 00 
7 87 
25 00 
1 75 
9 50 
14 75 
75 
25 00 
3 00 
10 00 
7 00 
4 50 
--- $780 51 
ABATEMENT OF TAXES 
17 Moses A. Bourne, ove11 valuation 
39 John W. Jacobs, collecto11 as follows: 
J. E. Boston, out of town 
G. Brackett, out of tow11 
• 
E. J. Blunt, ot1t of town 
C. E. Brovvn, out of town 
J. Clark, out of town 
H. T. Covell, out of tow11 
Frank I-Iutchins, out of town 
F. E. Libby, out of tow11 
J. W. Lindsay, out of town 
W. F. Matthews, out of town 
John Perfect, out of town 
John Rankin, out of town 
Samuel Silver, out of town, · 
Arthur Welch, out of town 
Sewell Broolcs, out of town 
A. G. C1~am, out of town 
J. A. Perkins, out of town 
He1--bert Fitzg·e1·ald out of town 
William Frisbee, out of town 
Raymond Ht1bbard, 011t of town 
Chester Dutch, out of town 
W. R. Hanson, poor 
E. W. Hubbard, poor 
Lat1ra R. Littlefield, poor 
George A. Hilton, aged 
Howard York, dead 
Ala11zo D. Littlefield, dead 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
3 50 
2 00 
2 00 
2 00 
2 90 
.. 
. 
... - --- -
C. W. Ba·ker, soldier 
, 
• , 
442 Hanna·h M. Li1ttlefie'ld, over valuation 
781 John H. Sippel, over valuation 
lt98 M@ses Webbe1--, aged 
INSANE HOSPITAL 
485 Augusta State H0spital, Nellie Poor 
. 2 00 
466 City of Portland, Commiitmen·t Annie G.ray 
. , 
1337 A.ug1usta State Hospital, Nel1lie Poor 
FOREST FIRES 
57 50· 
5 25 
7 00 
2 ·00 
!715 50 
14 25 
176 78 
" 
.... 1 .... ._ 
$74 65 
--- $366 53. 
items not otherwise specified are for labor. 
9 Al·bert C. Mild·ram 
61 Wi'11iam Collins. 
168 John Coneran 
169 Roy Hi·lton 
170 W. H. Hatch 
171 Archie Hil1ton 
172 P 01 .. ter Bosto:p. 
173 W. H. Pie1"ce 
17 4 Alden La;rra·bee 
. 175 Arthul" E. Pierce 
176 Arth.ur E. Pie1·ce 
177 Erma11 Pierce 
178 Erman Pierce 
179 Chester Du1rrel1l 
.214 Erving Pope, at1·to l11ire 
·2r7 I-farry Hilton 
.284 James 0. Fu1"bt1sh 
·.296 ·Lester C. Stevens 
·299· John R. Stevens 
. 
362 Geo1·g·e A. W ent wo1 .. th 
363 A. F. Littlefield 
467 Arch·ie Hi1lton 
' 
468 William Hatch \ 
469 Grove1 .. P e1 ..ki11s, ~uito hire 
. 47@ Nelson Ra·msdel1l 
-471 Russe'l'l Perkiins 
.472 Erma;n Pie1 .. ce 
. 473 Harold Wilsen 
' 
-039 J. H. Liittl'efield, supplies 
.540 Wil1l-ia·m Northway 
541 G0rdon Brooks , 
' 
S42 George N. Gleason 
,.. 
l -
' ' 
·, 
. ' 
I 
t • I I ~ 
.. 
, . 
• 
I 
7 5G 
I 2 OQ 
60 
60 
60 
60 
60 
45 
45 
45 
60 
45 
60 
45 
4 00 
60 
1 20 
1 20 
1 20 
1 80 
1 80 
1 35 
1 35 
5 00 
1 20 
l ' 20 
1 35 
1 35 
6 65 
1 20 
1 20 
l 20 
' . 
-
-. . 
• 
• I 
. . 
• 
• 
. ) 
\ 
:543 Paul Osborne 
.544 H. E. Coan 
545 Paul L. Perkins 
546 Fred I. Starrett 
557 E. F: Hutchins 
' 
-558 W. E. Phillips 
.559 Fred Fie! 
560 Howard Hilton 
561 George E. Phillips 
.562 Jam es Wal sh 
563 A. Fiel 
564 Ambrose Ricker 
565 Geo1·g·e F. Fende1"son 
566 F1 .. ank Ricker 
·608 E 11 .. oy Hatch 
1609 A. H. Hatch 
1610 G. vV. Ricl{er 
·641 Elliott M. Staples 
686 Ha1"ris W. Cl1adbourne 
·687 W. A. Turnbull 
·625 R. F. Jacobs, at1to hire 
685 Silas M. Grant 
< 
928 A. J. \Tachon. auto hire 
745 Regina ld ~Telcl1 
764 Georg·e Hilton · 
770 Ha1~old Littlefield 
777 F. Earl Francis 
793 W. II. Matthews 
1l007 W. H. Johnson 
-
• 
TOWN HALL 
. . 
59 York Light and I-Ieat Compa11y., I i.g·hti11g 
530 J a1nes Flake1·, ja.11ito1· 
44 vV. J-. Sto1·e1~, I11sura11ce 
. . 
SALARY OF SUPT. OF SCHOOLS 
1106 Cl1as. A. Rt1sh, St1pt. to Sept. 15 
1233 Chas. A. Rush, Supt. to Dec. 15 
1 20 
1 20 
1 20 
1 20 
6 90 
8 90 
6 15 
3 90 
6 00 
4 95 
1 00 
50 
5 40 
5 40 
6 00 
5 55 
3 90 
1 20 
50 
1 40 
4 50 
2 00 
5 00 
3 00 
60 
1 00 
1 30 
30 
1 00 
--- $141 gr; 
6 30 
63 00 
168 00 
--- $237 30 
75 00 
75 00 
--- $150 00 
REPAIRS OF IIIGIIWAYS, ROADS AND BRIDGES 
HERVEY A. HILTON, Road Commissioner. 
Appropriation 
.Amount t"aised by town $3,000 00 
Expended. 
I terns not otherwise specified a1"e for labor. 
, 
NORTHEAST ·DISTRICT 
3 George P. Hubbard, gravel 9~ 
32 Geo1·ge B. Pike 7 13 
156 J. L. Chick, 6 51 
230 Fred Allen ' 75 
242 W. I-I. Pierce 6 00 . 
243 Alden Larrabee 6 00 .., 
244 G. S. Davis 
' 
4 50 
245 Chester Hilton 4 50 
247 W. H. Matthews 2 00 ' 
248 Alonzo Bridg·es 2 00 
' 
249 Henry Caine 6 00 
' 250 J oh11 Silver 2 00 ' . I 
251 George Hilton 2 00 
, 
. ' ~ 
. 
252 Archie Hil to11 1 00 
253 John Coneran 5 00 
267 vV. I-I. Matthews 1 80 
269 John P. Wells, gravel 1 20 
294 Roscoe Caine 2 00 
328 Stephe11 Littlefield, labor with team 8 25 
329 Ernest Goodwin 4 68 
, 330 F. D. Weeks 5 43 
331 I. H. Store1· • 9 00 
352 W. H. Matthews 2 00 
360 J. 0. Fu1~bt1sh, labor with team , 9 00 
365 J. Fred Winn 4 00 
368 E. J. Goodale 4 00 ! 
370 E. C. Goodale 2 00 . 
372 W. H. Matthe,vs 6 00 • 
373 Henry Caine 5 67 ' : I 
374 Archie Hilton 5 67 • 
. 
. 375 Erman Pierce 5 67 
376 John Coneran 5 67 
377 Roscoe Caine 3 67 
. 
378 George Hilton 6 00 ; 
' . 
410 William T. Boston 4 00 : 
414 Thomas A. Chick 3 25 
415 F. D. Weeks 23 80· 
416 Stephen Littlefield 2 00 
417 Phillip Littlefield 6 22 
.. 
418 J . E. Goodwin f 8 22 
419 S. E. Littlefield, labor with team 9 00 
420 W. J. Goodwin • 9 25 
421 L. H. Nason 5 52 
422 I;. H. Storer 
. ' . 
4 50 
428 Georg·e Fenderson 4 00 
430 John R. Stevens 5 00 
I ~ i . -~: .. J _ • • . - . 
' -
\ 
433 Robert Richards 
441 W. H. Hilton 
443 Edwa1·d Tibbetts 
447 And·rew Clogston 
454 W. H. Matthews · 
457 C. H. Hi.lton labor with team 
I ' 459 E. J. Goodwin 
.450 Phillip Hilton, ties 
.547 W. El1lis Gowen 
548 Eve1·ett. L. Mot1lton 
549 Thomas A. Chick Jr. 
550 Alva Gowen 
551 S. E. Littlefield, lumber 
554 W. H. Matthews 
.555 Erman Pierce 
556 Isaiah Chadb'ou1·ne 
.597 Joseph Wiley 
.594 Cha1·les Allen 
617 W. J. Goodwin, labor with team 
618 W. J. Goodwin, labor with team 
·619 L. H. Nason 
. 
620 S. E. Littlefield, labor wi.th team 
621 Ernest Goodwin 
. 
622 Phillip A. Littlefield 
623 I. H. Storer 
624 Frank ·D. Weeks 
644 J. F. Matthews 
647 G. S. Davis, labor with team 
663 Lester C. Stevens 
673 Stephen Li1ttlefi~ld, labor and gravel 
67 4 Murton M. Li1ttlefield 
702 H. A·. Hilton 
703 H. A. Hilton 
7'06 W. H. Matthewi 
727 Erman· Pierce 
729 W. H. Matthews 
• 
734 Cha·rles ·n. 'Hilton labor wi.th team 
. ' 754 0. J. H·tib.bard, lum·ber 
755 0. J. Hu·bbard, i.u.mber 
791 W. H. Matth.ews 
757 Frank D. Weeks 
766 I. H. St0rer, labor with team 
800 Everett · Moul.ton 
801 Ernes't G'oodwin 
802 W. J. Goodw·in, labor with team and gravel 
808 L. ·II. N a·s0n 
"0 I s .,. .. - •, , ,.. , 1 1 b 0 
u ~ • .D. L.lv4'1 .. :ilJ.Ll, a 01· w11t h tea:m 
' 
6 00 
9 00 
4 00 
' 
4 00 
5 80 
8 25 
7 60 
3 75 
31 50 
18 50 
22 oo· 
34 12 
6 47 
7 77 
2· 00 
4 00 
4 00 
2 00 
9 00 
2 40 
2 00 
4 50 
2 11 
2 11 
4 50 
12 95 
12 50 
4 50 
4 00 
12 60 
6 76 
15 00 
93 o·o 
5 00 
1 00 
2 00 
.. 9 00 
27 00 
51 66 
7 00 
17 64 
21 50 
3 00 
2 00 
9 35 . 
4'6b 
' 4 50 
815 w. H. Matthews • •. . I , ~ ~--- ~ 6 ·67 . . 1 • . . . ( I \ ,, .~. , . .. 
) 
818 E. Hi1l1t0n 
931 Chas. AI:len 
953 F red ·Alilen 
1055 G. S. Davis, labor wi·th team 
1011 joseph Cai·ne 
1025 I. H. St0i:er, .Ia·hor wi1th team 
1053 G. S. Davis, la;bor with team 
1062 W. R. Barney . 
1116 F. D. Weeks 
1117 L . H. ason 
1118 I. H: Storer 
1119 E . L. Mou.J.t0n 
1122 Edwar.d Ti)bbetts 
1132 Joseph ca,iine 
' • I • . . 
• 
• 
' . 
I 
• 
. . 
i 
and g1~avel 
1 00 
· 4 ('JO 
13 ·00 
1'5 00:-
5 00 
8 37 
41 00 
11 60 
8 80 
50 
4 25 
7 06 
14 50 
2 19 
10 50 
t 
' J 
. 
• 
• 
. 1 
• 
• 
T211 Stephen Li·ttlefield, labor with team 
1219 Herbert Littlefield, gravel 15 75 
---. $935 89: 
N 10RTHWEST DISTRICT 
12 Harry Hu·bbard 4 00 
48 Alfred, Howarcl and Harold Che11ey 9 00 
51 Alfred, Howard and Harold Cheney, 1913 
192 C. B. Steves 
12· 00 
2 ·oo 
344 Oscar L. Vvyman 
345 Oscar L. Wyma·n 
351 Judson Ha;tch, supplies, 1912-13 
.357 C. M. Hatch 
399 George F. Gray, la·bor with team 
400 Roy N. Gray 
401 Ra'lph M. G1~ay 
402 Osca·r F. Gray 
403 George F. Gray 
404 ·Fred · A. Gray 
405 John E. · Merri.II, lab0r ·and gravel 
I 
406 OJii.;ve'r ·west 
408 W. W. Card 
423 E . W. Jepson 
424 A. W. J eps'0n 
453 c. M~ Natch 
.. . 
' 455 C. B . · Steves 
438 C. G. Lerd 
480 c. ,-1: t orc1 
536 0"\Vvll E·. }~ i ll 
561 James A. Wi:I1l1ia:ms 
I 
' 
•l 
,568 Wi1}1},iam R. :Anderson ·. 
I ' 
606 K. G. Murray . : ·. ··I .. :. 
• I I .. ~ • 
' I \ • 
' . 
{ - 1 
' ' ' 
, 
I ' 
. 1 00 
2 5@ • • 
·2 62 
24 00 
18 50 
·1 00 .. _. 
1 00 . 
! , I 2 25 
6 00 
' ': 40 
i ·54 65 
·. ·86 25 
' 
I 33 ,55 \ 
.. 26 09 
• I \ l I , 
' ' I \ • • • • 
• ' I • 4 22 • I ' .
• " i.' • . . I• \ ' ; il . O@ \ : . . 
.. : . ' t l, . I J ' ' ; ·26 O@ .. 
I• . 1' • " ' ' ... ti 29 00 ' .. t .. ' . . 
• • .' j I. I ' 29 , 1·00~ •, • : ' : ~ 
• () ,r.~ · . I 
t \ • ; J 4 • ' • (" ' ~"" ~ • ~ • 
. ·• ·"' , ' v , t ' 
•• : ... ! . \ ·25 50· . . 
. ' 
' ' . ' ,.... \ . . 5· O'O ' . · 't' .r .. • . , . t • 
j. l' ~.~- . , .. · ' , l• 
.. . \ ,.,. . '·-~ d!i.., !,,;;.(I 
. . . 
• • . . 
, 
.. 
\ 
• 
,, 
607 Lewis M. Bennett 
678 0. L. Jepson 
I I I 
I I • ~ • I 
J' ' i .r ~ 
. .. 
. -
. 36 00 
10 00 
716 John Gerow, labor with team 11 50 
717 George F. Gary 3 50 
718 Ralph M. Gray 1 00 
719 Roy N. Gary 2 00 
756 George Fenderson 8 13 
761 Freeman H. Penney, labor with team 4 82 
811 Freeman S. Allen, labor with team 81 00 
820 Charles H. Kimball 6 00 
829 Rabe1--t Annis 1 50 
836 F1 .. ed W. Davis 2 00· 
817 B. F. B. Tupper 11 01 
837 Oliver Bennett 8 82 
914 A. H. ~To1~mwood, gravel 12 90 
1002 W. H. J ol1nson 3 50 
1038 Haven E. Lord 9 00 
1039 J.E. Vvest, lumber fol'· Anderson b1·idge & ct1lverts 47 29 
1063 A. E. Pie1~ce 17 50 
1071 W. II. I-Iilto11, laboI' with team 31 50 
1072 W. E. " 1illiams 11 00 
1073 J. E. Me1·1·ill 11 00 
1096 0. L. J epson 6 50 
1097 R. S. Annis 6 25 
1098 Robe1·t Annis 1 00 
1095 Ervin Jepson 8 28 
983 George F . Fenderso11 42 25 
984 A. H. Hatch 1 00 
985 W. R. Aaderso11 4 00 
1114 George A. Tilton 11 77 
1142 C. I-I. Littlefield 18 00 
1177 F. A. Jones 2 00 
1182 C. B. Steves 5 10 
1184 A. I., H. E. & H Che11ey, labor witb tean1 34 00 
1185 F. H. Penney 1 00 
1186 M. A. Donnell 10 00 
1187 Lewis Bennett 44 00 
1188 J. O .. Furbush 10 · 00 
1189 G. W. Lord 3 00 
1190 W. W. Card 17 00 
1191 D. W. Bragdon labor with team 58 17 , 
1193 Olivc1· \~""cs ~, Iabcr v·1i ~:l1 tcun1 · 57 20 
• 
1194 John Gerow 2 o·o 
1141 Ches~er Cheney 7 50 
1205 Hiram Perkins \ 57 ·87. · · 
1208 Freeman S. Allen, labor with team · ~ 9 oo 
• 
1321 George W. Walrefield 2~ 00 1 
' 
r 
... 
• J. 
• 
' 
\ 
' 1.326 Wa1·r.en: E. Wi.Iiliams, labor with team 
. ~1327 E. F . . Saywax·ds 
1328 N. S. Mitl·ls, labor wi.th tea·m 
. . ' 
_1329 K. G . . Murray 
, .1359 C. H. West 
1360 Woodbury Boston, g1--avel 
~1361 Jiames A. W~.J1l1icams 
.1370 BeiVle Bros., suipplise 
· SOUTHWEST DISTRICT 
81 N. A. Hil1t0n, supplies 
84 H. A. Hi~lton, 
·266 Robert Richa1~ds 
276 Jeseph Goodale 
277 Edw.a·rd C. Gooda.Je 
279 Cleveland' A. Moulton 
:280 Cleveland A. Mou.ltoii 
:282 Chandtler E. Hi1lton 
283 James 0. FuJ:"bush, ·labor wi1th team 
285 Al1ton E. Al1len 
:288 Cha·ndiler E. Hil.ton 
29 l W. H. H-i1J,tol)., la·bor with team 
:298 John R. Stevens 
.305 Joh1n R. Stevens, gravel 
307 Andrew Clogston 
309 J. Fred Wi·n·n 
.359 Geo:r-ge A. W en·tworth 
' 361 J·a·mes 0. Fu,rbush, labor with team 
364 J. Fred Wi,n1n 
:367 Joseph ;E. Goodale 
369 Edward C. Goodale 
.409 Wil.liam· T. Boston 
. 
425 Alton E. · Al·len 
' . 
429 J oh1n R. Stevens 
. 
431 Wiilmont Dixon 
432 Wi·lmont ·Dixon, labor wi:th ·team 
434 Robert Richar.ds 
435 J osep·h · E. Goodale 
4·37 J. 0. Fu·rbush, labor wi1th team 
440 W. H. H.i1Jton, la1bor w.i:th team 
. . -
444 Edward Tibbetts 
.445 Fra·nk E. Ki·mballl 
. 
446 Andriew ·Clogston 
' · 448 J. Fred Win1n 
r • 
l • I I l ~ . 
529 Caly~11 H; .. Wi·nn, plank 
.581 .J . . o. 1fu·rbush 
-
....... ......,, .ii' 
~ "'"" ......... , 
~ "" .. 
.,..' • t.. 
' • . , , 
" 'JI 
! I 
\ 
,. . 
' . . 
.. 
" 
, 
. ~ 
. 
~ ' .. .. 
. 
, . ' 
\ t ', .... • 
i : .. ' 
I. •• ( • 
'.' c • • • .. 
. ~ . 
~· t 1~ .... : l · .. ,-
• , .. .-...t~,-..,, 
4 00 
7 50 . 
rs 25 
" 3 oo· 
3 00 
-9 40 ' 
15 · 00 
tQ 00 
---$1261' 29 
• 
7 92 
. 
80 
9 00 
14 00 
• 
10 00 
• 
11 00 
8 00 
9 00 
4 50 
12 00 
. 
2 00 
27 00 
. 
19 00 
. . 
5 80 
22 00 
.. 
12 00 
11 00 
18 OQ 
10 00 
l 
8 00 
8 00 
16 00 
5 00 
18 00 
l!O 00 
27 00 
16, 00 
10 00 
. 
18 00 
' 
40 50 
. . 
. 
28 00 
21 .00 
' . .. . 
19 00· 
I l ' 
.:L0 00 . 
., . : •'"' ' ,, 
, .: 2,ql 67 -~ 
9 90 
.. 
\ 
., 
598 Lester C. Stevens 
599 Joseph E. Goodale 
600 Edward C. Goodale 
648 Ralph Hutchins 
· 659 S. G. Boston 
660 Frank S. Bedell 
661 S. G. Boston 
664 Lester .C. Stevens 
690 Woodbury Dixon 
696 Robert Richards 
698 William Goodale, gravel 
700 G. S. Davis, labor and team 
721 vValter Allen 
722 Frank E. Kimball 
723 Chandler Hilton 
731 Edward Tibbetts 
' 760 F. Ea1"l F1 .. ancis 
762 George Hilton 
805 Andrew Clogston 
823 Harold Furbush 
· 826 J. 0. Furbush 
831 L. W. French, labor and team 
841 G. S. Davis 
830 H. A. Hilton 
963 0. J. Hubbard, gravel 
1004 Andrew Clogston 
1020 C. S. T1 .. ue, lumber 
1026 Almon Welch 
1027 J. M. Davis, gravel 
1018 G. W. Larrabee, supplies 
1019 G. W. Larrabee, supplies 
1121 Edwa1~d Tibbetts 
. 1209 W. A.Ilsley, labor and team 
· 1218 Herbert Littlefield ,gravel 
1 1238 W. H. Eaton, lab_or and team 
• 
1229 Chandler E. Hilton 
1 1340 H. A. Hilton 
I 
1 
• 
I 
1339 I-I. A. Hilton 
• 
1342 A. A. Stevens, labor and team 
1348 Geo1 .. ~e A. Cheney, labor and team 
1371 E. J. Allen 
1376 Geo. C. Stevens 
1379 Lester C. Stevens, 
1380 Lester C. Stevens 
... ... . . 
15 90 
5 00 . 
4 00 
9 00 
13 00 
10 00 
15 00 
22 00 
18 00 
2 00 
5 85 
36 50 
1 50 
5 00 
5 00 
6 00 
2 89 
3 00 
24 00 
5 00 
8 00 
18 00 
39 50 
63 00 
12 90 
2 00 
6 86 
11 00 
74 00 
1 94 
9 60 
9 00 
• 
4 50 
4 00 
2 00 
3 00 
27 00 
21 00 
23 63 
14 00 
20 00 
2 25 
66 
I I 1 52 \ 
$1090 '69 
L_._··-~ 
- . 
SUMMARY OF. HIGHWAYS AND BRIDGES 
, 
Appropriation 
Amou·nt raised by 'Town , $3;0~0 00 
. . 
. 
• 
Northeast District 
Northwest District 
Souif;hwest District 
Expended .. 
Amou,nt overdrawn 
$ 935 89 
1261 29 
1090 69 
$3287 87 
BREAK·liNG DOWN SNOW 
Appropriation 
A·mOU·nt ra,ised by Town 
Expended. 
Items not otherwise specified a:re for labor. 
42 R. F. Jacobs 
43 John W. Jacobs 
49 .Alfr.ed and Howard Cheney, (1912), team 
· 50 Alfr.ed a·nd How.a:rd Cheney, 1914, tea,m 
; ' 
I , 
· · 140 Orvi.Ile Hanson 
· 185 c.· B. Steves 
186 W. H. Ben1nett 
187 El·bridge Ha·ns0n 
188, Elroy Ha·nson 
, 189 Hen1i:Y Hanson 
19'0 Arthur E. Ferki1ns 
23·2 Fred· A. Gray 
233 Oscar F~ Gray laibor wi,th team 
' I 234 Ra:lp'h W. Gray 
235 <ieorge F. Gray 
, · 236 W·ill1iam Devi·ne 
: · ·· · · -237; W. A.'. Mayo 
· 238 Gordon .. Brooks 
. r:··, ·• , .i262: E. H. Hanscom 
·; '· ·-· · -263 ·B· . . H. H-iiJton; la1bor with tea:m 
· ' " " 264 .. Ha:io'ld A. Hilton 
268 Fra:nk E. Kimball 
292 W. H. Hi1lton, lab0r wi,th ·team 
2.9~ George F. Stevens 
293 E. C. Goodale 
300 Lester C. Stevens 
302 George C. Stevens, la·bor wi·th team 
303 J oh·n R. Stevens 
• 
... 
.......... 
~, 
' 
' • 
• 
. 
. 
• 
' . 
l 
I • 
I 
• 
• 
. . . 
• "='' 
, 
' . 
3 03 
2 03 
10 80 
14 37 
1 33 
1 10 
1 10 
I 33 
l 33 
1 33 
1 32 
3 00 
6 75 
2 00 
2 00 
2 00 
4 09 
4 00 
96 
2 50 
1 00 
2 00 
2 GO 
2 44 
85 
2 ]JO 
1·6 55 
4 00 
\ 
287 87 
$3287 87 
$ 150· 00 
• • 
.. 
l 
l 
I 
" 
} 
' I 
l ' 
' 
\ . 
I ( 
i . 
" 
' 
308 J. Fred Winn 
. ,, 
337 Robie A. Littlefield 
338 Lewis L. Littlefield 
339 Lewis L. Littlefield 
340 J. E. Merri1l•l 
341 C B. Steves 
342 James A. Williams 
343 Oscar L. Wyman 
346 Herbert Knights 
347 Freeman .Joh,nson 
348 Bert Johnson 
349 C. A. and H. P. Hilton 
350 J. E. West 
' -- ... j'l ~~f. ~ l 
l' .... l1 1 
( . 
t i ) .. 
· I , . . 
: \. ~ . ~ 
. ' ( J i I 
' ' . J ' ~ . 
I -, , .• . 
. ! •• t 
l • 
I I . t' ' ":\ • 
• l •1 ~ i •. , I ·' i I • ~ ~ t • • 
I ' I 
. . ': f ., ;I . I \ .1 ! ) . ! I ' I 
. ' 
\ 
• f 1, 
t ' I I 
. . . . .''· ' 
. . 
l ' 
• • 
·: ~: , .. 1 i ~ 
• 
' 
' 
.' } 
., 
. ., 
j . . •... 
. ' ~ . . 
.. ~ ~ . \ 
. . 
f t I • l 
• • • • • s , 
356 W. U. Littlefield, labor with team 
393 Burbee Hilton 
• 
. ! ' 
. ' . . l ! . 4 "\ ~\. l 
394 Asa Hi•lton 
407 Oliver West 
· 452 Ernest A. Boston 
426 Geo.rge A. Adams 
569 E. Frank Saywards 
570 W.W. Card 
586 J. E. Handspi1ker 
688 Clarence A. Grant 
689 Lloyd Grant 
693 J. A. Ti•b'betts 
612 E. J. Al1len, labor with team 
783 F~ W. Jacobs 
1001 W. H. Johnson 
1037 W. A. Maguire 
. . 
' . ' ' .. . 
. ~ ; 
. . 
. . ·.-., . 
... . ~ ~ . 
. 
. •..,. .• . I 
l ', '• :.. ~ .,....:, I 
• • • . .
• • , . 1· • . 
' ' f I d , I 
. 
. 
. .. . " .. 
' .. ! j • 
. .. 
. . ~ 
I < ' 
' ~ .. 
: I ' l .., ' • • 
• ; ; 
' I l 
l 
: J J • • :•. 
, . I · · " ; · 
, , \ 
• 
I I . 
' 
. 
• 
. '-J 
I • 
. .. 
I 
. ' : 
• I .. 
( ' 
. ' \ 
• I . I \ 
• 
• ~ , ' 
1192 D. W. Bragdon, labor with team I r 
' 1345 George W. Moody 
1346 Prescott Moody 
. ' 
• 
. 
, · I · 
• 
i oa 
2 0.0 
6 00 
2 00 
1 75 
1 10 
2 20 
I 25 
1 00 
1 00 
1 00 
4 50 
1 10 
3 27 
3 bO 
5 25 
1 00 
66 
1 57 
6 50 
1 77 
2 00 
· 2 00 
1 00 
8 00 
3 00 
1 98 
.3 43 
2 00 
16 00 
3 11 
3 11 
• 
·' .,. 
• i 
' 
. 
I ; 
• 
. 
) 
• 
I 
1 
• • 
4 ' .... 
~ 
• 
. . 
• 
. : 
I ' I I . , 
' ; I 
' ... ~ ) 
:., ... 1 ..- ~·1 
r 
i -j' 
• I 
' . : .. 
• 
.. 
• 
I 
• 
• 
• 
' • 
' 
' . 
• 
• 
I 
' 
' 
I 
\ 
; . 
. ' 
I ' I 
• l ' 
. . . ' 
. 
• 
... 
• • t ' . 
' t.. • • 
--- $192 27 
Amoun,t overdrawn • • $42 27 
HUBBARDS HILL . i) ) . 
- . 
Appropriation 
Amount· raised by Town $100 00 
, Expended. 
, . · I.terns i:iot otherwise specified ar.e for labor. 
265 ~ ;Robert Richards 9 · 00 
. ' 
28.1 Chandler E. Hi1lton 8 00 
' 
• I 
·, 286. AI,tq:p: E. Al1len 8 00 
287 Frank· ;E. Kimbal1I, labor with tea·m 10 00 
301 G~orge C. Stevens, la·bo1· with· team, 22 50 
304 John R. Stevens 6 00 /, 
' 
-006 And1rew Clogston 8 00 
_I, , I 
. 
. , . 
• 
\ ' . 
- -----
I 
. I 
' 
665 Lester C. Stevens 
l 
70!1. H. A~ .Hilton. su·pplies 
816 F. B. Tupper, su,ppld.es 
I • I I I , 
. , 
•• 
I I 
Amou1nt U·nexpended. 
GRANT HILL 
6' ·oo 
' )2 00 . 
8 78 
· $ 
$ 
98 28 
1 72 
Items not otherwise expended a:re for lab0r. 
Approp1·iation 
Amount raised by Town 
Expended. 
I 
· 39{) F1~ed A. Gray 
396 Oscar F~ G1·ay, labor wi·th team 
397 Ralph~ lVI. Gray 
398 WiI:l'iam Devine 
8!7 A. F~ B. Tupper, suppl·ies 
ll88 Alfred,. Howa1·d and Harold Cheney, la1bor 
and team 
A·mount overd~awn 
NORTH BERWICK ROAD 
Appropriation 
Expended. 
31 00 
31 00 
18 00 
18 '20 
15. 25 
$ 150 00 
63 00 
---.·$176 ' 9'5 
$ 26 '95 
• 
·$500 00 
Items not otherwise speci.fi:ed ·aire for la,bor. 
27.? Ff.re4' We.i11tworth, cuitting . bushes 
.. 
27,3. Arth1u·r .J . Littlefield 
274 ·Ra:lpp ~u.tch,ins 
' 
275 Geoi"ge Wentworth 
I 
278 Enoch· Goodale 
366· Enoch .G.00dale 
~., ·. . \ -\ \ .. ; .~ \ . 
. ~~7 ·. ·~; o·. Fu1rbu.sh, labor and gravel 
'828 :J-. 0. Fuirbush, labor and gravel 
8~2 L. W. F ;rench, laibor and tea·m 
~33 W. H. Eaton, la·bor and team 
834 Eben Hilton, la:bor with -team 
48.35 ··=ch.ester Hi1lton 
• 
838 Ernest B'oston 
839 Edward G00cla1le 
840 Enoch Goodale 
860 W. A.. I1s·ley 
! . 
891 W0o·d1bt"i·ry Dixon, labor with tea·m 
893 0!1ive1~ v\r.. Dixon 
936 \¥. 1Yi. 1·ri1)1), g·:ra vel 
~ . 
962 0 . J .. : :tiu.Jibard, gravel 
J 
.. 
13 00 
6 00 
i6 00 
19 00 
. 
24 ·00 
12 00 
24 40 
16 O(i) 
36 00 
15 00 
31 50 
15 00 
16 00 
116 00 
'i.6 ·oo 
15 .: 75 
36' (i)@ 
16 OG 
3G 3G 
7 ·70 
. ~ ~ . 
.. • 1 •• 
\ 
., 
, 1005 vV. H.' I°filton; Al'abor with tea·m 36,'.00 
"' . . ' . ' . ~ . 
' 
\ . 
, 
,. 
-
. . 
J 
I 
I 
I j 
·j 
' . 
l 
J 
1003 Andrew B. Clogston 
·1120 Edward T ibbets· 
1344 A. A. Stevens, labo1~ with team 
12 00 
14 00 
36 00 
Amount .unexpended 
--- $473 65 
$ 26 35 
OGUNQUIT BEACH ROAD 
Appropriation 
Amount raised by Town 
Expended. 
Items not otherwise specified are for labor. 
649 Ralph Hutchins 10 00 
662 J. 0. Furbush, labor with team 33 75 
676 Joseph E. Goodale 27 00 
683 Ralph Ht1tchins 15 00 
691 Woodbu1·y Dixon, labor with team 58 50 
692 Wilmont Dixon 26 00 
, 694 A. H. Smith, labor with team 45 00 
695 Robert Richards 23 00 
697 William Goodale, clay 48 15 
704 II. A. Hilton 48 00 
709 W. H. Hilton, labor with team 
711 Andrew Clogston 
720 F1·ank E. Kimball 
730 Ed,NaI·d Tibbetts 
1343 A. A. Stevens 
58 50 
33 50 
26 00 
24 00 
20 25 
$500 00 
Amou11t unexpended 
---- $496 65 
$ 3 35 
SIDEWALK 
Appx·opriation 
Amount raised by Town 
Expended . . 
Items not othe1~wise specified are for labor. 
587 Fred Brown 
588 Jere Towne -
589 Henry Caine 
590 Arcl1ie I-Iilton 
591 Erma11 Pierce 
592 Ernest Bridges 
593 Carl H. Young 
595 Will Hatch 
596 Isaiah Chadbourne 
646 Jere '1"0wne 
650 Fred A. Brown 
591 Erman Pie1'ce 
• 
. . . 
10 00 
8 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
2 00 
10 00 
7 00 
9 50 
I ' 9 50 
• 
' 
' .t -4 '· • 
$200 00 
f 
- - -
• 
, 
- , ·-. 1 1 • ·11 """ f • " ._,·~·r~,,~--.--~.i.,,.· ·-·-.;-· ~..-... 652 Henry Caine 1 l :l ·t 1 " ;·;, • : ~ ~"~~· 1 t ·,.x~~ .r: ·\ :t~i 
653 Arch!. e ~r1· 1.ton '; d · ~ ·i! .} · l i: ·, f . 1• • -f --~~.:~ , • n . • -~f ~ cl .:' 1 , ... • r.e. • ~ -t.s · ·1.:~~;-. , ~-!l ~ {c 
'~ , f, ,: .,,~.r~·1·.'!.·.;.<' •'"' '°\ 
654 W T:T M tth I • ( t \' ,._,;_;ti,. ' .... · .~ · . .a. 1a· e ws , · ~ ·: : 1 .. l : • ~ .. ~~'· t··}· · • :· f · .."!·· 
. ~ '! .. . ( .. ~. . . . . :-.·'' 
d (' .. , ........ 655 E e t Br. ges l • . :- t l '' " ~.i; . .)... :11 .J." ' r.n s I l ' 1 ! I ( ·,h ., ,· • • I ~i ·-:-... ~·ii:.. {'! 
.. , •. 
656 Wi1ll :Hatch . 1 •! .~:·. : .-i"° 
I .I ~:~ ' , ~ I· 65~ Earl H. Young ''' r .! .' i · • · · 
II ·-
7 00 ..,,~-:.i 
·- -
7 00 I _:] 
17 00 .. •!~ 
.:"S. , 
~-~ 5 00 . r . ~ ~ i 
3 00 I J I 
3 00 • t 
/ 658 Isia•h Chadbou,rne r.J-~· 2 00 l I """""' 
·. 666 W. A. I lsley, labor wi1tr team 
675 Chester Hilton, labor wi,th t~a:m 
682 F 1·ed A. Bx·own 
7!2 Ch aI·les H . H ilton, labor with team 
713 Jere T owne 
• 
1054 G. S. Davis 
1 Am ot1n1t overdr awn 
JAKE HILL 
I 
< Appropriati0n 
Expe11ded. 
~-- . ' .·.. , 
• 1 ' • I ~ ,,. 
-.. . .. 
. \ 
.. 
• 
. I 
,,:_ t 'l ' 
. ,..., l ~-- ,t.:; 
1 ,:..;- ... ~,-. ' ... "' ' ' _, -:. . .. <fll •j lt , •• 
. \ ~· 
' ; .). ... , 
' . ~ .. 
31 
, 
50 • • • 
38 25 . • • 
! 
1 00 ; ~ 
29 25 ~ ii~ 
1 00 
. . . 
J : J • 
29 25 
------- $280 25 
$ 80 25 
.. 
I . I • • 
• 
• • 
. ' . 
. ' . 
• 
' ' t 1 { • • • f i 
"' ,... ~ .. .. ' .. ,. 
"' ... - .. , I t -! I ·I .: : I t I 
I , • .,,.- I - '. ! . ' t ••• • • •• 
' $200 00 
Iten1s i1ot otherwise expended are :flor labor. 
896 Cha r les Lemay 
892 Ol'iver \TV. Dixon, labor with team 
895 E1~nest .Boston 
898 J . E. Goodale 
915 C. vV. J elliso11 
917 Fra 11}{ E. Kimball 
918 Alto11 Alle11 
' 919 Chandier E. Hi1lt0n 
, 92.0 Everett Littlefield 
921 L. v\l. T-i'rencl1, labor with team 
935 H. A. Hilton 
890 H . A. Hilt on 
. . 
.. ... . 
' . 
. . . 
15 00 
13 50 
20 00 
7 00 
17 00 
20 00 
. 17 00 
17 00 
. 1:0 00 
2G 25 
36 00 
27 00 
•'TI 
• I 
. 
I l 
' I < I. 
. ' 
An1ot111t overdrawn 
------- $219 75 
$ 19 75 
REP AIRING BRE AKWATER WELLS BEACH 
Appr opriation . . ' '. .. . .. 
I 
.. . . ' 
Amou11t l"aised by To\vn ', . . ' . ... . 
Expended. • • 
, 
i t ems not otherwise speci·fied are for la,bor. 
~8 G. W. Larra1bee, cement 7 50 
239 Freeman S. Al:len, labor w.i·th team 22 50 
961 0 . J . Hubbard 18 11 
1203 Hir am P e1·ki1ns, Ia·b0r witr tea;m 
1277 Chester HiJl,t0n 
~ J .: .... t .. : ... _., 
22 50 
1 22 
. . . 
$100 00 
\ 
l 
1 
., 
l 
I 1210 W. A. Ilsley, labor with team 
I 1239 W. H. Eaton, labor with team 
' , .. 
l 
,. 
( 
~ l 
Amount unexpended 
STATE AID HIGHWAY 
Amount raised by Town 
State Aid 
• 
Available Fund. 
2 00 
2 00 
• 
$75 83 
$24 17 
$732 00 
$774 37 
I Items not otherwise expended are for labo1 . 
I- 714 Arthur Pierce 
$1506 37 
l 842 A. E. Pie1~ce j 
; 843 Jos. Boston 
i 844 Fred Brown 
845 Roy Hilton 
846 Isaiah Chadbot1rne 
. 847 Chas. Jones 
{
1 
• 848 Henry Caine 
849 E. L. I-Iilton 
850 W. H. Matthews 
• 
851 Alden Larrabee 
852 E1~man Pie1~ce 
853 George H. I-Iilton 
854 Jere To\vne 
855 W. I-I. Hatch I 856 Harry Boston 
857 Joseph Boston 
858 W. W. Hubbard 
871 A. E. Pierce 
872 Fred B1~ow11 
873 Roy fiilton 
87 4 Isaiah Chadbourne. 
875 Cha1~Ies J 011es 
876 Henry Caine 
' 877 E. L. Hilton 
878 vV. H. Matthews 
897 Alden Larrabee 
880 E1~man Pierce 
881 Geo. H. Hilton 
882 J ere Towne 
883 W. H. Hat~h 
884 Harry Boston , 
l ·885 Harry Hilton 
• 
I 899 A. E. Pierce 
, 900 Fred Brown 
. . 
2 00 
18 00 
14 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
12 00 
11 00 
12 00 
12 00 
8 00 
12 00 
12 00 
12 00 
4 58 
3.19 
• 
. - 18 00 
12 00 
I 12 00 
12 00 
12 00 
11 00 
10 00 
12 00 
12 00 
12 00 
4 00 
9 00 
12 00 
11 00 
5 00 
• 
13 50 
t ' I t 4 • • [ . , . 9 00 
'*'* ,A'!.. ,_ •!L::!.l_ 
901 Roy Hilton 
902 Isaiah Chadbourne 
903 Cl1arles J 011es 
904 Henry Caine 
905 W. H. Matthews 
906 E. L. I-Iilton 
907 Alden Larrabee 
908 Erman Pierce 
909 Erman Pierce 
909 Jere Towne 
910 vVilliam Hatch 
911 Harry Boston 
912 Harry Hilton 
913 Ernest Bridges· 
937 A. E. Pierce 
938 Fred Brown 
939 Roy Hilton 
940 Isaiah Chadbourne 
941 Charles Jones 
942 Henry Caine 
943 E. Hilton 
944 W. H. Matthews 
945 Alden Larrabee 
947 Erman Pierce 
946 Erman Pierce 
948 W. H. I-Ia tch 
949 Har1--y Boston 
950 Harry Hilton 
951 E1~nest Bridges 
952 William Hill 
, 
. ' 
• 
• 
986 Hiram Perlrins, labor with team 
987 Freeman Allen, labo1" with team 
988 A. E. Pierce 
989 Fred Brown 
990 Roy Hilton 
991 Isa iah Chadbourne 
992 Charles Jones 
993 Henry Caine 
994 E. L. 1-Iilton 
995 Alden' Larrabee 
996 Alden Pierce 
997 Jere Towne 
998 William Hatch 
999 Harry Boston 
1017 G. S. Davis 
1:022 Edvvards and Walker, su.pplies 
1030 A. E. Pierce 
• 
' 
• • • 
9 00 
9 00 
9 00 
9 00 
9 00 
7 00 . 
8 00 
8 00 
8 00 
9 00 
8 00 
9 00 
9 00 
4 00 
15 75 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 .50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
10 50 
111 38 
] l:l 38 
15 00 
10 00 
8 00 
10 00 
10 00 
10 00 
8 00 
8 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
11 30 
13 70 
15 00 
1031 Erman Pierce 
1032 Fred Brown 
1033 William Hatch 
1034 Isaiah Chadbourne 
1035 Roy Hilton 
1036 G. S. Davis, labor with team 
1041 C. 0. Pope, clay · 
1044 Roy Hliton 
1045 Erman Pierce 
1064 A. E. Pierce 
1065 A. B. Hatch 
1066 Roscoe Caine 
1067 Ha1"ry Boston 
1069 E. Garland, supplies 
1101 G. S. Davis 
1178 G. S. Davis 
1179 Har1"y Boston 
1180 Fred Brown 
1181 A. B. I-Iatch 
1276 E. H. Hilton 
• 
• • 
8 00 
8 00 
8 00 
8 00 
2 00 
93 39 
11 70 
2 00 
2 00 
4 50 
4 00 
4 00 
1 20 
3 75 
1 50 
3 50 
2 00 
2 00 
3 50 
2 50 
1 50 1330 G. S. Davis, gravel 
1052 G. S. Davis, 
Bala11ce unexpended 
24 45 
---$1240 77 
$ 265 60 
STATE A·I1D HIGHWAY MAINTENANCE 
667 Erman Pie1~ce 
707 W. H. Matthews 
708 Erman Pierce 
715 Chester I-Iilton 
728 Erman Pierce 
2 00 
6 00 
9 50 
2 11 
1 00 
821 E. R. Hoyt, calcium chloride 
705AC. H. Hilton 
68 78 
9 00 
1109 G. S. Perkins, hauling chlo1·ide 13 13 
--- $111 52 
DESTROYING BROWN TAIL MOTHS 
Appropriation 
Amount raised by Town 
Expended. 
Items not otherwise specified are for labo1·. 
63 A. G. Perl\inh, hens killed, 1914 30 00 
83 H. A. Hilton, supplies 2 07 
295 James Flakex·, Jr., destroying brown tail moths 300 00 
571 Harry I. Briggs 2 50 
$1000 0() 
' 
, 
· [677 W. A. I:lsley, hauiltng spvayer 
I 
I ' -·~. Jl 
I ·.' 
. . . 
68 Chester W. Hilton, hau,J,i1ng sprayer 
I 
. 
} 
'643 James Flruker, repai·rs on sprayer 
• 
684 J·a,.mes Flaker, spraying, Ogunquit 
- . 
'70'5AChar. A. Hilton ,,- • •"''1.;_ • .. '\ .I • • • • 
'724 Ca·rl York 
'726 George Estes 
'747 Bracke~t, Sl1aw and Lun·t, repai~s 
'769 F. A. Wilson, . supplies 
'771 The Portland Company, repai.rs 
773 W. L. Blake, 
• 
819 Ma·tthew Burns, I"epai·rs 
782 J. H. Sippel, storage 
814 C. E. Kelley, freight on ar.senate 0f lead 
859 J an1es Flake1 .., sp1"ayi·ng 
887 James Flake1", spraying 
888 Ja:me1· Flaker, repairs 
889 Roy I-I. Fla·ker, sp1·aying 
897 W. vV. Littlefield 
924 F. W. Sherbu.rn, damage to corn 
925 W. R. Hilton 
927 A. J. Vachon, au.t0 hire 
'.929 lVIillil{en and Phil'b1"pok, arsella,te 0f lead 
·959 Ca1~1 Y orl{, ' 
. 1028 W. M. Tripp, freight on lead 
1029· J. VV. Jac0bs 
1006 W. H. Johns0n 
I" 
1040 D1--. C. G. Fuller, Yet. services, poisoned cow 
982 F1·ank Sevigny, a.uto hire and gasoline 
lJ.04 F. A. Wilso11, g·asoline 
1105 Geo. F. Cheney, c0w pois0ned 
1133 Wortl1y H. Jol1nson, cow p0isoned 
1204 Hiram Perl{i,ns · · 
1206 Freeman S. Al'len 
1207 Freeman S. Al1len 
1215 Charles F. Spil·le1 .. , · repairs 
1368 Roscoe Caine, cleaning sp1·ayer 
1110 G. S. Perkins, gasoline 
2 00 • -, I•'"';:"" ... • t_. ,,-... -~ '• -.. ' . . • 
. . . 
'1 
13 50 j. 1 '<lt' .. ~l . .. ' , 
.. 
. 
. ' 
23 51 . 
.. 
7 93 • 
33 00 
4 00 . ' .. . . . , . 
4 00 • . . , ' ! 
2 90' 
20 40 ~ t • . ' l ~ ...... 
-
26 50 
4 91 
75 . . 
5 00 
3 98 
. 
-
9 00 ' 
- 42 80 
3 89 
36 00 
11 25 .. 
5 00 
5 00 
2 00 
' 
125 00 . ' 
' I 
2 50 1 
4 81 
13 50 ..,, . I 
5 00 ~ 
26 00 
33 65 
8 94 
65 00 •. . 
45.00 '1. 
49 50 
12 38 
45 00 
5() 
50 
3 00 
$1042 17 
$ 42 .17 
FIRE EXTINGUISHERS WELLS DEPOT 
Appropriation 
Amou.n:t raised by Town 
\ 
$100 oo 
Expended. 
552 Knig·ht and Thomas, Fi;ve Exti,nguishers 
I 1 t • •• ,. 
$100 '30 
.. 
"" 
-== 
) 
., 
--
""' t • ' ' I ~I ·~- HOSE AT DRAKES ISLAND 
... 1 - - 11- .... 
' I 
Appropriation 
Amount raised by Town 
Expended. 
642 Globe Manufacturing Company, hose 
TOWN HALL PIANO 
Appropriation 
Amount raised by Town 
Expended. 
130 W. J. Storer 
I . 
. 
• I . ', I 
' 
. . 
' . 
• 
HYDRANT RENTAL 
MOUSAM WATER COMP ANY 
., 
$100 00 
$100 00 
$200 00 
$200 00 
Amount raised by appropriation 
870 Rent per Contract to Jan. 1916 
$1106 68 
533 34 
1200 Rent of D1~inki11g Fot1ntain, Eldridge Corner 20 00 
--- $553 34 
$553 34 I ' l 
J 
Amot1nt t1nexpended 
MEMORJAL DAY OBSERVANCE 
Appropriation 
Amount raised by Town $ 150 00 
Expended. 
465 Downi11g Hatcl1, A. Lincol11 Post 29 
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION 
$150 00 
427 W. F. Cot1sens, T1--easu11 er $ 500 00 
• I . 
615 W. F. Cot1sens, Treast1re11 128 09 
758 W. F. Cousens, Treasurer 628 09 
1369 W. F. Cousens, Treasu1"er 1000 00 
1391 W. F . Cousens, Treasurer 29 51 
~ - $2285 69 
;'l 
• 
. 
. 
l 
'· 
' ~ -.. I 
• • STATE HIGHWAY 
Expended. 
I . . 
I ' 
' ' r 
163 State fiighway Commissio11 for Cement Bridge 
over Merriland River $500 00 
STA.TE HIGHWAY MAINTENANCE 
Appropriation. 
Amount i 1 aised by Town 
Expended. 
162 State Highway Commission 
I I . 
. ' 
$414 60 
$414 60 
' I 
• 
, 
ADDING MACHINE 
App1"opriation. 
Amount raised by Town 
Expended. 
183 Burroughs Adding Machine Company 
Am0unt unexpended 
10 Blynn E. Davis 
30 Georgia T. Hamilton 
26 Edith Adams 
31 Edith Adams 
164 Blyn11 E. Davis 
165 Blynn E. Davis 
201 Georgia T. Hamilton 
215 Blynn E. Davis 
216 Editl1 Adams 
311 An11a G. Stewart 
315 Edith Adams 
316 Blynn E. Davis 
449 Georg·ia T. Hamilton 
461 Edith Adams 
481 Editl1 Adams 
· 482 Georgia T. Hamilton 
483 Georgia T. Hamilton 
484 Georgia T. Hamilton 
479 BJynn E. Davis 
916 Blynn E. Davis 
964 Blynn E. Davis 
965 Georg·ia T. Hamilton 
966 Edit l1 Adams 
981 Clement A. Lyon 
1090 Bly11n E. Davis 
1091 Georgia T. Hamilton 
1092 Edith Adams · 
1093 Clement A. Lyon 
1148 Geo:rgia T. Hamilton 
1149 Edith Adams 
1165 Clement A. Lyon 
1136 Blynn E. Davis 
1256 Blynn E. Davis 
1257 Clement A. Lyon 
1258 Georgia T. Hamilton 
1256 Edith Adams 
1402 Blynn E. Davis 
H.~GH SCHOOL 
Teachers. 
• 
...... ~, \. ...... . ~. ··#- ... 
$196 00 
83 33 
60 00 
60 00 
60 00 
27 78 
83 33 
30 00 
83 33 
60 00 
42 00 
60 00 
111 11 
15 00 
15 00 
60 00 
45 00 
21 00 
45 00 
111 14 
91 67 
30 55 
64 00 
60 00 
66 · 67 
122 22 
64 00 
60 00 
66 66 
64 00 
60 00 
66 66 
122 22 
91 67 
50 00 
48 00 
45 00 
122 22 
$200 00· 
$ 4 0(} . 
l 
' 
I 
~ 
• 
' 
• 
. 
, 
. 
• 
• I 
> 
' 
........, 
J 
l 
' ~ 
, 
J 
-\f .... 1.o"'\ 
• 
1403 Clement A. Lyon 
1404 Georgia T . Hamilton 
1405 Edith Adams 
COMMON SCHOOLS 
Teachers. 
8 F1·ancis Campbell 12 
11 Grover Cheney 17 
14 Grace A. Hawkes 2 
15 Lucy J. Jacobs 14 
16 Francis Campbell 12 
18 Edith M. Bragdon 10 
19 Louise Waterhouse 10 
21 Amy E. Rowe 1 
22 Florence D. Clark 2 
28 Emma H. Hayford 9 
29 Elsie P. Hutchins 6 
60 Grover Cheney 17 
65 Sarah W. Clark • 16 
66 Florence D. Clark 2 
66A Grace A. Ha'\\·kes . 2 
67 Amy E. Rowe 1 
70 Lucy J. Jacobs 14 
71 F. B. Campbell 12 
72 Emma H. Hayford 9 
75 Elsie P. Hutchins 6 
134 V. May Harendeane 4 
135 Edith M. Littlefield 7 
180 Edith R. Adams 3 
195 Louise S . . Waterhouse 10 
199 Edith M. Bragdon 8 
218 Lucy J. Jacobs 14 
220 Louise S. Waterhouse 10 
930 Grace A. Hawkes 2 
967 Amy E. Rowe 1 
221 Grace A. Hawkes 
• 2 
222 Amy E. Rowe 1 
223 Florence D. Clark 2 
224 Grover Cheney 
( / 17 
256 Elsie ·p. Hutchins 6 
257 Emma H.' Hayford 9 
317 Edith M. Bragdon 8 
318 Edith l\'1. Littlefield' 7 
324 V. May HB:rendeane t1. 
-
· 380 Edi th l\i·. B1·rtgd on 8 
66 66 
64 00 
60 00 
' 
---$2559 22 
18 00 
36 00 
40 00 
40 00 
18 00 
36 00 
40 00 
40 00 
40 00 
40 00 
36 00 
18 00 
100 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
18 00 
20. oo· 
18 00 
60 00 
54 00 
60 00 
40 00 
18 00 
40 00 
20 00 
44 00 
44 00 
40 00 
40 00 
40 00 
. 36 00 
36 00 
40 00 
36 00 
36 00 
60 00 
36 00 
I 
381 Louis S. ·waterhouse 
383 Amy E. Rowe 
386 Emma: H. Ha¥f o~d 
387 Elsie P. Hu·tchi1ns 
388 Edith R. Adams 
389 Florence D. Clark 
390 Grace A. ~awkes 
391 Grover Cheney 
411 Lucy J. Jacobs 
41:2 Fra·ncis B. Campbelil 
462 Francis B. Campbell 
47-5 Florence D. Clark 
· 476 Emma H. Hayford 
. ' 477 Grace A. Hawkes 
480· SaJ:a:h W. Clark 
528 Fra·ncis B. Campbell 
627 Edith M. Littlefield 
629 Lucy J. Jac0bs 
572 Lou.ise S .. Waterhouse 
573 V .. May Harendeane 
57 4 Edi·th R. Adams 
~ 575 Elsie 'p .. Hutchi·ns 
602 Grace Bodge 
605 Edi·th M. Bragdon 
740 Grover Cheney 
748 Lou.ise S. Wa·terh0use 
698 Florence P. Clark 
969 Edith R. Adams 
970 V. May Har,endeane 
973 Elsie P. Hutchi·ns 
97 4 Ma•bel Hanson 
975 Edith M. Bragdon 
976 Fra·ncis B. Campbell 
977 Gracia P. Pu.lsef er 
· 978 Mal:>el M. True 
979 Sara·h ·W. Cl.ark 
· 980 Grover Cheney 
·· · · · 9'60 Lucy J·. J1aco bs 
•• 
1
' 1074 Amy E. Rowe 
.: 
1 
•• !. 10:75· :fl'orence D. Cla·rk 
• •
1 
.. • 10l1:6 GJ:ace .A. Haw~es 
' . .... ·~ !'.f07'1 Edith. F .. Adams 
· •· ·' 1078 V.' ·1v1r' H a1·endeane 
1081 Elsie P: H·utcl1iins,. 
1082 Mabel Ha·nson 
. 
1083 Ed-i·th M. B1·agdo·n . 
1·os4 Fra·ncis B. Campbe·I1l 
, 
' 
I .,, ... ,. ~ ~· : ·. 
. ' 
~ I 
\ . 
i ! 
' 
' . . j. .. .' I • t• ,. 
I J • . ! 
' . 
• • ! ' t .. 
I ( I ' } 
: I I. ·I I. 
. , . 
' . . . 
• r~' • " ,;} • ,1.• 
. . ' 
•' t I !fr i '1' : jl 
.. ,\ . 
. 
. 
. : 1 ) . ~- .:~ : 
\ I\! • 
• 
I f : 
• • • 
• • 
.- l . . . . ' ~ . J 
\ :· .. i I. 
.... f. ~ ·: . 
i ~ , ' i: I • 
f • • i .. : 
t ~ ;(' 4 _;. ' l I l 
· ,1 ::: ( ·~ 
. 
• • 
I • 
• 
~ 
' • • I 
' • I ,\ I ' I 
• . r } 
I• . I I l •• 
. . ~ . 
' .. 
. . . 
~ # : 
• 
. 
. ~ . I 
. r r l 
. ' . 
-. . 
~ 1 • • ;,I 
~ '· 
,. t t I 
! ' ~ 
I 
I 
. 
• 
• ; ( I 
" 
• t 
. . 
• I 
. 
I 
' 
I . . 
. \ 
. . 
. . 
# ' t • 
• • 
. 
I ; 
• 
• • 
• I • 
l \ i 
:.:,t . · ~ ) 4f·:.: •' • t.' 
• 
10 
1 
9 
6 
3 
I 2 
2 
17 
14 
12 
12 
2 
9 
2 
16 
12 
7 
1·4 
10 
4 
3 
6 
1· 
8 
17 
1:0 
1 
3 
4 
6 
6 
8 
10 
12 
14 
116 
!17 
9 
1 
' 2 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
• 
• • • 
. . 
' 
40 ·,00 
f 
40 00 
(4G· 00 
36 00 
80 00 
40 00 
40 ·00 
36 00 
40 00 
36 00 
36 00 
30 00 
30 00 
30 00 
110 00 
27 00 
63 eo 
30 00 
40 00 
50 00 
30 00 
27 00 
. 30 00 
27 00 
27 @@ 
20 00 
44 00 
44 00 
44 00 
36 00 
36 00 
36 oe 
36 00 
'36' 00 
44 00 
44 00 
40 0.0 
33 00 
·44 00 
44 00 
44 00 
44 00 \ 
41! 00 
36 00 
' 
18 00 
36 00 
36 00 
,,. ~ ':' .. .., 
- l •• 
. " 
. 
• • l 
, : l 
,. 
.. I 
·. ~ 
' • \ 
. 
4~ \ ~ 
• 
.. 
• •• .. 
'· 
• • 
I 
) 
I 
f' 
..... 
• l 
., 
' 
• 
.., 
• 
•• 
1085 Gr.acia- C. Pulsifer 
1086 Mabel M: True 
' 1087 Sara·h W. Clark 
' 1088 Grover Cheney 
1089 An1n-ie Good·rich 
1094 Marion Moody 
1150 Amy E. Rowe . 
1151 Florence D. Clar.k 
1152 Grace A. Hawkes 
. 
1153 Edi1th R. Adams 
1154 V. May Harendeane 
1157 Elsie P. Hutchins 
1158 Mabel Hanson 
1159 Edith M. Bragdon 
1160 Francis B. Campbell 
1161 Gracia P. Pulsifer 
1162 Mabel M. True 
1163 Sarah W. Clark 
1164 Grove1~ Cl1eney 
1166 Marion Moody 
1167 An1nie Good·rich 
1260 Marion Moody 
1261 Grace Hawkes 
1262 Florence D. Clark 
• 
1263 Ed1ith Adams 
1264 V. May Harendeane 
!267 Elsie P. Hutchins 
1268 Mabel Hanson 
1269 Edith M. Bragdon 
1270 Annie Goodirich 
1271 Francis Campbell 
1272 Gracia P. Pulsifer 
1273 Mabel M. True 
1274 Sarah W. Clark 
. 1275 Grover Cheney 
· 1406 Elsie P. Hutchins 
1407 Florence D. Clark 
·1408 Florence. Cockcroft 
1409 Edi1tk R. Adams 
1410 V. May Harendeane 
' 1412 ~1urion Moody I • 
, " -- "1413 Mabel · Ii:anson 
I 
I 
I'. 
1414 La·ura Hi'l:l 
1415 Annie Goodrich 
1416 Fra·ncis B. Ca:mpbel1l 
1417 Gracia P. Pu.Is if er 
1418 Mabel True 
~ \ I 'I"'°'• \ ' ., 
\ ' I I l t· \ I : 
l . .; J • 
\ ' \ 
I • ' 
.,. !. ~ 1 • 
. ' ' 
· .
' . . 
• 
. ' 
• 
' ' I l · 1 ' I 
t ' ' . ' 
• 
. . 
• • 
• • I 
: . . 
\ 
' 
.. i t 
I 
. 
' ~ . 
. 
' 
• 
I 
. ~ 
• 
.: 
. \ 
' 
·, 
, I . 
. 
I 
t. I f I • 
. 
• I 
; I I 
i 
l • 
• 
l 
. ' 
t • 
I 
t 
' 
' 
. ' 
I 
' 
I I 
• 
' 
10 
14 
16 
17 
9 
9 
1 
2 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
10 
12 
I 14 
16 
17 
1 
9 
1 
2 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
l.4 
16 
17 
1 
2 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
36 00 
44 00 
44 00 
40 00 
40 00 
9 00 
11 00 
44 00 
44 00 
44 00 
44 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
36 00 
44 00 
44 00 
40 00 
27 00 
40 00 
39 00 
33 00 
33 00 
33 00 
33 00 
' 27 00 
27 00 
27 00 
30 00 
27 00 
27 00 
22 00 
33 00 
30 00 
44 00 
44 00 
44 00 
44 00 
44 00 
36 00 
3G 00 
. 
36 00 
44 00 
36 00 
36 00 
44 00 
___ .!.......J_ 
"' 
• • 
. 
·i· t .. 
' 
• 
.. 
. 
• 
' 
!· 
:· 
I 
·~ 
. 
. 
" ' 
• 
-- - - -- -- -------- -- -
• 
f 
• 
,1419 Sa:r.ah W .. Clark 
. ' . 
1420 Grover Cheney 
\ 
. , 
16 
17 
" 44 . 00 . 
4'0 00. 
-"·--~----$5.040 00 
, _ . . . 
OGUNQUIT · SCHOOLS 
• 
l 24 Beu'lah A. Seavey 
27 Edina L. Shorey 
54 M·atiil'da Ha11l 
• 
131 Beulah A. Seav:ey 
384 Beula:h A.' Sea·vey 
478 Edna ~- Sporey 
. 5~6 Beu·lah A'. Seavey 
796 Beulah A. ·seavey 
• 
971 Beula:h A: Seavey 
972 Edna . L. Shorey 
1@79 Beuilah A. Seavey 
1080 Edna L:. ~h0rey 
1155 Beu1la1h ·A. Seavey 
1'.L56 Edna L.· Shorey 
1265 Beu1lah A. Seavey 
1266 Edna L. S·horey 
1411 Beu1lah A . Seavey 
I • 
Total 
. . 
. ' 
' 
• 
TEXT BOOKS 
:34 D. H .. Knowlton 
. -
35 Si·lver Bui!'dett 
• 
142 E. E. Ba·bb·& Co. 
• • I 
144· E .. E. Ba,ibb & Co. 
I ' 
145 Benj. H. sitn.born and' Co. 
147 Charles E. Merrill 
· 148 Ed.uc~t~oria1l Su1pply Co. 
149 .Gi1nn· & C0. 
• 
150 D. B:. l{nowlt0n 
• 
184 American B00ok Co. 
( • I 207 Edward··:E. ·Ba;bb & C0. -
228 Benj. ~- ~a·n1b0rn & C@. 
229 American ·'Book ·co. 
. -
259 Educationa·l P ·ub. Co. 
535 Ameri~c~~ ·~0ok Co. 
7.34 American B.abtist P·u1b. Co. ~ . 
751 Ba,ker~ 1'ayl01~ & Co. · 
- ~ , , .. ' 
772 P0rteous, "Mi·tchel1l & BrBlum 
J ' • • } 
11226 w·. iIJ.' Milter 
. . .. ' . ' 
1227 N.ewalf !Wb:ii1te 
• • • t ' ' ' • ,.~ .. 
1228 Fu·nk ···~ Wagnalis 
' I 
1r ·, . 
' I ' 
• 
' . 
' ' I 
• 
' 
40 00 
J!O 00 
- ' 
90 00 
50 00 
- . . 
• ' I 
40 00 ' 
·-110 00 
· 10 , oo· · . 
J ., • 
10 00 · . 
' ~ ' 
44 00 . ·~ . . 
44 00 
. 
4.4· -00 
. . 
44 .00 
. ' 
44 00 
44 -00 
' 33 00 
. 
33 ·oo 
44 00 .. . 
- - '$ 794 00 
. . . ... . 
$5834 ('.)0 
2 24 
- . I ' • 
2 31 . . 
20 03 
46 02 
• I 9 40 ' I 
4 42 
2 08 
'26 61 
5 37 • 
. 
. 46 43 
22 40 
. ~ 00 
. . 
.. 
•.' 3 84 
. -
' . 7 ·53 
.. . .. . 
.. is ·-88 ' . 
'· 
' I I , • - < 1 1(?2 • ' : .. 
' • r $s' - . ' .. 
·. .1- 50 . . ' 
_. ', , I • 
· ; .. · · " ' 1· ., (i) 0 • · " • r; :' 
. \ . . ' 
' ... - .. 
I ' 
.· \ . .. 
... 
. . . 
: . 
I 
.· ' . ., 
' 
• 1 
j 
1231 American Book Co. 
1250 Allen and Bacon 
1253 MacMillin Co. 
1252 Houghton, Mifflin & Co. 
1252 MacMilln Co. 
1279 Benj. H. Sanborn 
1280 D. C. Heath Co. 
1323 E. E. Babb and Co. 
1389 Webb Pub. Co. 
1390 John Wiley and Sons 
1392 Webb Pub. Co. 
1398 Gi1111 a11d Co. 
1401 Little, Brovvn and Co. 
. 
' I • 
I 
SCHOOL SUPPLIES 
COMMON SCHOOLS 
79 H. S. Moulton 
151 A. N. Palmer and Co. 
152 E. E . Babb and Co. 
153 Hudson Hatch 
160 Hall and McCreary 
206 Edward E. Babb and Co. 
226 S . B. Emery and Co. 
258 A. N . Palmer and Co. 
261 ~dward E. Babb and Co. 
321 W. J. & L. H. Storer, 10 & 14 
322 Nettie Wate1~house, freigl1t on 
336 Hougl1ton Mifilin & Co. 
534 E. E . Babb and Co. 
637 E. Garland 
746 E. E. Babb and Co. 
. -
865 M. A. L. Storer 
638 E. Garland 
1143 Mousam Water Co. 
1145 Mousam Water Co. 
1230 American Crayon Co. 
1278 Atl{inson, Mentzer Co. 
1323 E . E. B~b and Co. 
1324 E. E. Babb and Co. 
1399 W. J. & L. H. Storer 
1387 York County Water Co. 
1388 York County Wa1er Co. 
supplies 
,, 
• 
23 87 
1 67 
4 59 
1 03 
4 59 
33 78 
35 46 
4 34 
14 58 
2 80 
9 04 
84 59 
1 68 
3 86 
1 55 
23 77 
2 78 
11 70 
44 56 
7 75 
1 06 
138 00 
1 95 
4 (j}Q 
1 Gl 
14 08 
2~ 47 
36 00 
11 12 
14 82 
3 75 
5 00 
6 10 
1 70 
48 65 
19 52 
4 66 
3 75 
5 00 
$441 06 
_ _..__ $437 11 
~ """"'"·~" tt"' ' ~ I' - -- --- ---- -
~-- --- -
' 
.... - ---- - -------~- ------ - ... - -
80 M. L . Storer, d1i.pl0mas, H. S. 
14·3 H. H . H·ay & Sons 
957 L. E . E:nott Co. 
1144 Mousam Wa·ter .Co. 
1224 :kendaJ1I Whitney 
1254 Ken dalil Wh1itney 
' 
' ' I 
1255 Central' Scien·ti.fic Co.· ' 
1249 L. E . Knott Co. 
1372 H . H . Hay & Sons 
1386 Yor.k Coun·ty Wa·ter C0. 
. . 
' ' 
, 
.. 
... 
. 
I 
" 
·-· . 
< 
"-
18 00 
2 38 
36 71 
7 50 
5 11 r 
4 59 
22 89 
3 •50 . 
9 76 
7 50 
--- $117 94 
T0ta·l, School Su·pp·Iies and Textbooks $996 11 
oe= 
. ' 
TRANSPORTATI:ON SCHOLARS HIGH SCHOOL 
86 Ca·rr011 H. Cla·rk 
87 Lester W . Cla-rk 
88 Gordon Brewster 
89 Katheri·ne Smit11 
90 Mi'ld1"eth Littlefield 
91 Roger Smi.th 
·92 Lawrence Perkins 
93 John Lf.ttlefield 
94 Robert Adams 
95 Eliza1beth B:rewster 
• 
96 E1l1Iott E. Stap'les 
97 Everett White 
98 Warren Smi.th 
99 Francis Kri1nsky 
1·00 Rachel Hqtchi1n~ 
101 Rebert H. Perkins 
102 Si.las Kri1nsky I I 
103 Leen W. Perki·ns 
' 107 R0slynd~ A. Hu·tch i1ns 
108 ,Dor0tpea. J. Gra·nt 
106 Doris A . Perkins 
' 
104 Tressie L. L~ttlefield 
1105 M·a1"ion Littlefield 
109 Ma:ri0n Mo0dy 
110 Robert E. Annis 
111 Lois F. PeNney 
1Il:2 Phy·lll·is Li.ttl'efield ·. 
113 F r.a1nci·s L. Ricker. 
· 114 'J.ohn Gerow 
f I I I 
. 
• 
• t 
• I • 
J 
' ~ 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 . 
6 50 
6 50: 
6 50 
6 50 
.6 50 
6 50 
6 50 
. 6 50 ' 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
6 50 
I 
6 50 
'6 50 
• 6 50 
G 50 
' 
• • 
G 50 
.. 6 50 
9 00 . 
•' 
I 9 00 • • 
' ' 
-
9 00 
- . 
r 9 00 
' • • I ~ I 
• • t • • . ' ~ 
. 
• \ t \, I ' 
\ 
_, 
,,. 
. 
I 
! 
--' 
115 Raymopd Colby 
. _., .,.. . ~ ,... .... ~ i '#'~ 9 oo· i ' ,, .. • I 
. I ' I • 
116 Carl G.oodwin 9 po 
i 
{ ' I 
• 
• 
9 00 : 117 Flo E. Weeks • 
-
. 
. 3.79 118 Ma·rion E. Ridley 
• 
119 Myirtle C. Jeremy I 3 75 
-
I • 
• 
. 
120 Bea·trice H. Jeremy • 3 75 ' > • ' • ' \ I • 
• 3 7'5 121 Charlotte E. Hatch • ' 
• < 
•• 
• 
. . 
' 
I I 
' 
122 Robert Li ttl efi el d ~ l 2 50 ' I • I I . . . . . t 
123 Gertrude Littlefield 
. . .. . 2 50 > • • I • • 
' . 
I 
• 
124 Joseph R. Houston - 2 50 • ' 
125 Lee R. Spiller • I 2 50 I I I 
126 John Kimbal'l 
t 2 50 l ! . 
127 Carl Kimbal1l ' ' , 2 50 . , 
128 Fred Parker 
... 2 50 r • • 
-
• 
• 
' 
. 
' 
129 Alton Hil'l I 2 50 
• 
• I 
I 
486 Marga·r.et A·llen 9 .00 
I 
I 
4$7 Stella M. Tufts I • 9 00 . • ' • . ' I 
488 Carroll H. Cla1·k 6 50 
489 Francis Krinsl{y 6 50 
490 Flo E. Weeks ~ 9 00 
J 
491 Robert Adams : 
I 6 50 • I \ I , 
• 
492 Phillis Littlefield • 9 .00 
493 Charlotte E. Hatch 
I . 3 75 J \ ' 
494 Lois F. Penney 
.. , 9 00 • , . I • 
• 
495 Robert E. Annis 
. 
. I ';° 6 50 f • I 
• 
496 Robert H. Perkins ' ' 
' 6 50 I ' . 
• 
-. 
497· ~athryn Smith I ~ . I - 6 50 -
I 
. . , l . 
• 
, 
498 J oh·n Kimball -
. . ' I 2 50 ! ~ I .: ' . 
. 
499 Fred Parker " I .., 2 50 
, p 
' 
I • 
• 
' 
500 Gertrude L. Li·ttlefield ' . 2 50 -", ! "";!\ 
' 
501 Marion Moody . - 6 50 
' .. :- , 
' . ~ 
' 502 Mildreth M. Littlefield 6 50, -
I 
503 Myrtle C. Jeremy . 3 75 
504 Joseph R. Houston 2 50 
505 Beatrice J eremy _ .. , 
• 
3 75 
506 Robert Li.ttlefield I 2 50 ' ' . . I l I 
507 Silas Krinsky I 6 50 
• 
508 Gordon Brewster , I • 6 50 ' " . 
' 
509 Everett C. White 6 50 
I 
510 Ell,iott M. Staples 6 50 
· 511 D0ris A. Perkins 6 50 ,, . , . _ , 
512 Mar-ion Littlefield : I 6 50 
I I 
513 Lawrence Perkins • I 6 50 ' . ( ' I ,. ' 
• 
514 El·izabeth Brewster 6 50 
51:5 · Rosalyn<l0 A. Hutchins · • I 6 50 
• I 
' 516 Tressie Li ttleficlril I 6 50 
• 
517 Ray,~o~d Colby . It f I 9 00 • I 
. ) 
• • 
I • f' 1 I •1 I .. 
I I 
• 
. ' 
t f 4 I * 'I f' s __ _ ·~- -- - - - - -· - - - -
------ _ .. _ - -
" . 
• 
- - _,.._ - - -
. 
i . . 
51'.8 Warren Sm1ith 
' 
5J:9 Lee R. Spil1le1, 
520 Marj0n E. Rid1Iey 
521 Rager Smith . 
522 Carl Kimbal:! 
• 
523 Leon W. Perkins 
524 Carl Goodwi·n 
525 John w. Littlefield 
I 
526 Francis Ricker 
' . 
527 Rac'·het Hu.tchi1ns 
616 D0i·0thea J. Grant 
743 Lsl.ie W. Clark 
923 Louise·- B1"onson 
~ 
1281 Fred A. P·arkr 
1282 Les·I.ie · W. Cla·rk 
1283 Flora Dix0n , 
1284 Mari'on H. Littlefield 
1285 Marga·1·et Littlefield 
• 
1286 David N. Mou1lton 
1287 Leon W. Perkins 
1288 Si1las Krinsky 
. 
1289 B. Fay Weeks 
1290 Lois F. Pen·ney 
1291 El·izabeth H. Brewster 
• 
1292 Carrol1} fl. Cla·rk 
!1293 Mairion E. Ridley 
1294 Rosalinde H u·tch·ins 
1295 Rachel Hutch~.ns 
1296 Cha14lotte E. Hatch 
1297 F ·lo E. Weeki 
. ' 
1298 Geo. S. Li·ttlefield 
1299 ·Le6no1"a M. Fraser 
1300 Robe1'i Annis 
. 
1301 Fr~nci:s Krinsky 
!302 Pers1s M. Li1ttlefield 
• I 
1303 Willis G0wen 
1304' 'Tressie L. Littlefield 
1305 J.0sep·h R. Houston 
1306 D0ri·s A. Pe1,ki1ns 
1307 Dorothea J. Gra·nt 
1308 Phi1l1l1is' Littlefield 
1309 Mati0n Littlefield 
1310 E1111ot.t M. Sta·ples 
1311 R )l)ert l:it~l :- fleld 
. 
1312 G~1~c1c1i B:rewsts·r 
I ' 
1313 Lee R.' S1)il:le1~ 
. . , 
1314 Evel~rn B0u1~ne 
' 
I 
• .
fl ·';; · ' 
I ' f l 
' I 
t I ;_. 
. . 
• 
I .t 
• 
• 
·' 
' I 
. . 
' . . 
• 
' 
; 
" 
-
' ' 
' 
' 
6 50 
2 50 . 
3 75 
6 50 
2 50 
6 50 
9 00 
6 50 
9 00 
6 50 
6 50 
6 50 
2 25 
2 50 
7 ·50 
7 50 
5 00 
12 00 
. 
5 00 
7 50 
7 50 
!2 00 
12 00 
7 50 
7 50 
5 00 
7 50 
7 50 
5 00 
12 C)O 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
12 00 . 
7 50 
2 50 
7 50 
7 50 . 
I . 
12 00 
7 50 
7 50; t 
' 
. . 
. ' 
' i 
. . . 
• • 
~ ~· 
' 
2 ·50 
7 50 
·: . ~ 50 
• , 
1 
I l 5 ()O'· 
\ - ..._ . . . 
, • ., " 
.. 
• 
• 
' . ' ~ ) ,, ., ,, .. . . •.-. 
•l , ·,·~, I• ' 
.r, 
4 ... . .. -.1· 
r • •'.'-. •• ~ ,.,,., 1'J ' l 't' \ 
..... • •• .. ., - t .. f . . 
J 
, 
I . 
I ~( 
' 
' 
I ; 
' , 
l 
• ~ f 
l 
J 
1315 Raymond Colby 
1316 Grace Brooks 
. 1352 Harold Littlefield 
1353 Warren W. Smith 
1354 Roderick B. Littlefield 
· 1350 Burton F. Foster 
, 219 Stel1la M. Tufts, N. Berw·ick 
1013 Margaret Al·len, N. Berwick 
1014 Arthur J. Allen, N. Berwick 
1243 Stella M. Tufts, N. Berwick 
1244 Hadassah Kimbal1l, N. Berwick 
1245 J.nez M. Rhodes, N. Berwick 
-
, 
. 
.. 
. 
12 00 
7 50 
12 00 
7 50 
12 00 
7 5-0 
9 00 
9 00 
9 00 
9 00 
9 00 
... 
.... 
i 
.. 
: 
9 00 
--- $891 75 
TRANSPORTAT~ON SCHOLARS COMMON SCHOOLS . 
' 
137 Willia·m Collins 
• 
154 Geo. E. Forbes 
204 Nellie Welch 
f>84 George E. Forbes 
578 Nel·lie Welch 
577 Nellie We~ch, Town Pung repairs 
752 William Collins 
1347 Geo. E. Forbes 
0 1356 Will·iam Collins 
6 00 
30 00 
12 50 
33 00 
27 pO 
1 75 
13 20 , 
45 00 
12 00 
• 
• 
' 
• 
I 
....... 
f 
' 
I 
--- $180 95 
TRANSPORTATION SCHOLARS OUT OF TOWN 
74 Freeman S. Alilen, N. Berwick 
737 Freeman S. Allen, N. Berwick 
1241 ·Mrs. Freeman S. Allen, N. Berwick 
• 
Total • 
I 
72 00 
36 00 
70 00 
--- $178 00 
. $858 95 
JANITORS OF COMMON SCHOOLS 
64 Sarah W. Cla·rk- · 2 50 
69 Lucy J. Jacobs 5 50 
73 Roy Gray 2 50 
136 Charles Joy 2 50 ' t 
138 Lesl·ie White 2 50 
139 Ed1ith M. Liittle:field • 2 50 • • • 
196 Chester Che~ey I 1 75 ' J • 
. ' ' 197 Bu,rpee Hi:lton • • 2 50· I ' 
198 Walter E. Alt en ' I • • • r 4 50 
202 Margaret P. Hil1l • • • I 2 50 , I 
203 Merrill Hil'l I \ 2 50 ' 
I I I • • •. I I L....~ 1 ' 
" 
• • •' .... >--
-I. 
' --------·-
• 
' 
-~ 
. 
, 
• , 
. . . 
225 Fr.ancis Littlefield ,-, ,, . • •• -- • -· - 1-.::-i.~ • \\ ... .,; l ~ . : . ' . . --
t I .. ../": f -~ t 
. ' . ~. 
354 Jia·mes· Fla;ker .. . . ~ I . I 
- I 
. 
I I 382 Louise S. Wa·terhouse . \ '.. ... . . 
-
• 
' .~ i : ,, 
• 
• 
531 Jame·s Flaker •. I . t:.·, 
' . 
582 V~ May Haren,deane . , I . 
604 Harry B. Rh0des , . -. ' ' ' 
-
\ 
628 Edith M. Liittlefi.eld 
630 Lucy J .. Jacobs ' I ~ l I I ... ( I I I . 
' 
-.. 
' I ..:.  '
634 Merl'·ill Hilt0n . ' 
' 
710 Buirpee Hi.Jt0n • • • t I 1 • 
. 
•' • • 744 . Marga1 .. et Hill . ' ' 
• • 
749 Louise S. Waterhouse I " ' . 
7:50 Burpee Hliton • • 
861 Leslie \Vhite • . . 
869 Ja·mes Mille'r 
1008 J.ames Flaker .- I • ' . 
, 
1100 J.afnes Flaker 
. ·-".}:: 1137 J:a·mes Flaker . -
' 
i 
1126 ·Cla·rence Be1 .. ry 
1212 Lucy J. Jacobs .. . . -'· . 
. " 
1235 Francis B. Campbell 
1236 Merrill A .Hilton 
. ~237 V., May He1~endeane 
1240 Mabel Hanson 
. 
1246 ~llwyn. K. Ho11st0n ' 1 . 
1247 J ames Flaker - I 
. . 
-
.. 
• . ' 
1317 Harry B. Rl1odes • 
... 
1355 An·n·ie B., Good1"ich 
. . 
1358 Cla1~ence M. Littlefield 
. 
1383 James Flaker . . . . . , 
~ ~·...... . . ~. . 
1.385· Leslie Wh.iite . 
' 1393 J.a:mes Flaker 
• 
.. 
1341 Fra·ncis E. Littl'efieid • ~ _ ... , 
OGUNQUIT SCH00·L 
310 ;r e1--e H andspike:r 
7 42 Jere I~andspiker 
' . 1357 F. W. Jacobs 
T0tal 
JANITOR HIGH SCHOOL 
532 J·ames FlaJ{er 
353 Ja·mes Fla·ke1" 
11009 Ja·mes Flaker 
r , 
. -
' 
• • • •• • 
. . 
' ' t • • •• 
' 
f 
• 
. 
. . 2 50 
,- 51 ·oo 
. ' 2· 7i5 
15 00 
2 75 
2 75 
2 7.5 
. 2 7.5 
2 75 
2 50 
. 
2 ·00 
1 50 
2 50 
2 75 
1 50 
12 00 
12 00 
. 
9 00 
1 '50 
, . 
• 
75 
3 75 
. 
3 75 
' 3 75 
3 50 
2' 25 
.12 00 
3 75 
2 75 
·1 05 
12 QO 
3 75 
6 00 
. 5 75 
28 75 
_38· 33 
. 31 25 
-
• 
. 
$228 
. ·-?! I ~i;·. 
' 1 
- I 
I -=--
'I 
. 
l 
! 
. 
' ' • 
• 
J 
l 
~ 
' 
' 
I 
• 
. 
• 
I 
• 
' . 
' 1 
80 
" 
1 
• 
• 
- -- $ 98 33 
$327 13 
15 00 
51 00 
12 00 ' . 
J 
. ' 
1099 James F laker 
l · 1138 James Flaker 
' 
1248 James Flaker 
137 4 James F lake1'" 
1394 James Flaker 
-. 12 00 ~~ 
. . ' 9 00 
12 00 
12 oo· . 
6 00 
--- $129 00 
FUEL FOR SCHOOLS AND PREPARING SAME 
COMMON SCHOOLS 
1242 B. E. Littlefield 
20 Ernest Colby 
23 F. E. Francis 
25 George F. Stevens 
161 S. E. Littlefield 
227 Er11est Colby 
464 C. H. Swasey 
611 E. J. Allen 
632 Economy Fuel Co. 
633 Fred A. Gray 
636 W. G. Colby 
645 Chas. C. Houston 
786 L. H. Sto1+e1+ 
i 1012 Stacy Hanson 
1139 L. H. Sto1--er 
1140 L. I-I. Store1 .. , paid sawing wood 
i 1176 Fred VV. Field 
~ 1113 C. H. Swasey 
~ 1174 F. D. Weelcs 
~ 
• ~ 
i ~ 
i: 
fl 
I 11 
1134 Geo. \¥heeler 
1171 A. F. Littlefield 
1319 Elden Kimball 
1397 F. Ea1~1 Francis 
1384 G. W. Lord 
1377 Geo. F. Stevens 
1396 A. R. Goo€lwin 
. 
. 
I~ 
,11 
I 
OGUNQUIT SCHOOLS 
894 A. A. Ste,rens, coal 
1318 Elden Kimball, wood 
Total 
2 A. A. Stevens, coal 
1043 A. A. Stevens, coal 
H~GH SCHOOL 
11 49 
50 
3 00 
28 00 
3 50 
50 
17 00 
26 00 
63 25 
17 25 
4 38 
2 50 
5 75 
1 50 
90 00 
7 87 
4 00 
52 00 
3 00 
2 50 
19 25 
54 00 
4 50 
2 00 
30 00 
1 oU 
82 50 
6 75 
$455 24 
--- $ 89 25 
$544.49 
55 00 
82 50 
--- $137 50 
. , 
'REPAJyRS OiF SCHOOL HOUSES 
"' 55 B. H .. Hi:lton 
' . ' 
78 C. S. True 
. 
146 F .. B. Tu1pper 
2GO Walter E. AJ,len 
'260 Fra·nk T. Ra;ndal1l 
314 F. B. Tupper, 
325 Stephen Ha·tch 
326 L. L. Kim·bal1I, pl1umbing 
371 Freeman Penney 
379 Ber li·n Miilils Co. 
392 F. ~. T,u.pper 
474 Joh1n Coner.a·n 
485 W. G. Hatch 
579 A. H. Hatch · 
580 E. S. Ma,tthews· 
583 H. E. Lu1nge 
631 Pittsbu1rg Plate Glass Co. · 
·635 Fra·nk B. Hilton 
725 Everett Hubba·rd 
735 James Flaker 
'736 J ·ames Flaker 
779 C. 0. Pope 
7.80 C. 0. P0pe 
784 G. H. Cole 
785 L. H. Storer 
788 w. E. Shaw 
. 
792 M,i]1lard $t0i:er 
795 Roscoe B. Hayes 
799 Pitt~burg Plate Glass Co. 
810 E. W. H~ubbar.d· 
't.89 L. L. Ki.mbalil . 
787 L. H. St0Fer 
862 B. H. Storer· 
867 J. S. Lit tlefie'ld 
958 Ge0rge F. Gray 
1024 Ber li1n Mil'ls C0. 
1042 C. 0. Pope 
· 1046 Leo Matthews 
1047 0 1l1iver Ben·nett 
1112 Fra·nk Boston 
1128A L. L. Kimball 
1129 L. L. Kimbal1I 
1'.L68 C. 0. P 0pe 
11 9 C. 0. Pope 
• • 
' . 
• 
\ 
. . 1170 A. H. Ha·tch 
I ,.!J I · J 1 l 
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• 
29 55 
37· 89 
3 36 
50 
8 50 
14 63 
1 0@ 
4 00 
1 50 
12 12 
90 
3 78 
21 80 
7 80 
3 00 
8 55 
39 10 
2 00 
10 70 
3 75 
6 24 
30 65 -
3 25 
1 00 
20 75 
2 50 
18 00 
• 2 75 
7 30 
30 38 
28 05 
2 00 
19 50 
. 85 ' 00 
22 80 
9 83 
42 
5 00 
1 25 
-
36 7.5 
31 25 
6 60 
8 89 
4 26 
21 ·12 
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1172 G. W. Lord 
1173 W.W. Hubba·rd • ,\ ; ' .. 
. 
1175 W. P. Leach 
1222 Pitts and Freeman, supplies 
1223 Pitts and Freeman, supplies 
1373 Penn Metal Co. 
1375 H. E. Lunge 
1395 H. R. Goodwin 
OGUNQUIT SCH·OOL 
77 F. D. Randall 
679 J. E. Handspiker 
639 Chester Ramsdell 
790 L. L. Kimball 
794 Littlefield and Perkins 
797 Rufus Deering Co. 
798 M. J. Backer 
868 F. T. Randall 
• 
\ 
4 20 
31 43 
6 00 
48 69 
2 70 
50 81 
152 81 
3 25 
3 50 
10 35 
10 00 
4 16 
53 45 
124 80 
·1 55 
6 74 
1 25 
24 95 
' 
$919 8& 
• 
1128B L. L. Kimball 
1127 F. W. Jacobs 
1130 C. L. Maxwell 27 08 
--- $277 83 
• 
CLEANING SCHOOL HOUSES 
327 Mrs. S. Hatch 
385 Mary G. Hilton 
413 Lucy J. Jacobs . 
. 
603 G·ladys M. Hil1l 
778 Mrs. Arthur Hi1lton 
863 Millard Storer 
1010 James Flaker 
1048· Effie W. Leach 
1234 Ed1ith M. Bragdon 
1382 Addie L. Penney 
12 
6 
14 
16 
12 
8 
1 00 
3 75 
5 00 
75 
1 50 
4 50 
2 00 
2 ,00 
3 00 
3 50 
.· 
Total repairs 
---$ 27 00 
$1224 69 
TOWN HALL BUILDING INCOME 
For year end.ing January 31 1916. 
Cash received for rents etc., as per report $570 00 
Due from Wells Gra·nge, account rent of hal1l 65 00 
Due from Ge0. F. Wentworth, accou.n·t rent of hall 6 00 
Tota.J $ 641 00 
Bills unpaid at date of this report. 
· Edmund Garland, for wood 11 00 
' 
. ' , 
. : . ... 
. 
York 1Cou·n·ty Power Co., f0r 1ld.ghts ( estima;ted) ·5· 00 ' 
' . 
.Add, Cash 'p'a·id for ru.nn1ing expenses as per report 443 33 459 33 
t ~ • .. 
. . 
I • • 
. ··----.---
' - . $459 33 $459 33 Tetal 
Balance for year 
• • $'181 67 ~ 
. . 
TOWN HALL BUILDING REPORT 
For year endi·ng January 31 1916; 
Cash received f 0r rent etc. 
W. J. and L. H. Store1 .. , 
Edmund Garland 
Wel1ls Gra·nge, 011 accou.nt 
Mrs. A. S. Knig·h·t, rent of town hall 
·George F. W entw0,rth, rent of room 
Ru·bY York, rent ef t0wn hall · 
Eastern Star, rent of town hall 
Uncle T0ni's Cabin Co., i·ent of town hall 
.Nash vi.Ile Students, :r.ent of town halil 
. Total receipts· 
' 
$225 00 
225 eo 
. 85 00 
- 15 00 
4 50 
3 00 
2 .50 
._ 5 ·00 
5 00 
' $570 00 
- . -
Cash paid for ru·nn.i.ng expenses etc., to February I, 1916. 
.James Flaker, ·janitor, Nov. 16, ·191·5 to May 3, 1915 42 00 
' . A. A. Stevens, for c0a·l to May 3, 1915 27 70 
James FlaJker, ja'11.i.t0r, ·month 0f Nevember, 1915 15 00 
J ·ames Flaker, janitor, m0n.th of December, · 1915 2'1 ©O 
James Fla1ke1 .. , j an·itor, month o~ Jan1ua11 y 1916 26 QO 
A. A. Stevens, f 0r coal· t .o Dec. 30, ':t915 54 18 
A~ A. Stevens, f0r co~l ·t0 Feb. il, 1916 · 61 00 
York County Power Co., Ligh.ts as ,per bill · 13 9·5 
Wm. J. Store'r, supplies 8 50 
Wm. J. Sto.rei .. , Insu1·ance to March 7, 1917 168 00 
A 
. 
Total ex.p·en'diitu·res 
Bala·nce cash 
. . 
. . . $443 33 $443 33 . 
Respectfu.Ily submitted. · 
WM. J. STORER, Custodia·n. 
'SUMMARY OF SCH1QOL ACCOUNT 
. 
COMMON SCHOOLS · 
-
I 
Appr0pria·tion. ~ 
Amoun·t ra·ised, by Town 
Unexpended ·balance. 1914 
Received fi:0m· State School Fu1nd 
Received from State School ad·d Mill Fu,nd 
• . 
. . 
$126 67 
$250() 00 
88 .19 
2324 18 
2124 28 
$7036 65 
• 
• I ) 
• f 
I 
•• 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 
' • I 
l 
' l 
J 
•; 
'Teachers' salaries 
Janitors 
Transportation 
Fuel 
Amount l"aised by Town 
Unexpended balance 1914 
Expenditure 
HIGH SCHOOL 
App1"opriation. 
Received from State High School Fund 
Received fr·om State Account Agriculture 
Teachers' sala1"ies 
Fuel 
Janito1" 
Unexpended balance 
Expended. 
. $5834 00 
327 13 
358 95 
544 49 
$2559 22 
137 50 
129 00 
$2825 72 
TRANSPORTATION JIIGH SCHOOL 
Appropriation. 
Amount raised by Town 
Unexpended balance 1914 
·T1·ansportation of scholaI·s 
Balance uneypended 
Expended. 
I 
I 
• 
TEXT BOOKS AND SUPPLIES 
Amot1nt raised b.y Town 
Unexpended balance 1914 
App1~opriatio11. 
Received f1"om Supt. from sale of books 
Text Books and Supplies 
Amount overdrawn 
Expended. 
~~ 
...... _ 
$891 75 
$189 75 
$996 11 
. - 'I 
' 
$7064 57 
$27 92 
$2000 00 
181 49 
500 00 
400 00 
$3081 49 
$ 255 77 
$ 800 00 
281 50 
$1081 50 
$550 00 
82 64 
2 50 
$635 14 
$860 97 
.. 
REPAIRS OF ,SCHOOL HOUSES 
• 
App:vopriation. 
I • 
Amou1nt raised by Town 
u ,nexpended ba'lance 19!1.4 
, Expended. 
Repai1rs $1224 69 
. Amount overd~awn 
I 
r 
• I 
' I 
' . . 
$7.00 00 
!34 49 
$834 49 
$390 20 
,, 
-
I 
1 
l 
( 
RECAPITULATION 
Support of Poor 
Food and lodging for tramps 
Clothing for poor school children 
Domestic animals killed py dogs 
Town Officers 
Miscellaneous Bills 
Abatement of Taxes 
Innlates State Hospital 
Forest Fires 
Town Hall Expenses 
Salary Supt. of Schools 
Highways and B1·idges 
Breaking Down Snow 
Special repairs, Hubbard's Hill 
Special repairs, Grant Hill 
Special repairs, No. · Berwick Road 
Special repairs, Jake Hill 
Ogunquit Beach Road 
Sidewalk 
Breakwater Wells Beach 
State Aid Highway 
State Highway Maintenance 
State Highway Bridge 
State Aid Highway Maintenance 
Fire Extinguishesr 
Fire Hose 
Town Hall Piano 
Hydrant Rental 
Memo1·ial Day 
Ogunquit Village Corporation 
Destorying brown tail moths 
Adding Machine 
High School 
Common Schools 
Transportation Hig11 School Scholars 
Text Books and Supplies 
Repairs of Schoel Ha uses 
STATEMENT 
• 
• 
$ 830 84 
220 16 
117 97 
100 00 
1604 68 
780 51 
74 65 
' 366 53 
-141 95 
237 30 
' 150 00 
3287 87 
192 27 
98 28 
176 95 
473 65 
219 75 
496 65 
280 25 
75 83 
1240 77 
414 60 
500 00 
111 52 
100 00 
100 00 
200 00 
553 34 
150 00 
2285 69 
1042 17 
196 00 
2825 72 
7064 57 
891 75 
996 11 
1224 69 
$29,823 02 
Tl1e inc1~ease of the indehtedn"ss 0f 'the t '"'1~r:1 a:J sl1 ~''r11 by t11e At1di .. 
t : r's i-0~)0: ~ is $~·1CG. ~O. 'l"'o this may be added the amot1nt due .the , 
-- - - -
., 
, 
. 
York Cou,nty Wa:ter Company,. fqnpe:r-ly th~· l\1ousam Wa·ter Company,~ 
$§53. 84,. which shows the l1iabi1lities 0n J a·n. 31, 1916 t0 be ~3018. 54 . 
. ·. The selectmen desire to ca1l1l a·tten·tion to the necessary erpend1itures. 
• • 
:flor the yea:r f 0r wh,ich n0 a·ppropria·tions were maa·e at the. an1nua1l meet--
i-ng, viz: the am0unt paid the Ogu.nq.l1;.it Vi:ll~ge C0rpo~~·~~o:Q, $~~-~9. ~9, . 
~:r;id ~!le amou·nt paid on account of tow:P.. 11.~l1l expens.~s, $~?7. 00, ma.k-
i·:r;ig ~~ ~Gta:I 0f $2522. 69. . . . .... 
' . 
T:µ~ a·ud.i1tor rejects. as r.esou.rces the :fio1l·low·i1ng acc0u1n~s whic~ have: 
been ca·rried· as such by former admi.n~stra·ti0ns, viz :-Tax ti·tle, heirs . 
• 
of Fra.ncis Winn, $12 .13, Due from George L. Bragdon, rent of W~·nn . 
Farm, $60. 00, due from Jeff:erson Welch, board of .Dora Welch, $95. 74,. 
due fJ·om Al•be1·t Hi.l·ton, board of ch.i.Idren, $62. 97, due from J 9senh Da--
. . 
vql, $~1. 50, am0u1n 1ting in ~i1  t0 $252. 34. 
· O~rryi1ng to th1is year's · account 'tb:e usual resou1rc~s amou1pting to 
I I • $~52. 34 as above stated, Wh·i·ch it seems to US the town must decide Up-· 
on b.ef.ore the sa·me sha·lll be a:ba·ndoned, the total resoq·rces ·will b~ 
$$673.24 instead of $5420.90, as shown by the Audi.tor's ~eport. I-n other· 
words taki·ng the indebtedness as shown by the Auditor's report $24--
. . ' 
65. 20 &nd allowing said rejected res0urces, the indebtedness would. 
. . 
sh0w i·n said rep0rt t0 ·be $2212.86, add1i·ng the amou·nt of the outstand--
i:Qg l.iabiliity of tl1e amou·nt due the York County Wa,ter Company of 
$553. 34 the debt i s shown to be Jan. 31, 1916, $2766. 20. The sums mak-· 
i~g u·p the i·tems which were legal charges against the town and which 
n0 appropriation·s ' xrere made to meet, a·mount to $252~.69. The dif-
ference between this amou1nit and the aimou,nt 0f the indebtedness a~ 
' . . 
~ta fed $2766. 20 shows the increase of debt by reas0n · 0f any ch0ice of 
t~e Municipal Officers to be $243. 51. · 
. 
I 
• • 
I 
' . 
' . . 
• t \ .. 
' . ' 
• 
Respectfu1l1ly su.bm·itted, 
WILLIAM M. TRIPP 
JOHN E. W,EST 
JAME$ E. BREWSTER 
' ' Selectmen of W el'ls. 
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TREAS·URER'S REPORT I ' • • 
GORHAM S. DAVIS, Treasurer. • 
• 
. . .. 
In account with the Town of Wells Dr. 
To cash balance on ha·nd 
Balance due on commitment 1909 
1910 
1911 
1912 
Commitment of 1915 
Cash loaned Town on Notes 
Ocean National Bank Interest on deposit 
Cash received from State 
On acct. R. R. & Tel. Tax 1914 
I.mprovement State Roads 
F,..-ee High School 
Common School Fund . 
School Mill Fund 
W. J. Stp1·er, i~ent Town Hall 
License Acme Amusement Co. 
W. J. Storer, Acct. Dog .Tax 1914 
. 
W. J. Storer, Rent Piano 
• 
James Po0r support Nel'lie Poor 
' N. E. Tel. Co. Location . o:( poles 
W. J. Storer, Dog Tax 1915 
C. W. G·oodwin, P .ool Room license 
J. M. Davis, Pool Room license 
J. M. Davis, Pool Room l·icense 
E. F. Hoope1~, ·Pool Room license 
J. H. Sipp'el, Pool Room license 
• 
C. W. Goodwin, Moving 'Pictu.re license 
Operator's license 
Nathan Dillingham, Brown Tail Mqth 
expense refu,nd, · 
In account with tl1e-Tow.n of Welils. 
By cash paid 1261 orders 19l5 issue 
By cash paid 69 orders 1914 issue 
By cash paid 1 order 1913 issue 
By cash paid 1 orler 11912 issue 
State Tax 1915 
Cou11ty 1l 1ax 1~15 
Treasu,re1~s Notes 
Interest on same 
Bond No. 2 issue 1913 
Bond No. 9 issue 1·906 
. 
• • 
• 
Coupons due April 1st. 
•I.... I ' : I , I 
• • 
. 
I ' 
$ 2401 94 
33 03 
50 64 
84 81 
73 81 
33001 75 
28240 00 
26 53 
19 90 
. 3& 45 
500 00 
. 2324 18' 
2124"58 
.6 50 
10 00 
. 
100 00 
3 00 ' 
117, 00 
6 00 
·52 00 
10 00 
' 7 50 
7 00 
5 00 
10 00 
5 00 
1 00 
2 50 
----$69,262 12. 
$27696 25 
646 00 
6 oo. 
2 40 
7520 15 
1614 19 
25'74.0 00 
107'8 30 
500 00 
5UO 00 
265 00 
. I 
. '
' - .. \ 
- ---- -- - ., -
State Pensions 
Reuenue Stamps for town n0tes 
IBa·la·nce 1909 Commitmen·t u.n.paid 
Bala1nce 191!0 Commi1tmenit u1n1 >aid 
Balance 19'.l.l Commiitmen·t U·npaid 
Balance 1:912 Ci·mm~·tment unpaid 
Balance 1915 Commiitmen.t u·npa,id 
, 
' 
' . :1 
. . 
, I 
96 00"' . 
• 
6 04 
33 03 
50 64 
84 81 
73 81 
2498 64 
· Paid D0g Tax 1:914 
Cash on ha·nd to bala·nce • 
129 00 
721 86 
----$69,262 12 
' 
. 
NOTES 0 'UTSTANDING 
C. C. M. Littlefield on demand 
C. C. M. Littlefield on demand 
Lewis L. Li·ttlefield on demand 
Lewis L. Littlefield, on demand 
Au.gustus T. Littlefield, 0n demand 
' Abbie S. Littlefield on dema·nd 
' . . 
, 
1200 ·00 
1300 OQ 
700 00 
1040 00 
800 00 
1000 00 
Ocean Na·tional Ban·k on dema·nd 5200 00 
C. E. Clark on demand 500 00 
Casce Na·ti0nal Bank Por.tland 5000 00 
Town Bands issued A.pri.I 2, 1906 31/2 per cent. Z500 00 
Town Bonds issued April 1, 1913 ·4 per cent. 3000 00 
The above ·is a ·bala·nce sheet and list of notes and bonds outstanding. 
Respectfui}ily su1bmitted. 
GORHAM S. DAVIS Treasu1~er. 
I J 
COLLECTOR'S REPORT 
· C0mm1i·tment 0f 1915 
Supplementary commitment 
By cash paid tr.easuirer 1915 commitment 
Bala;nce uncoltected 
Respectful'ly su·bmitted, 
JOHN W. JACOBS. 
. . 
' 
'• ( ' .· 
\ 
.. \ ., 
,, ' \ 
\ . 
. ' 
~.: . . ) 
; ' 
' .... ,, - '· .. 
' . 
...,., '~' ' \ " .. 
• 
$32,917 41 
84 34 
0 
$33,001 75 . 
30,503 11 
$ 2,498 64 
I 
' ~ 
' AUDITOR'S REPORT 
The foregoing report of the selectmen, treasurer, and collector of 
Wells for the fiscal year 1915 has been examined by you1· auditor who 
finds them correct and prope1"lY. vouched ancl respectfully submits the 
following statement. 
STATEMENT 
The selectmen have drawn 1419 orders on the treasurer ampunting 
to $29,823. 02. 7 01·ders not isst1ed a1·e cancelled in 01·de1· Book. 
The number of ot1tstanding orders are as follows: 
Outstanding orders prio1· to 1907 
3 o ·utstanding orders issue of 1907 
1 Outstanding order issue of 1908 
2 Outsta11ding· 01·ders isst1e of 1910 
1 Outstanding orde1· issue of 1911 
16 Outstanding orders issue of 1912 
15 Outstanding 01·ders issue of 1913 
28 Ot1tstanding orders issue of 1214 
114 Outstanding orders isst1e of 1915 
• 
• 
$ 89 34 
6 27 
15 00 
39 88 
51 23 
160 28 
143 69 
338 49 
2126 77 
$2970 95 
• 
' 
. , 
Fi,namcia1l Comd1ition of Tow11i 
\,. 
Ja1n. 31, 1~1·6 
LIABILITIES 
-
" 
$ 297@ 95 
Notes 0u·tstandi1ng per TreasuiJ."er's ac~ouin·t, a:t 4 & 5 per cen·t. 167 40 00 
• 
' 
Town Bonds issue 0f April 2, 1906 · 2500 00 
'To'wn Bbnds issue 0f Apri·l 1, 191.3 3000 00 
RESOU·RCES 
Tax Ti1tle, C. L. Thompson 
Tax T~1tle, C. H. Thompsen 
Tax T1i1tle, J. H. Reberts 
Tax 'f.iitle Harry P. Hi{lrt0il 
' Tax Tiitle, Harry P. Hi.l1t0n 
I 
Tax Ti·tle, FI,arry P. Hilt0n 
Tax Title, Harry P . Hil·ton 
Tax Ti.tle, Harry P . Hilton, 
Bala·nce due 0n comm·i·tment 1909 
Ba·la·nce d1ue on c0mmi·tmen1t 1910 
Ba'la·nce d1ue 0n c0mmi.tmen1t 1911 
Bala·nce d1ue 0n commi1tmen1t J.:912 
Due from Sta,te, C. H . Clark, sold1ier 
Nel:l.ie 0. R0ya1, sold·ier's wi~ow 
Seth Al1len, bu.rial 
• 
• 
. I 
• • 
' 
$ 4 70 
5 14 
9 84 
3 16 
. . . 
3 ;L6 
3 16 
3 16 
) 4 70 
33 03 
50 64 
84 81 
73 81 
34 85 
37 00 
35 ·00 
Est. J oshiua C. H·atch, brown ta·i.J moths 3 92 
Lydia F. Bragd0n, on acct. brown tail moths 2 50 
J a.mes Pe0r, beard of N eli·ie Poor 352 28 
An1nie Gray, h0ard 14 25 
Geo. Bost@n beard of wif.e & ch·i1ldl"en 5 00 
' . 
Geo. E . F0rbes, ren.t of T0W·n Farm 25 00· 
Due from Dog Ow·ners, 1915 72 70 
Staite, An1i 1ma'1s ·k,i1l1led b:y d0gs, 19'.1:4-15 . 116 75 
State Ref.u1ncl. Sta·te Hig.hway 774 37 
Ge0. H. Li·ttlefield, f0r b0ards . · 51 25 
Ge0. N . Littlefield; for j 0ist~ 7 00 
Ge@. H. Li1ttlefield, for cement . 10 00 
Charles Stevens; b0ard 1'9 69 
Arthu·r Keyes, 0n acct. B·r0wn Tails 70 
Est. F. M. Th0m.pson, 0n acct. Brow.n Tai.Is 2 50 
' 
' 
$25,210 95 
• 
I 
' 
t 
J 
I 
• 
' 
; 
,, 
, 
, 
' 
• 
Est. H0wa·rd Y 0rk 
Dog owners, 1914 
Acme Amusemen1t Co. ·1915 
Culvert pipe on hand 
L. J. Littlefield, pool room Lie. 1915 
. 
Town of York, acct. Jesse Towne 
State Pensions, 1915 
Miss Lucy Jacobs, over paid 
Cash in hands of T1"easu1·er 
Bala·nce due of comm,i.tments 1915·'<-
. 
Total Liabilities 
Resources 
Indebted,ness Janus,ry 31 1916 
Lndebted·ness as shown by report of 1914-15 
-Increase 
170 04 
43 63 
J:O 00 
22 95 
10 00 
3 11 
96 00 
60 
721 86 
2498 64 
$5420 90 
• • • 
• ' ' .. 
Respectft1l1ly su bmi,tt~d, 
.... 
' • 
' 
'\ 
t 
$25,210 95 
5,420 90 
19,790 05 
17,324 85 
$ 2,465 20 
GEORGE L. BRAGDON, Audi,tor. 
' 
,;:.Paid in fu,11 since settlement. 
- --
• 
• 
' - -
-
I 
' 
-
' 
.. 
; 
' 
\ 
• ( 
• 
Ogunquit Village Corporation 
' . 
OFFICERS 1915-1916. 
Clerk-JAMES E. BREWSTER. 
Overseers-E. R. HOYT, J. MOSES PERKINS, N. P.' M. JACOBS. 
Treasu1·e1 .. ~,VILBUR F. COUSENS. ., 
. . 
FINANCIAL REPORT OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION 
Year ei1ding January 31st, 1916 . 
. 
APPROPRIATIONS FOR 1915. 
' 
Roads and B1·idges 
Sidewalks 
Lighting St1 .. eets 
Sp1·inkling Streets 
B1--own Tail l\1oths 
Fire Department 
Hydrant Rental 
Perkins & Littlefield, sewe1· 
Received from the Town of Wells 
$1200 00 
500 00 
500 00 
400 00 
100 00 
100 00 
33 33 
f 
r 
576 00 
----$3409 33 
$2285 69 
HIGHWAYS AND BRIDGES 
. 
No. 01--der Name 
2 Littlefield & Adams, Auto hire 
6 C. L. Maxwell, hardware etc. 
9 A. A. Stevens, plank 
11 Oren Adams, labor 
12 Lowell Adams, labor 
13 Charles E. Stover, labo1~ · 
14 W. A. Mayo,labor 
16 Clarence Ramsdell, labor 
17 Chester· Ramsdell, labor 
18 Joel H. Pe1·ki11s, team and labor 
20 C~ H. Littlefield, labor 
·21 Oren Adams, labor 
, 22 M. L. Staples & Son, team and g1--avel 
23 Lowell Adams, labor 
I 
24 C. E. Stover, labor 
; 25 W. A. Mayo, labo1 .. 
26 L. L. Maxwell, gravel 
~ 30 J. W. Jacobs, team 
: 31 J. A. Tibbetts, labor 
[ 32 C. E. Stover, labor 
) 33 Goodale Dixon, labo1· 
34 C. H. Littlefield, team and gravel 
-35 C. H. Hilton, labor 
f 36 H. A. Butler, labor and supplies 
Amount 
$ 7 00 
11 38 
8 91 
12 00 
17 00 
34 32 
35 00 
22 00 
24 00 
94 50 
• 14 55 
10 00 
93 75 
28 00 
6 00 
27 00 
3 10 
54 00 
2 00 
18 75 
10 00 
22 82 
65 00 
20 00 
' • l 38 Moses A. Bourne, labor ~ 
t· 
22 50 
. - ~J 
' 
r 
I 
. .. 
' 
- ' • I ~ 
I 
• 
. -
~9 C E St I b .; .. ~ ~~ -r " u • • ov~r, .. a_ or - . -~ .. ·~ ·--~·.'. : .. 
.40 :Maxwel1l & Littleftelq, team and labor · · ) · · 
44 George F. D.ixan, lab9r.. ' 
45 F. ··W. Jacobs, labor 
46· -iJ oel H. Perkins;·rteam .~nd labor 
, • • ... • • • • • • ... 1 
49 C. H. Hi:lton, ia<bor 
52 C. H. Wi·nn, lu~ber 53-~- G~brge A.-Ada~s, gr.ave} 
54 L. L. Maxweli},. ·gra·vel 
55 · A·rthu.r E. Littlefielq; labor 
58 -H. L. Maxwell, team and labor 
59 .Na·hu·m Boston, labor 
60 Lowell Ad·ams~ la1bor 
' 
-
.. 
. 
. . 
l ' 
62 C. H. Hi1ltort, repa·i1rs on Og·U·nqu1it Bridge 
63 , ·Wendell Ph1iJ1lips, te~m and la·bor 
68 Joel H. Pe1'"kj1ns, team and la·bor 
70 J. E. Hutchins, i;ron for bridge 
71 S. J. Per.kins, .team and la·bor 
LIGHTING STR·EETS 
5 York County Power .Company 
27 York County Power Company 
48 York .County Pbwer Company 
65 Yo1~k County Power Company 
-
,. 
-
. 
" 
·29 00 
' ~ 46 05 
37 50 
13. 62 
' 43 25 
'17. 70 . . 
13 ~ 20 
32 20 
4 30 
. 
4 00 
. 6 .. 75 
12 55 
5 00 
231 ·05 
ll!O 00 
36 -52 
9 85 
27 '00 
$1!00 00 
:LOO 00 
100 00 
125 66 
. . 
,,_. .. k : . . .; 
. . 
.. \,(t-~ • • 
.. 
. " J 
.. 
. . 
.. 
I 
. J 
. \ 
. 
• 
' 
. 
. . 
"' t 
.,...,.!J 
' 
.J \~ ... ~ 
. , ':" .... 
1"\ .... 
·! 
..( . 
. • 'l 
/ 
• . ~ . 
'l 
.. • f 
-l ' .. 
·. '{ ' 
(. . ·l 1 
\' l I 
. 
• ' I 
' 
. t I 
. .i 
\ 
$1398 12 
., 
------------. $425. 66 . ; 
MlSCELLANEOUS 
3 E. F. Hooper, posting warrant 
l!O W. F. Rol1llns, posting warrant 
29 R. W. Cha pma:n, .pai·nit ing rai1l1ing 
37 Chester Ramsdelil, clean·i·ng cesspool 
41 Ray P . . Ita:nscom, painti1ng signs 
43 ,Chester Ra,msdelil, clea·ni1ng cesspool 
50 Cheste:t' Ramsdel1l, .clean1i.ng. ~esspool 
51 Ray P. Ha·nscom, pai·nti.ng signs 
56 · Ray P. Ha·nscom, pai11ting signs 
57 H. A. Bu·tler, 'labor on signs 
61 George It .. Cla,rk, removi•n.g· ga1rbage 1 
' ' \ 
I ' 
' 
SPRINKLt.NG STREETS 
?8 · E. R. Hoyt, ca'1cium chiloride 
' 67 E. R. Hoyt, ca·l'cium chloride 
15 H. F. f.{owa:rd, 
66 H. F. ¥Qward, 
• 
SIDEWALI{S 
' 
. . 
, •• ff. t l.~ .. ...... . ·-· · . •• , ....... . , --- .. 
• 
. , 
1. 50 
1. 50 
1 00 
5 00 
12 43 • 
6 00 
5 00 
2· O@ 
8 53 
• 
2 59 
7 '50 
. . $53 05 
. 
, 
$100 00 
:LOO 00 
----------- $200 00 
. 
. ·: $~(!)0 . 00 
. : . 100; 00 
•. - . \ ' . • : -1.\ $400· 00 
~ 4 I • \ 
S Ow BILL .. :r:r:$· . f. • N: ·~· · ~~;.·~ . ·# •• 
... • • t r 
19 Joel Ii. Per)iins, removing ·s:p.ow , · _ 
-~ \HY.DRANTS · · · 
64 York Gounty Pow.~:p. Q.omp~~Y · · · · · 
.. :.'BROWN:TAIL M·OTHS 
' 
~ . 
-.. 
. 
. ·~· \ 
$3 00 . 
l 
j 
$100 00 ! 
' • 
• 
• 
1 
4 
, 7 
' • • • • I " t • ~ J • ,. : • ;'.. !°' • • ' - ._. ,. 
Clayton Ada~s · · ·· · · $ 6 ,7.5 .. 
.5 .. ~0.0 ~ . 
.i 
J 
Russell Hutchins 
Rupert Chapman 
8 Rupert Chapman 
. OGUNQUIT FIRE DEPARTMENT 
69 Ogunquit Fir.e ·company, Appropriation 
POLICE DEPARTMENT 
42 Thomas F. B~shby 
SEWER 
47 J. H. Littlefield, sewer pipe ~ 
SEWER ACCOUNT 
,. • <t~ 25 ··00 
50 .00 
. 
. 
• 
• 
; 
. 
. 
' $86 75 :. 
I 
. 
• 
' loo o·o · 
$69 00 
$91 !12. 
. 
• 
Amount voted $576 00 .. 
Sewer pipe on hand 
Cash of S. J. Perkins 
Bil'ls rendered 
Total 
$ 60 00 
63 00 
325 00 
$448 00 
RESOURCES 
. Cash carried over from last report 
Received from the Town of Wells, Year 1915 
Received from S. J. Perkins, on Sewer Account 
Received from W. F. Cousens, for lumber 
\ 
Due from Clark, Hooper & Co., for lumber1 $2 34 
' 
. ' 
I JI 
$ 745 91 
2285 69 
. i . t 
.. 
• 
. 
• 
. 
. 
~ 
63 00 ~ 
8 47 l 
I 
---$3103 07 l 
Due from W. H. Pe1·kins, for lumber, . 1 82 
--- $416 
• 
} 
I 
EXPEND~TURES 
Highways and Bridges 
Lighting Streets . - -
Miscel1laneous 
Spri1nkling Streets 
Sidewalks 
Snow Bills 
Hydrants 
· Brown Tail Moths 
Ogunquit Fire Company 
Police Department 
Sewer 
• 
• 
I 
Casl1 i111 Ocean Nationa:JBank 
• 
. 
l I ! ! . I 
~ ' ! 1 . ' 
I . • • I 
l .'. I 
. I I 
I • •' 11 
• I i Ir i ;. , 
. f: I I . 
$1398 12 I I I 
I 
425 66 t l l I 53 05 
200 00 
400 00 
3 00 
100 00 I 
86 75 • • J I • .~, t 
• 100 00 I 
• 
• 60 00 
91 72 
184 77 
. 
- -
$3103 07 
- --... ----- ------ -
-- --- -- -
We 1r.e·spectfu1l1ly_ sufbm,iit the· a·bo.ve report, , 
• . 
I . E. ·R. HOYT 
. 
,. 
I N. P. M. JACOBS 
ff. M10SES PERKINS. 
! I 
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.Report of the Superinteadent of Schools 
To the Sl:lperi.ntendi·ng School Committee and Citizens of Wel·ls, 
Fellow Citizens::--
\ 
Your superintendent respectfully su·bmits ·hls first a·nnual report 
. of the condition, progress and needs of the schools of Wells. ·, 
i , 
1 
I ., TEACHERS 
I 
J 
Several changes have been made in our teachiillg force during the 
{. year. 
j Miss Amy E. Rowe resigned as teacher of Division No. 1 during the 
,1 fall term and that position has been given to Mr.s. Elsie P. Hutchins. 
,: At the close of the fall term Wells Primary was made vacant by the 
resignation of Miss Grace Hawkes. Mrs. Florence W. Cockcroft of 
ii Pine Point was appointed to that position. 
Miss Marion Moody was elected to the position at Div.ision No. 6 
1 
which was made vacant when Mrs. Hutchins was transferred to No. 1. 
Miss Mable Hanson of West Kennebunk was appointed to fill the va-
l cancy at Division No. 7 . 
. 
· Miss Ed-i·th Bragdon resigned from Division No. 8 at the close of the 
' fall 'ter1n and Miss Laura G. Hill of Buxton, Me., was secured ·for that 
l~ school .. 
1 Miss Anni_e Goodrich of Kennebunkport was appointed to Division 
ff , No. 9, early 1n the fall ter1n. , 
; Miss Mabel True of Litchfield, Me., and Miss Gracia ·pu.}sif er of 
~ Kennebunkport, Me., have been in charge of Divisions No. 14 and 12 
. respectively. I Such frequent changes in the teaching force dou·btless tend-s to re-
~ ta·1·d the progress of the schools. We beJ.ieve, however, that a large 
'I part of our schools are now in the charge of teachers who are competent 
~ · to teach and thoroughly interested in their work. 
I 
I HIGH SCHOOL 
No special report of the work of our High School is necessary from 
'.
1 
• me as that work has been covered by the reports of the Principal, Mr. 
i ' 
; Davis and the teacher of agricu·l·tu,re, ~.r. Lyon. I respectful'ly call 
1 your attention to these-reports. . 
I ~ wish to state briefly that a high grade of work is being done in ! this school. The introduction of a special teacher of agriculture has 
proved very satisfactory. The efficiency of the school may be material ... 
ly increased by the introduction of :more .and better apparatt1s for 
1 scientific work. . 
. . 
SCHOOL BUILBiNGS 
The condition of our school buildings is a matter to whlch I wish to 
• 
caJ.l special attention. Many of these buildings .are neither conveJlient, 
J comfortable nor sani.tary. , · 
I 
:1 
l 
\' 
• 
J 
A 
\ 
\ 
\ . i . -.t • 
1• ' I ' I l\ • • ' • ,,. • • ' ~ .. \ ' t • 1 , • • l . J • • ,, !J ' • \ • •1 l , .. .. t • • # • • • • .. • • 
. To put .. lhese. buildiirigs . ·1.nt6 ... s·u1f•ta·ble·" ··condition wil1l . neces·~itate th·e 
.,. iexpendit
1
u.fe. 6f more ·th~•n the· usual approp:ria·tio.n :for rep~irs. ,+P..~ a~~ · 
tenli:anee at Div·ision No. 3 (''Eld,ridge'') 1has i1ncreas~d. so.: ra·pid:~.Y t~at 
:the schoool is ~0W altogether too large for one teacher~ Th~ ·· i~·rge 
ntilhb:~r i(jf-' c~i:ld: ren u:.n'der schc>6i 3:ge ·in this 'ddstrict· riiak.es1 it probab~e 
that the sch:8ol wi.11' in:c:Veas·e ra·ther than· ·decr'ease.'in the· hext· few·year.s~ 
It seems wise t0 the Su1perinten·d'ing ·School Committee to enla·rge this 
bu1i 1ld•i1ng ma·~~.ng 0f it a two roo~ build;i.~g and to put an extra teacher ' ..... 
.... !" - .:•• • \ ,. c • " •• 1"" t ::,• 
into this school.. Th·is wil'l i 1ncrease the expenditu.re both for repai~.s 
ap.d for t~a,chers wages but it will be impossible to sec.ure th~ b~st re~ . 
. suits' f~0m tp .. is ' scb.ool"u,nder its present connitions. ~ L~t µs 'give ·to· th~ . 
. chiJdr.eri l' iin OU·r tow·n a comfor.tab'le ·lieallthfu1l, I a~tractive school' en-· 
. . . . ' ~.ironm~nt. In what way can we spend mon~y t0 better ac;lvantage? 
' ' . 
The followi1ng repai,rs have been made since the ·last an1n,ual Town 
meeting~ · 
I I DIVIS~ON ·No. 1. 
\ . 
. 
·' '.All · Woo·d work inside and· desks have be~n shell~ced and ·varnished, 
~he wal.Is inside and the cei1ling have been pain1ted; new curta:i.1ns have 
been:put 'up and the ou1tside platfortn has been pai:n .. tied·~ ·. ·· . 
I ' . . . . . 
· ·· ... · DIVISION No. 2~ 
• 
. . 
· The outside platform has 'been painted and dri1nking fou.ntains hav~' 
. ) . (' lJee·n: i·nsta11ied~ . · · 
D[VFSI10N N0. 3. 
This hui·ld.ing has been p'ainted i1nside~ · 
DIVISI.ON No. 4. 
. . 
·Steel sheathi·ng has b~en 'J)u·t on the wal1Is · and ceili1ng, the inside ~f 
the bu:i.Id1ing has •been pain.ted and. a new building usetj. for w0od shed 
and e10sets has been bui1I.t i 1n connecti0n .with the mai.n bui1ld'i1ng. 
. . 
B[V.ISION No. 5. • • 
' Extensive repairs have .been made on. th·is bui·lding. It has been 
p,aip~ed i~_side, new fl~ors haV.e. b.eer;i laid, ·and a new h.~·ati,ng a:nd venti-
lating fu~nace ·has been i 1nstal1led. . · · 
. . .. 
- . 
. 
f. 
> • , DIVISI·ONS No. 6 and No: 7 . 
• . . 
Both of these bui·ld·ings have been pai·nted .. on ·th'e inside and on the 
()Utside' one 'coat. ' · · · 
· · DIVISJ;ON No. 8 
,. · .Th·is bµi!lding 'had one coat of J>a·int ·on the· ou.tside; .. · • 
• 
DIVISJ;ON No. 9. · 
. ' . . 
\ I "'* • ... ' ' • I . 
. . . 
The sch001 yard i1n this d1ivi~ion has 'been g~aded ~·nd. the ground·s·· 1n 
· genera1l ha¥e been i1mproved. · · 1_ •• 
D[V!SlON No. 10. ,· ..... ~ 
. . . .. 
~h1is, yar.d has a1lso been· gt~ded, .and one entry ha:s been shea·thed~ · .. 
. _ . D[VJS'.UON ·No. 12. · 
, T·he 'bushes around , th·is bui1Idi:ng }J.a-v·e bee~ cut, the · yavd has been 
<> I / f •t \ 
. ' 
• 
• 
• 
I 
' 
.. 
. . 
clea·red the closets -have been 1conrtected With·the main'btii·ld·ing, a new 
·' ' 
. stove and a new sink have been put in. 
t 1 Steel sid·i·ng and strappi·ng h'ave been bought for this bui'lding an·d 
also for· No. 10 but it has not yet beeri put on. i -
1 DiVISION No. 14. 
( 
~ : Th·is bui·lding has been paip.ted outsid~ two coats, the closets 'have 
!I p,eeri sheathed· a:q.d the yard has bee:ri graded. 
!. HIGH SCHOOL 
I 
[I A room has been finished i·n this buildi·ng for the use of the superin·- · 
ii tendent, the reci~tion rooms have been painted inside, a new water 
;I drain pipe has been put in, the piazza has been shingled, the piaz~a 
~ jlo'or; has been painted, a dri·nking fountain has been installed, a n~w 
ll radiator has· been put i 1n, and the cesspools have been· cleaned·. 
I 
~I SUPPLIES . 
1' 
!i We are asking th·is yea1 .. for a special a·ppropriation for ·supplies • .. 
11 
1
;· This appropriation is made necessary by the general lack of wall 
i1 maps and other necessary apparatus in our x·u·ral schools. 
I . I No wise man permits his employees to work with poor tools; so let 
ri us give to the teachers in -0u1r schools suitable equip1nent to work· with. · 
., 
~ Apparatus of this kind, properly cared for, will last many years. 
i~ COURSE OF STUDY ! 
J · Since the opening of the schools in September we have been using 
~! the State Course of Study. This Course prepared unde1· the direction of ' 
~ the State Department of.Education te11ds to broaden the view and ~o i 1n-
~ ·crease the efficiency of the teache1· who studies it carefully.- . 
I 
RE.COM1V1ENDATIONS OF THE SUPERINTENDING SCHOOL ! 
1 COMMITTEE FOR THE ENSUING YEAR :~ Your Su.perintending School Committee recomme11ds the following 
l~ .a·ppropriations :£or the ensui.ng yea,r: 
,I Common Schools 
1 
High School 
:1 Repairs on SchodJ 'Houses 
I 
·1 ·, Transportation to High School 
!\ I . Text Books , 
'f School Supp-l1i~·s 
1
1 
Superintenden·ce 
• 
$3300.00 
2250.00 
1200.00 
800·. 00 
500.00 
350.00 
' . 
300~00 . 
' , I 
. . ' . 
• .... l• • 
. . 
\ .. . " 
• 
. . 
; IN GENERAL 
I The work of our schools i·n general we view with considerable ~atis-
d. f~ction. We realize h?wever that work of this ki·nd should be progres-., 
. :s1ve, 'therefore we look forward to better resul,ts, d1u.ring the com1ing year. 
, J.n do'riclusion I wish to express my appreciation of the hearty support ·. 
· -of the' 'Sup·erintend·ing s ·cho'ol Committee, the loy'alty of teachers, and . 
the very· cou~teous veception a'C!corded me by the citi'zens of the town. 
'J. · Respe·ct~u1l:}~ ·sl;lbmitted.. . 
11 • CHARLES.A. RUSH, Supt .. of Schools. 
;j: Wells, Mai~e, February 7, 1916 . .. 
11' . I ' 
' 
:1 
,!1 
' 
,. 
_ Report of Principail of High School 
To the Su.perintendent 0f Sch0ols : 
.. 
1 su,bm[t wi,th pleasu:re my report of the work of the High School for -
I 
the past yea·r. 
The work of the sch0ol has progressed favorably. Since my last re-
port, di1pl0mas have been granted to fourteen members of last year's 
class. Several members of that class are now .in other institutions of==< i 
. I 
learning, and some have entered at once upon their chosen v0cations-. j 
There are eleven cand,idates for diplomas in the class of 1916, several of ' 
whom expect to conti·nue thei·r work in college. · 
The need of a f 0uTth teacher has long been evident. The demands of 
a cu~ricu1lum b:road enough to meet the needs of the commu.nity neces-
sitated a·n eight-period day. The add·ition of an agricultural instruc-
tor to the teaching force relieved the strai1n upon both students and 
teachers by shorten1i 1ng the sessions to six periods. ·This change mal~es it 
possible for the teachers to give more attent ion to the i·ndividual stu-
dents. We have seen better work, and higher standards mai·ntained, in 
consequence. Mr. Clement A. Lyon, a graduate of the University of 
Maine, has conducted the ag.ricuJ.tural course ve~y successfully during 
this yea~. He has a·roused a keen interest among the students in the 
various bra·nches of the cou~se, and expects to make it a positive bene-
I 
I 
l 
' f 
'j 
,, 
. 
fit to the entire commun·ity. T~e work is, h<;>wever, considerably handi- ! 
: 
capped ]or lack of equd.pment. ·, ~ 
. The work i 1n the French an·d Lati1n departments has been conducted ~ 
ably and sm00thly by Miss Georg.ia Hami·lton, a teacher of successful J 
experience. M~ss Edi.th Adams has carried on efficiently the work in ·1 
the EngHsh dElpartment. She conducts also a class in Elocution and one· I 
in Ancient History and Boo·kkeeping. · 1 
The public speaki1ng has conti1n·ued as usual. A second an1nual P·riz~ 
Speaking Contest :was held a·t the Tow·n Ha·ll on the eveni·ng of Decem-
ber 17, 1915. Th1rough the kindness of a friend of the school, a sum of , 
money sufficien·t for the prizes was provided, so that it was not neces- .' 
I 
sa·ry to cha·rge ad·mission. The qualit y 9f the speaking was such as 
seem~ to j 1usitfy a continuation of the contest~ annually. The Lyceum, 
organized last year to give practice in oral expressi0'n and to a·rouse tn·· 
terest in debating, has been conti1nued·, al.though the students are too 
busy with regular work to pa·rtici.pate very much i1n t;he deba·tes. The 
December. . issue of ''The Observer'' · has a·ppeared. This paper was 
·pu·bl·ished last yea:r !flor the· first -time. It aims to set a sta·ndard of ex- · 
~ ' I cel~ence i 1n expression, a·nd fu·rthers. th~ 1·iterary work of the school. 
• I • 
. ' 
· In,ter~st j·n music has been so strongly a·roused amo,ig the students., . 
that t'l1-ey have, th·rough their own eff.orts, xa·ised money te pu.:rchase a 
Victrola :fior~ the school. The use 0f this instrumen·t has great possibi-
.. li'ties ~or go0d in developing musica·l tas·te a·nd cultiva·ti.ng an apprecia-
" l 
.. :·· tio:µ of go0d music. Preg:r.~~sve, scho0ls cons~der i·t a necessary pa·r:t of 
·' 
their equ·ipment. This puTchase ind•icates the progr.essive attitude 
0f. the student body, and suggests the need of a teacher of music in our 
schools1. ; 
Respectfu·lly submitted. 
BLYNN E. DAVIS 
Agricultural Department of High School 
To the Citizens of the Tow.n of Wells:-
1.t is a pleasure to submit to you, the first report of the Agricul-
tural Department of Wells High School. The purpose of this report 
being to infor1n you concerning the courses of instruction given, the 
progress that is being made a·nd to offer suggestions for a further acl-, 
vancement of the work. 
The following is a tentative outline of studies offered in the agricul-
tural course. 
First Year-Botany. 
' ' Fu·ndamental principles of Agricu,lture. I ,,. 
• 
A study of the field crops (corn, oats, wheat, ~tc.) 
Judging and Testing Seed. 
Vegetable Gardening. 
Seeond year Horticu1lture. 
Apple Packing. 
Poultry. 
Pruning and Spraying. 
A Study of the Jpjurious Insects. 
Third Year A Study of the Soi·l Types. 
/ 
A Study of Manures and Fertilizers. 
·systems of Drainage. 
Farm Machinery. 
Car,pentry and Forge Work. 
I 
' •
I 
J 
• 
• ,
) ' 
• 
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. 
' 
l 
' 
• 
• ; 
.. 
Fourth Year.-• study of Farin Animals and their Management. 
Judging Cattle. 
Feeds .s·nd Feeding. 
Milk Testing. 
Farm Management. 
• l 
' . ~ • j. ' 
The course as ·outlined above requires four years for completion, bu~ 
the subjects are elective to scholars ·each· year. The object sought is to 
ma·ke the cou~se · as practical and thorough as possible. The boy who. 
applies himsellf conscientiously and f ai·thfully to the couTse as outlin-
e.d for four years, should gain a broad kpowledge of the. science of 
agricu,ltu.re. However the results of this tra'ining may not be evident 
this yea·r or next but there is no reasqn why success should not come, if 
. the work is conti·nued with the proper spiri1t a·nd support. . 
Af!J a means of putting theory into practice summer project work on 
~ome gardens wil'l be encouraged, and upon proper ft1lfillment1 ~f such 
'!Ork, one school cred·i:t may be given. · · · . 
. . \ < 
' 
l • • • •. .....,... • 
' 1 
I 
' 
l , .. • l • I 
' ' 
.. 
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• 
' ' ' 
At· ·presl~nt the're : aTe ~ s'ixteen <-schola:rs, enifolled; :in· ·the <~:ou;rse~ the·s~ : 
being distri1buted i·n the :£0u·r classes as :fl0l'lows: . 
First yea·r~6. Seco'!fd ::Y,ea·F-2.' 'Th1irtl1 yea!-3. Fou,rth year-5. 
!inasmuch as ·ag~icu·ltu•1"e · ·has ·be~n taught here for sever.a;i years in 
a general way, i1t was possible' to arrange classes to meet the varrious 
meeds of the scho}a:rs as :flo'l'lowing: . . . 
Nu1mber studying Ag~icu1l.tu1re f0r first ti,me ...... lO 
I *Number studyi.ng Th1iird YeaT w0rk. ~ ... : ......... 4 
. Nu·hlber studying F0urth 'Year· work .. ~ ........•.. 3 
, • • I 
'h • • ' ' • 
*In this. case the same student ta·ke·s two subjects. . 
'The schola;rs a~~ showing much inte1·est in thei~ work and . thus far . 
l ) , • l • • 
the resu·Jts obtained are very satisfactory. 
l • .. ,, 1 
The equipment ai1d :ina·terial for laborato1jT i 1nstruction is not of the · 
best; h0wever 'th·is · c@u1d not be · expected the first year. A specified 
. . 
.appropria·ti0n by the t@wn of at least fifty d0llars, for agricultural use~ · 
w0uld be a gFeat aid in plan·ning the work. . It is essential that ·the 
~i,tizens of the tow11 give this cou~se thei'r earnest support and encou.i:-
agement. · · · . 
Respe:ctfu1ly su!b:niitted. 
C. A. LYON, ' I-nstruct0r of AgricqJ·t u,re. 
. . 
Number of students in town between ages .of 5· and 21 years Apri1l 1, 
. . 
,. 
1915-615. 
• 
• • 
~· \ ., .. .,, , ROLL OF .HONOR, COMMON · SCHOOLS! · ~1 \ ·· , .. "~ 
Pupiils net a1bs~nt ·more than one .. day. 
DIVISION No.· ·1, · . COLES CORNER' 
Fal1 term-Alfred Allen, Es·ther Al11'en, Ellwyn Houston, Le0 
Houston, Lawrence Allen, Cla1"ence Ber~y. · . 
' .. . . ~ . . DIVlSLON No~ 2, ·WELLS PRlJiMA:RY · 
., I • r ~ ( ,,• 
Winter· 1tertii. 1 1915__;;.Lew-is · Dayis; · · A·n·na,b·elle M. -:i?hiliips~ Esther: 
A.llen, Lawrence Allen, Sylvester Brf dge:s; ·.: Herman· Silver. 
Spri1ng term l:915-Li:r;id!ley Bridge~s; :·!::: Sf dher'.··· - ~rfdges, Thelma 
.Bridges, Donald Fr.~eman, Agnes Hat.ch·; Eun.ice\ Hatch, Ha,rold 
Hatch, Anna,belle M. Phil~Iips, Laura Show, ··Herman Silver, Myrtle 
H~~ , . . 
\ . ' 
Fa1ll ·,term . 1915-Li1nd1ley Bridges, , Thelma · Brid·ges, Aglie~s ' Hatc·h,' ·. 
Leta G~· Littlefield~ . Leon Bridges; Eu:ri'>ice ·Na·tc·h, Carlton ·;Iiatch. · · 
. :. . · DIViSION 'NO: 2, WEL·LS GR·AM·MA:R ·· 
' . . 
I I • ! • 
.Winter I terin ' 19lf5:...........Rutn M>at~ews, ~a·ry Mathew.s, My:von ~asorl;' r 
J.Vti1l:Jatd St?r~r, ·Charles ~il:ver, ·Lucy Sn0w,' · Harvey ~ Sippel. · 
, • • • • ... 1 ~ • .. • 4 
Spri:ng "tenn.: 1915~:Poris Bayley, ~li1no~· Bayley, ·' Fl0re:hc~ Bai'l{e"r;·i 
• • t • • .. ,t ,. j • • ~ ' \ l 
Ma·rion Da·vis, ·- · R~chaTd 'Ma.thews;· · Mil.Jard'· Storer~ · Cha,tles; Silver; : 
• • Lucy Snow~ · · Harvey Sippeli~- .. 1 • • • 
Fa11 ... ternn .. · 1~115....'....:.EI·i·nor: :B·ayr~y~ · ·Merton : :navis·, ·: Gertrude·= :Oidkin~ · 
\ t • • 
' I • ' ',. •• • t ' ( • .., • 1 -"'° ' ' 
:son, R<:>ger Hatch, Rach~l Hatp~;· ·Mary· M~tlierrs;:· ·· Anna:oel,le Phi:l~' 
· J,ips, Ha·rvey Si·ppel, Laura· Snow, Charles Si1lver~ .Lucy Snow.· 
I , , •~'J , • •• ., " • 
' I • 
. . . . ... 
. . 
, 
' I • 
,, 
' 
II 
>I 
!I 
~I 
'• , 
l 
> 
I " 
\ 
I 
I 
l 
• 
. 
• I 
f' 
' 
, I I 
• • , t • 
• • 
.., 
. . . 
Winter term 1915-Francis' Littlefiela; Hattie Newhall, Marion 
Kimball, Winfield Curtis, Frank Hatch, Lawrence Estes; Willis 
Littlefield, George Estes. . · 
Sp~ing term 1915-Florida Sevig,ney, Francis Littleftel·d, Cha·rlie· '· 
Newhall, Hattie Newhwll, ·Ma;rion Kimball, · Winfiel~ Curtis,' Wil-
fred Sevigney, Franlc Hatch, Leeman Cheney. 
Fall term 1915-Mari0n Kimball, Hatt~e Newhal.J, Wi1nfield Curtis, , 
'George Stt1dley, . Willis Littlefield, Nelson Kimball, Georg~ Estes, 
Ralph Eaton, Ruth Littlefield, Wesley Moody, Francis Littlefi.~~4, 
Harrie Ilsley, Wilfred Sevigney, Frank Hatch, Chester Littlefield. 
D.~VISION NO. 4, MOODY 
. ~ . .... 
Winter term 1915-Marion Littlefield, Bernice Bourne, Hartley 
Hilton, Charles H. Joy, Harold Littlefield, Marion Kimball, Gladys 
Hi1lton,.1 Jesse Moulton, Edith Moulton, Ma-ry'Moulton, Edwin Moti'1-
ton, Eugene Littlefield, Isetta Noyes, Charlie Mathews. 
Spring term 1915-Charles H. Joy, Editl1 Moulton, Mary Mou·Iton, 
Eugene Littlefield. 
Fall term 1915-Alice Moody, Jean Littlefield, Mary Moulton, · Ed-
wi·n Mou1lton, Edi1th Moulton, Jesse Mou·lton, Gladys Hilton, Ha·r-
old Littfefield, Ethel Boston, Charles Joy. 
DIVISION NO. 5 OGUNQUIT PRIMARY. 
. 
Winter term 1915-Ernest Perkins, George Krinsky, Angie Morton, 
Mau\l'ice ·Littlefield. 
• I 
Spring term 1915-Ei·nest Perkins, George Krinsky, Lizzie Morton, 
Angie Morton, Clarence Perkins, Chesley Perkins, Maurice Little-
:field, Ethel Littlefield, Wel:rington Young, · Isabel Young,' Byron . 
Adams. 
l Fall term 1915-Frfi>nces Perkins:i Mere·dith Ha·ndspiker, 
Littlefield, Clarence Adams, Ethel Littlefield. 
DIV.ISION NO. 5, OG.UNQUIT GRAMMAR 
. . . 
'f inter term 1915-Grace Brooks, . Lesl1ie Brooks, George Littlefield. 
Cecil Perlcins Wil;}i·e Dixon. 
Spring terin 1915..:..--Gertrude Adams, ·Grace · Brooks, Leslie :Brooks, 
Flora Dixon, Wi1llie Dixon, Kenneth Hutchi·ns, Geoi-·ge LittlefieTd, 
~eci.J 1 Perkins,· Paul · Staples, Ruth Wh1i·telock. · 
Fal'l term 1915-Leslie Brooks, Kenneth Hutchins, Angie Moulton, , 
Paul Staples, Gertrude Adams, . Cecil Pe1·ki;p.s, ~rnest Perki·ns, 
Jam es Whi.te. · 
l f • • ,,~ ·~( .,,,. r :- 1 I 
,.... DIV·~SION NO. 6, 'STEVENS 
Win.ter te;rm:.1915~G~org~ Hi lton~ ~sa Hi1ton; . · 
. Spring term 1915..:_Christine Stuart. 
Fall term 1915-Ch·ristine Stqart. 
• 
I 
I .., 
t 
.. DIVIS'.UON NtO. 7,. GRAY 
Fail~ term 1915-Ve1ma Grant, Iva .J1ohnson. 
' ' ' . );:' , .1 .-.,,-. ~·~;''"'·(...' .... 1 • $ t 
l J. • ' 
' .: 
I • 
. D[ViSION N·0. 8, TATNIC 
; Winter\ term 19i5-Alden- Gray, Harry Rhodes, Inez Rhod·es. 
Spring term 1915-Wiil1l1is H·am·i1liton, Harry Rhodes, Hazel Rhodes, · 
1nez Rhedes. · 
. Fa·l•l term· !915~Da·n·iel Al1len, Raymond Allen, H·arry Rhodes, 
Ernest Rhodes, Alden . Gray, Hazel Rhodes. 
... ' .DiV~i10N NO. 9, PiNE HILL 
• 
· Win~er t~rrµ. 1915-Roy Gray, Doris Pepney, Rey Steere, Raymond 
Penney. 
·Spring term 1915-Earle B1aisdela, , Grace Gray, Roy Gray, Doris 
Penney, Ida Gray, Roy Steere, Mary Gray, -Raymond Penney. Cla·i.re 
Penney. • 
DIVlSiiON NO. lG RIDGE 
·Wiin·ter term l.9'.L5-A'lberta Annis, Susie Hatch:, George Wheeler .. 
'Spring term 1915-Susie Hatch, George Wheeler. · 
Fal1l term 1915-George Wheeler. 
. ' 
DIVIS'.LON NO. 12, BALD HILL 
. Winter term 191'5 Leslie· Whi1te, Treva Ste:ves; John Steves. 
Spring term 1915 Leslie White, Treva Steves. 
Fall term 19!L5 Anna Gerow~ I·rene Gerow, Lii1lian Wall., J·ack 
Steves, Treva Steves, Doris White, · Kenneth Moulton, N.01·1nan White . 
. D~V~~lON Nq. 14_, ELM BROOIK 
. -' ' 
Win·ter ter1n 191 :5-L. E. Sayward, E. F. H.utch·ins, I1• M. Mathews,. 
A. V. Mathews. 
Spring term 1915-S. R. H,utchins, E. F. Hutch1i·ns, Ambrose Ricker. 
'F.al:I term 1915-r--Gert:r.ude Ma·thews, · ·Ambrose Ricker. 
' . 
' 
DIVISION NO. 116, BRANCH 
: Winter term 1915-Loui.se Bronson, Waldo Chick, Dorothy Chdck, 
Mi1lton Go0dwin, Thelma H·atch, · Chester. Hatch, . Fay Weeks, Irma 
Weeks, Roger Weeks, Mi,nn:ie W elc~, .;Les'l·ie . Welch·, ·Fra·nk W ai1n-
right, Annie Black. .. - · · · · -
·· Spring te1·1n 1915-Waldo Chick, .Ruth Fal'n&m·, Will is Gower, The} ... 
ma Hatch, Chester Hatch, Ha·rold Littlefield·; Fay Weeks, Irma Weeks, 
Roger .Weeks, Mi1nnie We'lch, ···Leslie Welch, ~odney Wells. 
,:Fa1:1term1'915-:-Waldo Chick, . Dorothy \Chic:k~ · Ru·th.Fa·rn·ha·m, Irma 
' . 
Weeks, Roger Weeks, Mi1n·n:ie W elcli, RodJiey 1WeI1ls;· · Mi~·ton G9odwi·n, 
J"oseph Goodwin, ~esl,ie Welch. _ ··, ·. '.). : ., .... · ··-',\: .' .. ' , ·· 
DIVISTON N·O. !7·~· BUR~T MILL .. ROA?· . · 
Winter term l9'.L5-Fr.eddiie Ha,nson Ellen Hirlton~ Myrtle Hilton .. 
Spring term 19!1:5-Lester Bridges; ; 'Ellen H-iJton. . _ 
• 
FaJil ~erm 1915-El~leJ?.: .Hilton, . Y·e~no.~ .H1u.bba:rd, . H·aroJd Hansont 
]1Jlmer Hanson. . .. , · .. t . • ••• 1 ,'. ; '· \ • • , : " . . • • • •' ... ._,. ........ __ .. ..____ ___ ,, _ .. ·. _.+. -"' ~ " .. · r•., • A 0 • .. f • ., 
.......- ~ . . .. . .. --.. . . .,. . . . . . .. . -·~"' ~-- ...... ,, ........ .... 
. ' ' 
J .. • , \. 
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' H.IGH SCHOOL 
Spring term 1915-Elizabeth Brewster, Rosalynde Hutchins, Fran-
ces Krinsky, Gertrude Littlefield, Marion Littlefield, Tressie Little-
field, Lois Penney, Frances Ricker, Marion Ridley, Hilda Sippel, 
Kathryn S1nith, Vivian Storer, Flo Weeks, Fred Barker, Wilfred 
Bayley, Gordon Brewster, Carroll Clark, Carl Goodwin, Carl R;im-
ball, John Kimball, Silas Krinsky, ·. John Littlefield, Robert Little-
field, Leon Perkins, Roger Smith, Warren Smith. 
List of those not absent in fall term. 
Fall term 1915-Doris Bayley, Robe1·t Annis, Grace Brooks, Fred 
Barker, Leonore Fraser, Gordon Bre\vster, Dorothea Grant, Leslie 
Clark, Rachel Hutchins, Joseph Houston, Rosalynde Hutchiµs, Geo~ 
rge Littlefield, Marion H. Littlefield, IVI. Margaret Littlefield, Persis 
Littlefield, Lois Penney. 
List of those absent one day or less. 
Fall term 1915-Elizabeth Brewster, Ca·r1·oll Clark, Charlotte Hatch, 
Leste1" Eaton, Marion L. Littlefield, S. Willis Gowen, . Tressie Little-
field, Harold Littlefi~ld, MaT·ion Ridley, Leon Perkin.c;, B. Fay Weeks, 
Lee Spiller, Flo Weeks, Millard Storer. 
SCHOOL FINANCES-COMMON SCHOOLS 
R,ECEIPTS 
Balance f1·om last year 
Common School Fund 
1'own Approp1·iation 
\ill Fund 
Teachers' Salaries 
Janitor£' Salaries 
Fuel 
Conveyance 
EXPENDITURES 
Amount overdrawn 
Balance from last yea1 .. 
Town Appropriation 
State Appr<tpriation 
FREE H.~GH SCHOOL 
RECEIPTS 
State Appropriation for Agriculture 
, 
Teacher•' Sala1·ies 
Fuel 
Janitor 
EXPENDITURES 
Balunce on hand • •• 
1 t t ~ f I 
• 
$ 92 19 
2324 18 ' . 
2500 00 
2124 28 
$5834 00 
327 13 
544 49 
358 95 
• 
$ 181 49 
2000 00 
500 00 
$7040 95 
$7064 57 
$ 23 6~ 
400 00 $3081 49 
$2559 22 
137 50 
129 00 $2825 72 
$ 255 77 
' ' 
< 
' .. 
- -- -- -
/ -
HIGH SCHOOL-·- TRA!NSP-ORTATION 
' - \ 
·RECEI·PTS · ·. 
I I" • 
' 
' 
. 
r 
( 
~a~a~~e :firom las~ ye~r · ' .. ,. .. . . -:· ·$281. 51 
· ,..r· tt•,.: • .... .. 
7.'ow~' !~pp17oprj~~ion 
. . . . . ···"·'.. ,·. I - .· . . . . . • I . . ' . 
. . 
800'- 00 
. 
• .. I • 
• " • ' I 
.. . ~ . 
t r I I f _. ' : I o j .. 
Bala·nce on hand 
~ . .- . . ~ . .-:·· ... 
. - ' 
· TEXT BOOKS:.·AND SUPPLIES 
.. . , . ~ -· . - .. - . .. . 
Balance f.rom1 last1year · $ 82 64 
~o.wn Appr.opriation · -: 5·50 ·00 
AppJ,ied from Su1peri1ntendent's Accou,nt ·2· 50 
.EX·PENDITURES 
A;n;iou,nt paid as per orders · 
.. t .. i 1 • 
I • 
SUPERI-N·TEN·DENT'S ACCOUNT 
RECEIPTS 
· Received for boeks sold 
Recei;ved for sta·tiohery sold 
EXPENDITURES 
-A;ppJ,i~(l t9 te~t _booMs .a·nd SU'.I>Pl·ies recei,pts 
. . 
• ..1 • •• .. • • • • 
• 
' 
\ 
' 
. 
I • • J 
.,,,,.._ ... ,., 
$1 95 
55 
' I 
\ 
, -
I . ' 
$635 14 
996 11 
$360 97 
$2 5(} 
$2 50· 
' . 
J 
,, 
' 
' 
{ 
-- ' ' ·. 
. 
Ta:b·Ie Show-i,ng Attendance and Other Facts About the sc·hools 
Name of School 
High 
'' 
'' 
Teacher 
-Fall Term 1·9·15 
Date of 
Opening 
Length !Whole Average- Per cent No not 
. .. . No · , of absent or, 
1n WeekslRe~ist'd Attend e attend'e ·tardy 
... 
Wages per week 
.. 
~lynn E. Davis Sept. 7 . 15 51 47. 6 F93~ 16 ~Oi 
I 
Clement A. Lyon '' '' '' 16j 
- -
Georgia T: Hamilton '' '' '' 16 ~-------~-! '- -
'' Edith Adams '' '' '' 15 
-------- - - ! - - ---
· · { A~y .Rowe - } '' '' '' 22 17 · 77 4 · 11· 
----------I Mar1oq Moody _ _ . . 1 
_ Grae~ ~aw~es _ '' '' '' 20 19 95 4. 
Di1vif~ion No. 1 
-
-Division No 2 (Prim.) 
Di visi0n No 2 (Gr~m! ) 
11 
Flor~nce Clark '' '' '' 26 23 88 9 11 ' 
' ' '' 3 I E~ith ~. Ada~s '' '' '' 35 30 85 7 tl 
' ' '' 4 V. Mae Harendeane '' '' '' 20 16 80 6 lt 
'' 5 . (P-tim.) Edna Shorey '' '' '' 29 25 86 5 11 
. -
' ' 
' ' '' 5 (Gram. )1 B~ulah Seav_ey '' '' '' 23 21 91 · 4 11 
Elsie HutG.hins '' '' '' 8 6 I 75 0 _9 ______ _ ' ' ,, 6 
·--
'' '' 7 Mabel Hanson '' '' '' ·11 10 I 91 1 9 
. , 
., 
'' .8 - J ~dith_ Bragdon · '' '' '' 11 10 91 I 4 I 9 
. '' ,, 9 5 Lu.cy J aco~s l Sept 13 . 14 31 27 87 O I 11 t Annie Goodrich f · 
-~-~----~I . ~--~-~---
'' 10 I Frances .Campbell '' 7 15 7 6 86 1 9 
- --------.. 
,, 
'' _____ '' 12 I G_racia Pulsifer '' '' '' 11 9+ 8_?· 4 _9 ______ _ 
'' ___ '' 14 M~be~ True '' '' 14 19 16 . 84 1 _l_l_. _ ____ _ 
'' 16 8arah Clark- '• '' 15 14 · 13 ~3 7 11 
'' 17 I \}rover Cheney J ~' '' I '' I ·- 14 12 85 J 3 _l_Q _ __,... ___ ,,__""' ' ' 
.. ' 
• 
--- - -- - - -
l f 
TOWN .CLERK'S REPORT 
. ' 
.. 
• 
-OF THE-=-
J : 
'. VITAL STATIST]CS FOR YEAR END[.NG JANUARY 31, 1916. 
l . . 
' . . . . 
.• 
MARRIAGES 
1915 
Jan. 5, at Wel1s- Jo1hn Matthews and Alic~ Newhall,' both o~ Wells. 
I J o J 1 ' 
• ,
Feb. 10 at Weli s~Chester S. Al'len, of South Berwick and Vertie M. 
Robins0n 0f Welils. : 
Feb. 10 at Wells-Herbert C. Kn1igh1t 0f Wei.ls a·nd Rose I .  Merrili} of 
North Berwick. 
March 12, at South Berwick-Lester H. Bragd0n and Carrie E Hu.b-
.bard, both 0f Wel'ls. 
I 
Apri·l 2, a4; Kennebunk-Will iam O. Lord and Elsie J. Pope both of 
Wel1ls. 
April 3, at Wells-AI·ber.t Ward Lathrop 0f Watert0wn, Mass., and 
Irene Amanda Boyd of Somervi0l'le, Mass. · 
. . 
A]>ril 24; at Saco-Ed·mund Garland of Wel1ls Bind Edith Edwards 0f 
.Bro0klyn, N. Y. · 
. May 19, a·t Ken11e·bun:k___:;ChaTles M. Cl0gston of Wel:ls and Mrs. Cora 
R. N.oyes 0f Wells. ' · · 
J.uly 21, at Straf.f0rd, N. H.-P.erley B~ow,n 0r N@rthw00d, N. H. and 
·Hattie Littlefield of Wel1ls. 
Sept. 30, at West Kennebunk-Raymond :fy.{a·tthews of WeJ.ls a~d 
, .Alene Loudse Fletcher 0f Ken1riebu·nk. 
• 
, Nov. :6, a,t St. Af.ba;ns, Me.-Wes'ley H. Mi1l1ls of We'.lils and Tina Ag:aes 
Batchelder 0f .St. Albans. 
Dec. 18, a,.t,South Berwick-Roland W. Y 0U<J).g of S0. Berw,ick a·nd· Ger-
• , • I t 
trude M. l{im,bal'l of We'l.Is. · · · · · · · 
I I • 
Dec. 24, a·t Biddeford-Glen.n O'Roak of Wells and Ma:rgu~rite Little.!. 
'field . ef Ken1nebunk. · 
19ll.6. 
• I • 1 
' . 
I 
' 
Jan. 12, a)t S0. Wi1ndiha·m-Charles t. Maxwel'l of We·I1s and G:race A. 
Haw.kes of Gorham. · 
' . . 
Jan. ·1!, a·t Bath-Charles Edga·~ Rober~s 0f Dover N. H.1 and Daisy 
. Smalil Bridges 0f Wel1Is. 
< ,, 
. ' 
• 
. 
' 
., 
' 
( 
r ~ 
f DEATHS 
Date. Name. 
• 
Years. Months. Days. 
' 
I 1915. I 
l 
Infant son of H. E. Mullen Age 3 days. Not named. • Jan. 12 I 
25 Mrs. Ella Kittredge 65 3 13 
Feb. 4 Edward L. Littlefield 76 7 6 
5 Margaret FeI·guson 79 18 
15 Joseph Bridges 83 2 26 
I J.Vlal"Ch 1 George I-I . Dodge 80 10 15 l 
I 18 Elizabeth Littlefield 83 19 l 
' 20 Rola11d 0. West 6 7 
23 John Stuart 49 4 17 
29 Frank L. Buker 63 7 28 
Ap1·il 1 Adelaide B. Storer 75 10 
3 Ellen A. Maxwell 66 4 18 
4 Eliza J. Littlefield 76 10 12 
20 Be1·nice C. Bourne 11 2 23 
20 vVilliam A. Stevens 81 7 9 
20 En1ma J. Maxwell 81 6 10 
24 Geo1·ge Goodwin 79 
1\1ay 1 Frances E. Hilton 79 3 15 [ 2 Elizabeth F. Govven 76 9 2 I 
I 10 P 0I·te1· 0. Boston 19 2 14 ! 
• J t1ne 25 Moses L. Staples 75 7 
July 22 Stephen B. Rand 70 6 22 
24 1'~ a11cy \V. Pope 68 6 24 
At1g. Li ~ Eli~abetr1 N. Perfect 60 3 
Edward Frye (Sea Captain) No pa1·ticula1·s. 
20 Lewis E. l{eyes 58 
I Sept. 5 J ol1n \""!el ch 82 
• 9 Evely11 J. Hilton 72 10 18 
15 William Talford 92 5 ' 7 
13 Erastus Hilto11 71 3 18 
15 Louis Mayo 11 13 
I • 
I 23 Geo1--ge M. Perki11s 61 () 12 
' 
~ 
I Oct. 1 
• 
Inf ant SO!l of Vi' infield J. Elwell. - -
I 4 Ha11nah ~if . Perl\:fns ~ 62 1 10 
' I 
I 5 Ephrain Hodgdon 64 11 24 • 
' 
I 13 Georgiana Boothby 55 6 12 
27 Etta M. Eaton 46 8 18 
• 5 Hen1·y Kittredge 68 
} 
-
18 Alice L. Tl1omas 49 7 25 
Dec. 1 FI01·ence p·. Littlefield 4 
6 Hervie Littlefield 1 9 10 
' 15 Elizabeth Getchell 75 . 11 22 t 
t 15 F1·ances E. Phillips 66 
. .. 
-
-
11 
' ,~· . 
r. ,~: .. 
I , \ ' ('. ,. . ' ·\ ,. ~ """' 
i . 
..... ""' '" .. .. ... 
""'"1 't" t ·~~ ... .:~; 
Ii 
J'. '!~ • I ' . 
' ' I. . . 
i ' ' .. ,.. -~- - - -
. . ,. 
' 
Jan. 
Feb. 
17 
19 
20 
21 
21 
23 
·23 
1916. 
9 
16 
19 
25 
8 
A1b'bie C. Littlefield 
: Harriet Gr.een·leaf 
Lydia E. Hatch 
Freeman E. Hatch 
john N. P~i1llips 
Sa·muel M. Chick 
Mi1n·nie M. Ferguson 
• 
j J ! ! I 
, " 
.. 
66 8 24 
(No particuJars g·iven.) 
77 ~ 3 
39 10 7 -
36 3 22 
I 88 8 26 
24 11 25 
Ann1ie S. Hatch 33 4 
6 
11 
5 
8 
29 __, 
19 
11 
Edi,th R. Hi1 'ton 13 
Charles H. Davis 26 
Al'bert C. Hussy 79 
Fra·nk.Iin Warren 73 
8 
28 . 
Not reported i 1n 1914. 
1914. 
Sept. i2 Sara·h A. Getchell 78 1 22 '"' 
• 
BIRTHS 
1915. 
Jan. 9 To M·r. a·nd :iv.r:rs. H. E. Mellen, a son, no name giv~n. 
Jan. 15 To Mr. and 1V1rs. Har·old D. Chase, a daughter, no name given. 
Feb. 13 To Mi". and Mrs. And11"ew D. Clogston, a son, no name given. 
Mai·\ 2 T0 Mr. and Mrs. Joh.n E. West, a daughter, no name give11. 
Mar. 5 To Mr. and M.rs. Haven E. Lord, a daughter, Emily. · 
Mar. 13 To Mr. and Mrs. George Forbes, a daughter, no name given. 
Mar. 14 To Mr. and Mrs. Fr.ed Matthews, a son, no name given. 
' Ma·r . 13 To Mr. and Mrs. Herbert W. Tufts, a daughter, Mary Eliza-
beth. 
Apr. 5 To Mr. a·nd Mrs. Frank Bedell, a son, Clyde Reripan. 
Mar. 31 To Mr. and Mrs. Archie Fenderson, a daughter, Beulah -
,, . ' Blossom. · · 
Apr. 22 T0 Mr. and Mrs. G.uy S. Littlefield, a son, no nam~ given. 
Apr. 25 To Mr. and Mrs. George Hil,ton, a da·ughter, Elsie Irene. 
Apr. 27 To Mr: and Mrs. Fred Stud1ley, a son, Warren. · 
. . ' 
May 8 To Mr. and Mrs. Stephen E. Bayley, a son, no name given. 
June 15 To Mr. and Mrs. Cha·rles E. Moore, a da:ughter, Lucite Marie. 
June 11 To Mr. and Mrs. O~car L. J eps0n, a da·ugh·ter, no na1me givei:i. 
June 20 To Mr. and Mrs. Albert E. Steere, a daughter, np name given. 
' I • J·uly 10 To Mr. and Mrs. Ha·rry G. Boston, a daughter, Dorothy May. 
Ju·ly 1'9 T0 Mr. and Mrs. Alvi1n B. Pi:ke, a son, no name g:iven. 
July 23 To Mr. and Mrs. Lewis W. French, a da·ughter, no name given. 
· July 25 To Mr. 2,nd Mrs. Fred W. Davis, a son, no name given. ., 
Aug. 8 To Mr. and Mrs. Herma·n D. Bos ton, ~ son. S~iili)o1~n. 
Sept. 5 To Mr. and Mrs. Ernest B. Stacy, a daugh.ter, Ida May. 
Sept. 9 To Mr. a·nd Mrs. W. H. Hi.J,ton, a son, no nan1e given. ' 
Sept 26 To Mr. and Mrs. l\1aurice W .. ~Olf-ld, ,a son, n:o .name given. 
Oct. .1 ~ To Mr. and.Mrs. Alonzo Bri9ges,'~: ci'aughter~· R:ose .·Almira. · 
.· 
\ 
Nov. 9 To Mr. a·nd Mrs. Wa·lter Perki·ns, a da:ugh·ter, n0 na·me given. , 
( 
. 
• 
•' 
• 
1 Nov..12 ·To·Mr.a·ndMrs. Herma·n.E. P,ie~c~, a· daughter, Vivian Grace. 
Nov.16. To Mr. and .Mrs.Ge~rge W.'Moody, a son, no name given. 
Nov. 27 To M·r. and Mrs. Dav.id M. L"ittlefield, a daughter, Florence P" 
Nov. 30 ToMr:a·ndMrs. HerbertM.Perkins,adaughter, no name given 
Dec. 12 To Mr. ·and Mrs. Everett F. Hooper, a daughter, no name 
• g.i,ren. 
D B.;. 20 To Mr. and Mrs .. Elden Kimball, a son, no name given. 
Dec. 24 To Mr. and Mrs. Frederick· Kempf, a son, Frederick Jr. 
Bi;rths in previous years recorded in 1915 .. 
Ma,rch 24, 188.9 To M1r. anq Mrs. A.Jbert H. Smith, a daughter, Emma 
Lil1lian. · 
• 
F eb. 13, J. 891 To Mr. and Mrs. Albert H. Smith, a daughter, Ethel May 
Oct. 5, 1897 To Mr. and Mrs. AI·bert F. Hatch, a s·on, Ward W. . 
Aug. 23, 1899 To Mr. and Mrs. Albe1·t H. Smith, a son, Willard A. 
Aug. 12, 1912 To Mr. and Mrs. Lester J. Kimball, a ·son, Oliver 
Douglas. 
Nov. 16, 1913 To Mr. and Mrs. Samuel Wi:Iliams, a son, }{oger Norton •. 
L 
Jan. 29, 1914 To Mr. and Mrs. Herma·n D. Boston, a son, Ca1·l Kent .. 
, 
Respectful:ly submitted. 
• 
• 
' ·-.~--- ~ .. . -·· W. J. STORER, Town Clerk . 
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• 
' 
I 
CONDENSEB · I~NVENTORY. OF TAXABL.E PROPERTY 
RES'.IDENT OWNERS 
' 
'· 
·' Allen, A·lton E 
A.mos 
ChaI·les 
El1b1"idge J 
Freema11 S 
Firede1"ick 
Joh·n 
Leonard, heirs of 
Wal.ter 
Wi.lli·s, 0r 0wner 
Anderson, Wi·lliam R 
Annis, Jan et 
Roscoe S and Guy R 
Roscoe S and j B Hall 
Rosc0e S 
Pete1" W 
Abbott, H. H. 0r owner 
Bayley, Mary B and son 
Frecl vV 
Baker, Charles W 
' Charles H or owner 
. 
Bates, An·nie L 
Bak:er, 1\11"s J W 
Barker, Wilber H 
n:nd Li·ttlefield 
Bates, R0bert B 
Bedela, Frank S 
Be:anett, Lewis N 
Oiiver 
0~1iver a·nd Emma 
Berry, Joh:n C 
Booth·by, John W heirs of 
Bos !~~:.1 , C \"I, 11cirs of 
C ('\ 'l' ...... i· ~'j , ' - I !..1. 
G l\!I 
• $ 
z 
• 0 
z 
1 50 300 
1 50 900 
1 
1 115 3775 
1 85 775 
1 
1 
9 145 
68 500 
ll:Y2 400 
13G 2800 
44 340 
50 400 
20 150 
1 140% 1435 
1 1 10 
1 50 1050 
47 1740 
1 18 75 
1 2 1025 
2 200 
3 £00 
~ 400 
1 47 1025 
16 780 
1 
1 56 
1 40 
1 60 
3 
300 
630 
50 
620 
15 
• 1/2 'fOO 
11-3 250 
1 
l 
53 80'0 
E i mund 1 
George and Samuel G 1 124 1!070 
{ 
70 370 
70 970 
450 4225 
460 1235 
75 
145 
575 
400 
95 2895 
340 
400 
150 
95 
1:00 
235 
150 
20 
120 
. 
155 
75 
185 
50 
1530 
110 
1285 
1740 
225 
1045 
200 
100 
400 
1145 
780 
300 
785 
125 
805 
15 
750 
250 
800 ' 
. 9G 90 
205 1275 
$ 9 96 
20 86 
I 
2 00 
92 84 
28 55 
2 -00 
2 00 
3 12 
12 3-6 
8 60. 
62 24 
7 31 
8 60· 
3 23 
34 87 . 
4 37 .. 
29 63 
37 ·41 : 
6 84 ~ 
24 47 
4 30 ' 
• 
0 2 15 I 
8 60 
26 62 
16 77 
8 45 
18 88 
4 69 ' 
1'9 31 : 
32 1 
18 ,, 13 
5 38. 
17 20 
2 QO ~ 
3. 94 
2 00 
29 41 
~ ~ • )(I 
' I 
' 
.l !:~ . Ernest A <'i. I • I 1 1h . 250 250 7 38 ~ •• '"• • 
i 'fl , . ,, 
~ t ' 1 29 250 80 330 9 10 ' Harry G , ~ 
' 't Joseph 1 50 50 3 08 I ! 
I S Frank 1 2 00 ,, 
I 5 66 • William T 1 170 170 
Woodbury 1 59 610 610 13 12 
I Bourne, J A, heirs of 70 1100 1100 23 65 I 
I Joseph S 1 40 40 3 86 I 
Moses A 30 160 \ t60 3 44 
Bragdon, Mary C 1h 500 500 10 75 
MaryE 2 160 160 3 44 
Moses H l/s 450 450 9 68 
George C 1 1 700 700 17 05 
George L 1 125 1700 235 1935 43 60 
D Wallace & Son 2 741 11555 4630 16185 351 98 
Lester H 1 2 OQ 
Blaisdell, Annie • 1235 1235 26 55 
Edward L 1 50 50 3 08 
Alden 1 2 00 
Bodwell, Linwood 1 2 00 
Brackett, George 1 2 00 
[ Blunt, E J 1 2 00 
\ 
! Bridges, Alonzo 1 2 0() 
f Alice ~ 40 40 86 
' 
Charles 1 2 00 
l William 1 2 00 
' Willia1n H 1 2 00 
I Joseph M ' 1 20 20 40 2 8G 
Bu1·leigh 1 20 350 30 380 10 18 
E1--nest 1 2 OG 
' 
• Joseph 11z 165 165 3 55 
' Briggs, Harry I 1 115 115 4 47 
• B1~own, Fred A 1 2 00 
Nellie M 4 125 35 160 3 44 
I . John A, hei1~s of 99 1050 1050 22 58 l 
Fred C 1 % 1325 350 1675 38 02 
Butler, J E a~d H W Savage 1 50 2150 2150 48 23 
I Buker, Frank L, heirs of 1 575 575 12 36 I 
'I 
' B11rns, Mathew I 1 15 450· 30 505 12 86 
I Butland, Daniel, heirs of 5 700 700 15 05 Buzzell, Georg9 0 6 1200 I 1200 25 80 
J 
1 
AE 1 16 260 260 7 59 
\ Caine, Herbert J 1 71/2 700 700 17 05 
i.~ Henry 1 2 00 Rosco 1 2 00 \ I John W, heirs of % 125 125 2 69 ll Joseph . 1221/2 1305 1305 28 06 . " ..... · .. . 
' JI 
! 
t• 
I j 
I 
I 
Campbel~, ·Cli'arles , 
.. , ~tJ , \ • 
James H · · 
Al0nzo 
• 
DW 
I ' 
C~tdi _.Emily .N 
Wi1Ii~a~ .w 
C~peJile, Mrs. M L 
Carians, J 0hn:A 
. ' . 
Ch~dbouocne, . C W 
Isaia·h 
' 
. . . 
I \' 
C~.ase, Mrs. F ,remont 
Cpeneif, Abner, heirs .of anq 
George A 
George F and 
heiirs 0f · Ra1Iph M 
Grover 
. 
James 
James and AK P 
James H 
H0ward and Alf red I 
J.osia:h H 
Chick, Josh U3;. L 
. .. 
01"la11do 
Thomas A 
Th0mas A Jr. 
Sylvanus D 
Cherbuck, Ha.rry 
Clogst0n, Chas 
~~ute, El1b1·iqge J 
Galen 
. 
Cl~l~p.~, Wil1liam N 
.Clark, ChaTles . E 
Fra·nk L 
. . 
Charles H 
Clemen1t C 
Edwi1n: R· ·· 
. 
Lizzie E · 
. 
John 
Co'le, Elmer J· 
Abbie E 
C0lby Wil1Iiam· G ~ , . , 
Colby,. Wm G and 
I 
/ Austin R Goodwin 
Cl1uff; . Chester 
. . 
Qoll·i~s~ Wi111iam 
Cook, Alonzo 
Ct>veJil, Hen1ry T 
I 
•• 
• 
" I ' • • 1 
' ..Jf ~;J -~-· 
, 
1 171~3 180 
• 
1 100 
1 
1 
45 
1 
l .. 
1 
1 . 2 
2 
' ' 
600 
t25 
75 
225 
150 
1 183 1760 
1 83 
1 
40 
2 156 
181 
2 157 
1 27 
1 
1 1!3 
50 
1 250 
1 150 
1 55 
1 
1 · 
2055 
445 
660 
1050 
2000 
125 
500 
600 
1150 
600 
900 
50 
1 2 700 
i . 2680 
1 
1· 22 380 
i 
1 60 1600 
1100· 
1 
1 24 5350 
1875 
1 221 1860 
28 150 . 
!L 
1 30 300 
. 
1 
• 
18'0 
100 , 
600 
125 
, 
60 135 
25 250 
150 
255 2@15 
340 2395 
107 107 
445 
99 759 
105 1155 
282 2282 
50 175 
300 300 
60 560 
600 
475 1625 
415 1015 , 
100 
155. 
30· 
900 
50 
700 
2780 
• 
155 
410 
61JO 2210 
l t00 
55 5403 
1875 
740 2600' 
. 
1:50 
20 ·320 
• • 
1 . . 
'-- • ._.1 ....... .. - A -~--..... .. ""'-.... ~; .. i"~---: .. ..... ~ .. ~..:. . 
5 87 
4 15 
2 00 
2 00 
12 93 
2 oo ·· 
2 69 . ...-
4 90 
2 - 00 
7 38 '° 
3 23 , 
45 32 
53 49 
4 30· 
9 57 -
20 32 
24 84 . 
• 
53 06 
5 76 .· 
8 45 
14 04 
12 90 
36 94 I 
23 82 
21 35 
2 00 
' 
1 @8 . 
2 00 
17 05 
6J.. · 77 ' 
5 33 
10 82 
~ 
2 00 ' 
-49 52· 
. ' . 
2 15 
2 00 ·. 
118 21 · 
40 31·' 
57 90 
. ' 
3 23 
2 00 
8 88 
2 00 
2 00 
' 
' 
I~ 
1. 
I 
' [' ) 
' 
\ 
I 
Credi£ or d, hei1rs of J oshua 30 l OO 100 2 15 
• 
. 
Crepeau, Mederic 1 35 200 200 4 30 
' 
• 
D~vis, James A 1 11 825 30 855 20 38 
. 445 9! 53· Davis, Mellinis A 371/2 445 
Abbie A, heirs of . 2 900 900 19 ~5 I 
' Charles H 1 60 1100 100 1200 27· so I 
I . , Edgar 1 2 00 • I 
I Mrs. Edgar 1ls 100 100 2 15 I 
I Fred W 1 2 00 
Gorham S 1 34o/s 1800 825 2625 58 44 
Justin E 1 2 00 
John 1\1:, A B Norton, \ 
C C M Littl~field, and 
E I Littlefield 10 300 300 6 45 
OwenM 60 300 300 6 45 
John M 1 36 9545 9545 205 07 
. 
Walte1· D 1 2 00 
Day, Walter 1 2 250 250 7 ss· 
Deshon, Melvin W 1 2 00 
Dearbon, Herbert 1 2 00 
Dilli11gham, N atl1an H 1 10 1150 400 1550 35 33 
Dockham, Leonard H 1 40 600 200 800 19 20 
D.odge, George H 81/s 900 900 19 35 
Donnell, l\farcellus A 1 2 00 
Dur1"ell, Chester 1 2 00 
Durlcee, CH 1 2 00 
Eaton, Daniel 1 2 00 
Charles, heirs of 10 650 650 13 98 
William I-I 1 5 10 155 165 5 55 
Cl1ristopher 31/s 1700 1700 36 55 
Henry 0 1 17 1150 325 · 1475 33 72 
Hollis P 1 2 00 
' I 
J 0hn E, heirs of 3~~ 130 130 2 80 
tr Joseph D 1 125 7135 30 7165 154 05 I 
I Eddy, James 1 2 00 
. - -
Eaton, Mrs. T S ¥z 550 550 11 83 
Emery, Walter S 1 2 00 
En11nett, J oh.n 1 2 00 
Estes, Geo. F 1 2 00 
' 
I 
Eldridge, Edward S 1 18 700 75 '775 18 61 
I . Farnham, Mark 1 20 600 < 65 665 16 30 
! Fende1~son, Clarence N 1 15 550 155 . 705 17 16 
C N and son 15 75 . ' 75 3 61 
I Fer1·y, George F 1 60 800 50 ~50 20 28 .. . Fisher, Frank H 1 I I 2 00 I Fj~ld·s, Fred 1 . . l 2 00 
• Fenderson, Ar.chie • r 2~ 300 6 45 f ~ 1 •I 300 . . 
4t ;'f ._. ~) 
I 
' I, 
I 
, 
Flaker, Ja·mes or owner 1 · • % 1!0 10 r 2 22 • 
Ja·mes, ·Jr. 1 2 00 
Roy I 1 2 00 
F.erbes, Sirlas R 1 85 85 3 83 
Mrs. Si1l·as R 21 200 200 • 4 30 
Fester, Bertha 550 550 11 83 . 
F ezza·rd, Wm B 1 50 850 850 20 80 
.....-=: 
Forbes, George E 1 8 375 75 450 11 67' 
Francis, FF 1 2 00 
Furbish, Fred M. 1 ·2 00 
]f rench Lewis W l 200 200 6 30 
• Fur.bisk, Ja·mes 0 1 84 525 120 645 18 45 
Mrs.JC 1/s 175 175 3 76 
Getchell, Rob~rt .85 560 70 ·630 13 ·65 
' Ga~land, Edmund 1 26 1900 1350 3250 7'.1 88 
·Getchell Geo1·ge, hei1·s of 3041/2 4575 4575 • 98 36 
Lyman F 1 22 500 85 585 14 58 
Gero)V, Joh1n 1 68 2280 285 2565 57 15 
Goodale, Geo E 1 2 0@ 
Esther C 1/2 550 550 11 83 
Ge01"gie B, hei1·s of 77 1300 195 1495 32 14 
Enoch 120 450 60 510 10 97 
Joseph E l 1 50 50 3 08 
Edwa1·d C 1 2 00 
Wi·I1liam 531/2 930 95 1025 22 04 
Goodwi1n, Bertram G 1 ·2 00 
Austin R 1 80 250 75 325 8 99 
E1·nest 3" M 1 2 00 
, 
Goodwin, Ernest M 1 2_00 
George, heirs of l@O 1200 1200 25 80 
George 1 700 7'00 -15 05 
' John, heirs of 25 920 920 19 78 
vVi1l·liam J 1 85 2025 615 2640 58 76 
~ry i1l!l1iam J and 
' . Oscar W Clark and . , 
I-IP Horne 300 · 9650 1400 11050 237 58 I 
I 
• • G0.0dwi1n, Joseph 148 950 75 1025 22 04 ' l \ 
Perley C 1 44 ' 6@0 240 840 20 06 I 1 ~ • l Samll~l, heirs of 2 200 200 4 30 I J 1 
Gewen, Charles and i ! ,, ~ If M , Goodwi1p 30 200 200 4 30 
" 
Harrison B ' 1 2. 00 ~ Herbert 1 2 00 t • 
:: 
Charles E . 30 500 60 560 12 04 ' ~ 
. . 
' \ 
· Step·hen W, hei·rs of 40 300 170 470 10 11 • I 
• 
• 
GJ;ay, Rrcha:r<i 1 - ' 2 \. 00 . 
Gra.nt, Silas M 50 150 155 305 8 56 
't 
' 
'. 
Grant, Mrs Silas M ••• 50 600 600 12 901 
• 
Theron C ' 1 610 165 775 18 67' l 
r Walter W 1 132 1510 635 2145 48 12 I 
I • Gray, Almon E 1 2 00 I 
I Mabel E 30 700 80 780 16 77 
Eben, heirs of 65 1300 1300 27 95 
' Edmund 1 38 1300 135 1435 32 85 J George F 1 10 500 60 560 14 04 
' l! 
• Oscar F 1 40 40 2 86 i Fred 1 50 50 3 08 l 
Pe1 .. ley W 1 200 200 4 30' 
Sylvester~, heirs of 2Yz 200 55 255 5 48 
Walter G 1 2 00 
Richa1·cl 1 2 00 
Graves, Charles S 1 30 30 2 65 
Guptill, Samt1el 15 400 400 8 60 
Hall, Jere G 41M 1670 40 1710 36 76 
Albert, heirs of 23 1200 1200 25 80 
I1am, ·Robert M 1 44 1250 55 1305 30 06 
Hammo11d, Lewis 3~~ 185 20 205 4 21 
Vesta E 80 400 400 8 60 
Hanscom, Edward H and 
Mary Florence 1 113 2620 150 2770 61 56 
Hanson, Henry L 1 27 200 20 220 6 73 
Orville P 1 2 00 
Willis R 1 2 00 
Hamilton, Georg·e C 1 50 750 120 870 20 71 
Hatch, Albert H 1 35 555 55 610 15 11 
Alice, heirs of 60 400 400 8 60 
Alonzo B 1 261/2 650 125 775 18 66 
Benjamin, heirs of 10 250 250 5 38 
Charles M 1 74 660 45 705 17 16 
Downing 9 460 460 9 89 
Ho,vard L 1 5 250 65 315 8 78 
Erastus or owner 3 100 100 2 15 
Elroy 1 2 00· 
~ . 
Simon 1 100 100 4 15-
Geo G, heirs of 401;2 1900 1900 40 85 
George h eirs of and 
Alta C Rankin 122 195 195 4 19• 
George P, heirs of 12 330 330 7 10 
George W 1 2 500 500 12 76 
Freeman E 1 30 30 2 65 
Ivory, heirs of 
' 
186t! 1525 1525 32 79 
~ John W 1 1000 1000 23 50 • 
• • t 
I Judson 1 74 1525 425 1950 43 93 t 
Leander H ~· 1 50 50 1 08 
• • I 
H~tc:p., Linco~l1:n, hejr,.s of 
, . . 
Mrs. Jeshua·c . 
. . ' I , I 
Jiosh1ua C, heirs of 
, 
LueliJ.a F, he~.rs of 
Stephen. J 
W ill·iam· B 
Wi·l'lia·m · 0 
Wi~l1lia·m· H 
Hi1l1l, Edmond P 
EI1Iison 
Ro~lo 
John A 
Ma·rgar-et A 
Wi1ll1ia·m C 
Will1iam Owen 
Sa:ra·h, heirs of 
Wil'l.ia-m G, heirs of 
Higgins, T J 
Hil,ton Albert B 
' Allen 
Charles H 
Chand1ler E . 
Benja·i;nin H 
C A & H P, heirs of 
Tristam 
I 
. 
, 
\ 
Erastus 
Ernest H 
Geerge A 
Geor.ge W 2nd 
George· FI 
Geerge- ·W, 1st 
Harry H 
Howard 
~ 
Harry. R, heirs of 
Harry P 
CA and HP 
Ches;teJJ E 
Charles S 
Hi1lton, Hervey A 
Edward, · heirs of 
. Hervey .& M·a·rtha 
Li,ttlefield 
. 
Herbert 
Fra·nk B 
El!brid.g~ . 
J 0sep·h 11lD 
J.oseph, hei~s ef 
, 
• < 
60 650 
25 :LOO 
. . . 
80 400 
6 
1 31 
' 1 
1 
1 
50 
510 
'\ 1 
I ~·I 
1 2 800 
20 
525 
140 
• 
1 
1 200 
1 1/2 200 
47 1500 
45 500 
1 250 
1 
1 . '36 400 
1 25 650 : 
1 ' 3.9 550 
1 86 2875 
1 
1 
25 I 
10 ' 
900 
100 
~ 250 
1 14 
1 
17.5 
1 
1 · 
1 1 400 
23 200 
1 17% 440 
1 426Ys 4310 
1 
1 
l 183 2625 
1 
l 
1 
1 
' 
100 
20 100 
5 : 350 
149 2205 
650 
ioo 
. 
400 .. 
. . 
50 
Q10 
190 190 
·800 
20 
525 
140 
200 
200 
1500 
80 580 
250 
90· 490 
I 
225 875 
550, 
329 3204 
900 
• 
lOO 
250 
175 
50 450 
' I 
200 
440. 
84'5 5155 
200 2825 
. . .. . . . 
100 
100 
. . ' 
' 
. 350 , 
2205 
' 
' 
13 98 
2 15 
8 60 
- . 
. . 
1 os· 
10 ·97 
2 00 
2 oe 
2 00 
6 09 
19 20 
2 4·3 
13 29 
3 01 
6 30 -
' 4 30 
32. ~.Q 
1·2 47 
7 38 
2 00 
12 54 
20 82 
13 83 
70 90 
19 35 -
2 15 
. . 
7 38 
2 00 , 
) 5 76·~ 
2 00 
2 00 
2 00 
11 68 
4 30 
11 46 
112 84 
2 00 
2 00 
62 74 
2 15 
' 2 15 
2 00 
2 00 . 
2 00 
7 53 ~ 
47 41 
\ 
f-
! 
I 
, 
:Hilton, Joseph and· Tristra·m 
heirs of 87 800 
Russel'l W 1 22 550 
; Joshua F 1 114 1435 j 
• Roy A 1 • • i 
' Nahum & heir.s of E Mo1·e 1 .15 350 1 .. • 
Olive1· 1 
;. 
• Lucian 1 
... Perley M 1 Vz 100 
Tristram, heirs of 27 1350 
Willie H 1 95 550 
Wi,nif1--ed T 1 
Woodbury, heirs of 32 700 
William 3 150 
C A, H P & heirs of 
F W Hilton 6 10 
Viola 45 
~ouston, Charles C 1150 
.liubba1"d, Alonzo, heirs of 30 350 
Deland • 10 30 
Erastus, heirs of 2 350 
• 
' Everett W 1 
Ft"ank E, heirs of 9 250 
He1·bert E 1 
George P 1 751/s 400 
Osca1· J 1 365% 9610 
Osca·r J and son 1800 
:Hobbs, E Payson 65 1.420 
_H .ubba1·d, W Wallace 1 13:Y2 560 
Wil·liam, heirs of 100 500 
Robie 1 
~R·u;tch·ins, Edward S 1 
Phi:liip 1 
Jlt1ckins, Frank 1 
:H.ui'd, Charles· F - ~ 1 I l Ys 1100 
:Huston, Alice M or owner 51 500 
~:(Isley, Charles W 1 211h 1490 
William A 1 
:Ingram, Mrs. R J 25 350 
.Jacobs, Susan E 6 400 
...Jefferds, Ge@rge, heirs of 60 500 
~ellison, Cha·rles W 1 
I ' I 
· · Cora· M 52 440 
ceJ·epson, Abram·W 1 82 700 
OL ., 1 
Ervi·ng W \ ! ... . ,i 1 ] •. 1 
.__ e--"""" 
.. · -~ .....:_ ~ . ' .;4-!.. ,· 
. . 
. 
800 . 17 20 
75 625 15 44 
. 
538 1973 42 42 
2 00, 
. 
125 475 12 22 
35 35 2 75 
• 
2 00 
100 4 15 
1350 29 03 
310 860 20 50 
2 00 
35 735 15 80 
150 3 23 
10 22 
45 97 
75 1220 28 34 
65 415 8 93 
115 145 3 12 
350 7 52 
2 00 
250 5 38 
Z Ov 
400 10 60 
1320 10930 237 00 . 
700 2500 53 75 
1420 30 53 
560 14 04 
500 10 75 
20 20 2 43 
2 00 
2 00 
2 00 
485 1585 36 08 
35 535 11 50 
185 1675 38 02 
2 00 
350 7 53 
400 8 60 
40 540 11 61 
2 00 
440 9 46 
700 17 05 
185 185 . 5 98 
2 00 
' . 
I 
. Jeremy., Fred • ... ...... .. t ~ . 1 4 . ,' 300 I 300 8 45 ( . : 
• ~ . 
~ones, Emma L i 2501.h 5160 ... 60 5220 .112 23 , 
' 
.Jioh·n'son, Lena, Mrs. • . 25 500 500 10 7.5 
R@y I 2 00 
·' 
Wi1lliam H ' 1 25 450 160 610 15 12 
Werthy H 1 3 25 240 260 7 70 
• 
Jones, Ch·arles E 1 16 540 55 595 14 79 
Frank A 1 120 650 95 74·5 18 02 --= 
Mrs. Mary F 10 100 100 . 2 15 
Kel1Iy, Chas. 1 2 oo· 
Merriil1I 1 60 "60 3 29 
Kimball, David, heil's of 18 650 650 1:3 98 . 
Klmball, Russel'} c 1 2 00 
I 
Wi'l1liam H 1 2 00 I .I 
< 
' 
Frank E 1 142 1350 435 1785 40 38-
. 
Herbe1~t A 17 2115 125 2240 50 16 . I 
Elde11 80 16 62 I 1 20 600 680 I I 
Lester L . 1 825 825 19 74 I 
Mrs. Lester L 11/2 100 100 2 15 
Ql,iver il. 535 535 13 50 ~ 
Knight, Alva S 1 7'0 200 . ·90 290 8 24 
I-Ierma·n A 1 2 00 
CJ,i.ff ord . 1 2 00 
Kitteridge, Henry A 1 
, 
1 850 .850 20 28 
' Kenney, W. M 1 10 350 350 9 53 
Larabee, Alden 1 2 00 -
Cl1arles C 1 2 00 
Langhill, Ja·mes 1 2 00 I 
- ! Leach, A1·th u.r 1 2 lQ 1@ 2-22 t 
• 
Vvi11fielcl P 1 2 oo . I · 1 
L1.ibbey, Walte1" A 1 40 I 350 85 435 11 36 ... 
Arth.ur J C 1 85 2160'' 85 224'5 50.27 
. 
F1"a11k E 1 2 00 
Elsie L 363 1900 1900 40· 85 . ~ ~ 
Lemay, Charles 1 60 500 115 615 15 22 'j 
Lindsey, Charles & Sarah 
heirs of 30 1350 1350 29, 03: 
Li1ttlefield', AI.bra, heirs of • 150 2200 2200 47 ' 301 
A·Ifred, 11eirs of 7'0 1575 1575 33·. ss·. ' I 
Mrs. Al·mira 7 175 175 3 76. 
And~~ew J ' 1 975 975 22 9'6: ,, ) 
' 
Alphel;ls F 1 124 665 35 700 17 05 ~ . I I 
!-
Arth,ur J . 1 137 742 171 91:3 21 '63 
. 
\ !\1"th·u1r W 1 1106 ' 2225 275 2500 55 75 ., ; 
• 
Aug·ustus T 1 . 72 21160 11.('.) 2270 50 81 ' • 
t Burieigh E 1 2 · 350 310 660 14 20 ' • -
I ClaTa and J0hn W 8 100 100 2 15 I • 
t. 
1 
.. 
Littlefield, J os H, guardian 21 . 100 100 2 15 
Cora 120 2400 210 2610 56 12 
Charles CM 1 7% 2580 450 3030 67 15 
Charles H 1 100 900 60 960 22 64 
Charles 0, heirs of 123 8425 805 9230 198 45 
Elizabeth 90 1000 1000 21 50 
' 455 11 78 Elmer J 1 125 455 
Everett 95 95 4 04 
Everett and 
Russell W Hilton , % 250 250 5 38 
Emily 86 1100 50 1150 24 73 
Mrs. G W S 123 1200 , 65 1265 27 20 
GWS 1 2 00 
Geo A 1 79 900 230 1130 26 30 
George H 190 2630 2630 56 55 
Henry B 
- 16 500 500 12 75 
Geo W 1 20 155 155 . 5 33 
• 
Guy S 1 195 195 6 19 
Herbert 1 165% 7640 655 8295 180 34 
Hattie F l :Y2 500 40 540 11 61 
Harry A 1 140 760 760 18 34 
Jeremiah S 1 2 850 850 20 28 
Joseph F 40 3300 3300 70 95 
John G 1 5 3200 955 4155 91 33 
Geo H & Lester C 60 150 150 3 23 
Josias 128 1280 210 1490 32 04 
Joseph H 21 100 100 2 15 
Ralph W 1 2 00 
Laura R 3 200 200 4 30 
Lewis L 1 2 00 
Lydia A 2 80 80 1 72 
Robie 1 2 00 
Stephen 1 30 250 115 365 9 85 
Lester W 1 50 50 3 08 
Sidney E 1 171 1660 5700 7360 160 24 
Sidney E 2nd, heirs of 79 75 75 1 61 
Wesley C 1 32 1350 300 1650 37 48 
William U 1 40 2950 250 3200 70 81 
Woodbury 20 820 820 17 63 
U Warren ~ 350 20 370 9 96 
Lock, Hannah B 3 1000 1000 21 50 
Lo1·d, George M 1 ~ 00 
Chesley, G 1 2 00 
Granville W 1 108 1230 45 1275 29 42 
Haven E 1 2601/z 2125 75 2200 49 30 
1-Ia\·en E & tT II :!\!il<lra111 ~o 400 400 8 60 
J Oll l l ·~· 1 2 1400 1400 32 10 
·'Lord, Sti1l~ma·n, hei·rs 0f · 1!35 630 t ~·t 630 .13· 5~ • 
, 
William c 1 • 2 00 
. 
Malone, Llewllyn l 12 1:200 1200 27 . 80'. 
. " 
Matthews, Mrs Ethel 2 30 30 65 
' 
. ' 49 88 Mrs ChaTlotte A 33 •2320 232(i) 
Fred 1 125 125 4 69 
J@hn F · 1 70 ·70 3 ·51 
Wi1l1Iiam H 1 2 Ou ~ 
William F 1 2 001 
Ernest S 1 45 ' ·75G 120 870 2G 71 
' 
McKay, Mal"y E l/2 800 800 t7 20 
Merchant, Seli1na F 2 300 300 6 45, 
. 
Wi1l1liard P 1 50 50 3 08· 
. 
Merri1field, Sala thaiel B 1 154 5035 135 5170 111 151 
, 
Merril·!, John E 1 ' 60 500 90 590 14 69 
Mildram, Al1bert C 3·00 32·00 100 330@ 71 95. 
Cha1 .. les L 1 41 955 125 1080 25 22 I l Geo1--gia A 41 2200 2200 47 30· l 
J0seph H • 660% 7166 7166 154 07 
Joseph & R S Ann-is 123 295 295 6 34 
Milgate, EE 1 · 11/2 700 700 17 05· 
Miller, James F 1 350 20 370 9 96· 
Mitchel·l, Eben A 1 2 400 \ 700 1100 25 65· Mil~s, Horace S 190 1820 185 2005 43 11 
Wesley C 1 2 <DO< 
. 
H0race S & Ge@ 
Perkins heirs 100 1200 1200 25 80· 
Mi1ldra·m, Joseph H a·nd Ge0 
Perkins heirs 100 1200 1200 23 80· 
Moody, George }[ 1 1400 385 1785 40 38 
Mrs Hattie 4G 70() 700 15 05 
Ge0rge W 1 600 600 14 90· 
Morri'l'l, George R & Moses ·B 1 2 250 25G 7 38 
Mou.Iiton, Cleveland A 1 1 200 200 6 301 
Harley S 1 16 1620 800 . 2420 54 03 
Herber.t L l 150 350 350 7 53 
-
RoyS 1 2 OQ1 
Murray, Kendalil ·G 55 55 1 18 
Sumner G 1 2 00· 
. 
Mud·ie, Lydia H ~ .500 500 :ro· 75 
I 
McFarla·nd, I-rvi.ng i ' ' . ' 2 '00- ,, \ 
Nason, James II \ 1 2 00 ~ • 
' 
·1 J-'eroy 1 150 20 t7i0 5 66 
. 
L If <>\Vard ~nc1 \V 
El1l1is G0vve11 2 180 }000 9 15 ~315 02 27 l.) ~· I • 
Newhal·l, Ever-ett E l. 1/s 1110 110 4 37 1 
. ~ . 
Ge0rge P 1 21/2 350 ·350 9 35 
~ · ) ' . 
' 
' ·1 - ~ 
j 
• • 
. 
No1"ton, Art~ur B 1 10 2345 3001 2645 . ' 58 87 , 
... . . . ·. J ~re;m1ah B, hei·rs of 80 800 -800 ··17 2() 
• 
Palmer, Geo D & Mrs H R Fra·nces15 400 65 465 10 00 
. 
. ~a~ker, RB 1 40 55 55 3 18 
Penney, Freeman H 1 531/2 1030 65 1095 25 55. 
. 
Freeman H & Julian Hussey 200 200 4 30· 
I Sylvester, heirs of 60 420 420· 9 03 . 
Perkins, Aaron A 1 6% 3300 55 3355 74 13 
Amos G 1 5 600 65 665 16 30· 
Isa:iah S 40 700 700 · 15 05. 
Lea11der 1 151h 740 740 17 91 
N orto11 H and son 2 270 3750 605 4355 97 64 
Hiram & F H Penney 150 1000 1000 21 50 
Perfect, Leonard 1 6 50 40 90 3 94 
Harry 1 2 OG-· 
M1"s. Leonard 1~ I ""' 125 125 2 69 
Phillips, Anna M 'Vs 1300 1300 27. 95. 
George E 1 91 555 40 595 12 79· 
George A 1 4614 750 25 775 18 67 
FE 1 150 150 5 23 
. Louis A 1 2 00 
Walte11 E 1 2 00 
.. 
Pierce, A1"thur E 1 l/2 200 200 6 30 
William H 1 2 00' 
' Pike, George B 49 1050 60 1110 23 87 
Pi11e Tree Sanitorium 
Association 21 2800 2800 60 20 , 
Pitts, Mrs T S 21/2 1500 1500 32 25 · 
' Dr TS 1 350 480 830 19 85 
William H & Freem3.!n 
Milbury 2 77 2565 1560 4125 92 68 
Pope, Cha1"les 0 1 10 2220 190 2410 53 82 
Henry A, heirs of 911/2 1400 1400 30 10· 
Henry A, heirs of and 
Wm S Wells 185 . 620 . 620 13 33 
Wi·l1liam A 1 55 55 3 18. 
Richards, Lucy . - - 131/2 540 540 11 61 
Remick, Josiah M ' 1 750 750 18 13 
Rankin, Freeman E 1 12 1665 1310 2975 65 97 
Joh.n, heirs 0f 22 825 825 17 ·74 
John R, heirs of l,,{i, 500 500 
t 
10 75 ~ 
Leslie V 
- 2 00 
Reando, l\1rs Lyd.ia 11 6GO GGO 18 98 
Jos~ph M 1 2 00· 
, ~ I ; Steppen M 1 2 00 · 
·_ ~i.~hards, ~R·o bert 1 2 00 · • 
.. Ricker, Charles F, heirs of 414 200 200 4 30 · 
.Robertson, James "' ' 1 5% 750 7i50 18 13 • .;:_ I 
• I • 
• 
450 . Robinson, Lydia E 13. ,. . 450 . 9 68 
' . 
Charles W 
• 
1 75 7.5 3 61 
. • 
CH 1 -· 2 00 
. 
\ David Y . 1 20 20 2 43 
• 
, .Rewe, Amy E 14 . 900 900 19 35 
Fred ... 2 00 
Rowel!l, Nathaniel S 1 ~ 250 50 300 6 46 
. Rid1ley, Herber.t J 1 68 2300 34'5 2645 58 87 .,,,.... 
Ricker, .Herbert W 1 50 75@ 80 830 19 85 · 
.Russel'l, George 1 2 00 
Sawyer, ff a·mes E 
I 1 34 2600 155 2755 61' 23 
' 
,Sargent, Sylvesterr hei.rs of 67 700 700 15 05 
• 
Geo1·ge E 1 50 250 19@ 440 11 47 
tSayward, Eben, heirs of & E " 
' 
Frank ' 1 146 710 480 1190 27 59 
/ 
Sev.egney, Fran1l{ 1 ~ 800 355 1155 26 83 
-SherbuI·n, Fred 1 1040 195 1235 28 55 
Shorey . 5 50 3 @8 
' 
.. Si'lver, John 1 1/ g 50 50 3 08 
Lewis 1 2 00 
.Shaw, William E 1 25 300 225 525 13 29 
. 
Sippel, John FI 1 101/2 4155 845 5000 107 50 
1Smith, Alipert H .. 1 75 75 3 61 
Charles H, .hei·rs of ' · 5 ,. 200 200 4 30 
Mrs Albart H, heio."s of 871/2 1385 1385 29 78 
• Geo W 
• 
1 7 100 20 120 4 58 
. 
F1-ank E 1 1 100 100 4· 15 
. 
Sarah 8 750 750 ' 16 13 
·smith, Harry W i 2 00 
;Snow, Elizabeth 1 600 600 12 90 
Willi am E 1 50 50 3 08· 
• 
F:ved H 1 . 2 00 
. 
Spil1ler, Charles F . l 28 10@0 l00 11,00 25 65 I 
,·Stacey, Ida M 18% 1300 130Q 27 95 ,~ 
Cliar1e·s ·E 1 2 00 
' 
. . 
Ernest B · ~1. 2 00 
. 
' 
: Steei:e, Al1be;rt 1 2 ·00 
Staples, Moses. W , · 112 600 600 12 ·90 
• . • 
' 
I 
.Stevens, George ~ ' i 68 730 57.4 1244 . 28 75 
. . 
Char.Jes . · i 2 o·o 
' I 
, 
• • J 2 00 Ge0rge C 1 .. ... \ I • 
Solomon R -1 2 00 , 
( 
• Qharl~s ·H, heirs of 50~60 1125 125 2-69 ~ 
' • I } ' 
- 800 11 20 ~ol.<?m.Q.n, 'heits of 10 800 
' 
Jolin. R 1 3 ·50. , 240 290 - - 8 :24 . ' . . 
-\ ~ . . . 
' Will·ia·m H % 680 - I 1•6 62 1 680 . , - ~ I • ' . . . i --t ·I . . ~ • • ' ~ \ I 
t ! , ~ 
J • ( 
• r • • ! ' ,. .. . ; , ! t " 
' 
. ' 
' I 
\ 
I 'I 
• I I ' I ' - ~ 
' 
• 
' • • '1 
~ 
.. 
- · 

' 
• 
• 
. ..... 
Welch, Reginald 
Wade 
I 
\ t I i 
Joh·n 
Weeks, Frank D 
Wel1ls; B F, hei~s of 
· Emil¥ ·J· · ' 
" , 
Heil!>ert T 
WiI.m0t W ~ 
Ann·ie E, Mrs 
Mrs William S 
Wil1iam S 
I I 
Wi'll1iam S & J 0seph 
Mi.ldram . 
John L, heirs of 
". .. . 
t 
Wells Beach I1mprovemen1t Co. 
Wells Investmenit ·Go., 
W J Storer, s ·ec. 
Wentwo1"th, Geo A 
Geo F 
Leroy A 
Clar.ence E 
Moses 
Fred 
West, Charles N 
Cha1·Ies H and 
Emma L Jones 
Ida E & Emma L Jones 
J.oh.n E 
J oh1n E & heirs of. 
A J w ...inn 
Ol·iver 
Mrs Lewis 
. 
Whi,tehoase, )N aliter 
Wheele1·, Charles, 
Wilkinson, Sarah F 
Whiirte, M0ses 
Wil1l1is, Th6mas· F 
Williams, George 
Harry A 
, O:fiver J.; heirs 0f . 
Wil'l1iams, Sam,uel 
, Warren E 
' 
• 
1 
, 
·1 
38 
1 60 
• • I ; .. 
. 23 
1 84 
1 8 
130 
32 
2·00 
!300 
t ~ ' \ 
• • 10(} 
. 
1100 
. 560 
1 68% 
1900 
1800 
1510 
' \ 
' 
35 70 
79 1300 
13% 3825 
\ 
I :LOO 1:00 
200 
250 1550 
• • • 
100 
320 ·3·20;· 
. 
260 1360 
' . 
• l .• t' 56d· . 
. 
. . '190'0 
1800 
60 ' 1570 
70 
. 1300 
3825 
22800 ' 22800 
· l 
1 
1 12 2460 
1 16 800. 
1 1900 
1 50 
' 
1 186% 2725 
254 1025 
30 100 
1 140% 2775 
21 400 
1 51 300 
l 
1 
1 
-1 
1 
45%, 775 
1¥2 560 
5:Ys 44@ 
3 400 
• 
1 Gl ' ';'CO 
. 
50 0 1100 
~· 1, . ~ 1~25 ' 
1 49 400 
421 . 7.030 ... 
435 2895 
800 
800 2700 
50 , 
140 2865 
320 
1025 
100 
3095 . 
400 
335 635 
775 
50 50 
85 
25 
560 
525 
400 
1100 
1425· 
425 
7.030 
. . ' 
1 . ·1,.335 33'5 
.. 1:900 
• • t 
;l!O .: .19Q~ ";. 
• • • , .. ;1 .. 
, I 
I ' • 
' I ' 
. . ' 
.. I •' t • t 
• ; I 
~ 
4 30 
• 
' 
• 
' 
I 
., . 
35 94 I 
2 15 
6 88 ' 
l 
I 
31 24 .' 
14 04~ ·. 
4@ s5 ·I 
I 
38 70 
35 76 
1 51 
27 95 
82 24 
490 2@ 
2 00 
2 00 .. t 
64 24 
19 2Q. I 
58 05 J 
3 08 ' 
61 60' 
22 04 
2 15 
f 68. 54. 
. 
8 6@ 
15 65 
1'6 66 
2 00 
1 08 
_12 04 
2 00 .' 
• 
13 29 
10 60 . 
2 oo I 
,} 
1g · o~·~ I 
...... ' • i 
' 23 65 . , 
32 64 
11 14.' 
I 
' 
'151 15 1·1 
9 20 t 1 
40 85 ) ' 
' -
' ,j 
I • 
_J 
r I 
' ' I • 
. I 
I I , Wi•Ison, Fred A .. , 1 20.0 200 . 6 30' 
' 
) 
\ Wi~n, Alber_t J, heirs of 2385 1:00 24~5 '53 ~ . 225 I 
• • I . .. . 
Joseph S 1 * • 125 1:25 
4 69 
-. 
Frank 1 2 00 
• .. 
Wormwood, Arch.ie H & son 1 13 400 75 4~~ 12 21 
Wyman, Oscar L 1 25 400 110 510 12. 97 
. . 
York, Alvin, heirs of 25 350 350 7 53 
' 
William H 6 50 50 1 08 
. 
• 2 00 F1·ank ,1 . . . 
I . 
' 
Carl 1 2 00 
Harry . - 1 zoo· 
Kenneth 1 2 00 1 
Yot11ng, George 1 330 ' 20 350 9 96 · ,_ • 
' NON-RESID'ENT OWNERS 
• 
-
Cfl 
-1--< cd '(fl ~ cd ~ 1--1 
-
0 clj 0 
......... ,........ 
tn ~ ....... cd 0 ~ 
r/.l <J) 0 H 0 ~ 
<J) A :;::$ ~ ~ Q H P-f ~ - Cfl x u lH •,..-( cd ~ cd 
< 0 <J) ~ •,..-( >~ E-i 0 <J) 
--~ 'H <l) 4..;> <l) 4-> cd 0 
-0 ~ cd ~ (°d 4Q A cd ,...... 4-> r-( 4..;> .µ ~ 0 cd Cfl cd tn 8 ~ 0 z >~ >~ 8 ·~ 
Abbott, 1\1ary L ~ 1350 1350 29 03 
Adams, Miss Bertha A 475 475 10 21 
A.Ile~, Alonzo 40 100 100 2 15 
Allen, Eaton 40 300 300 6 45 
Levi 20 500 500 10 75 
Ivory C, ·hei1~s of 80 300 300 6 45 
Hen1ry P 2 25 • 25 54 
Thomas J 40 100 100 2· 15 
I Annds, J Eugene 23 70 70 1 51 
Theodosia, heirs of 10 150 150 3 23 
Mercy and Sa.rah I 1 10 . 10 23 
A14 mstein, Lewis 
,. ' 
4~2 1375 1375 29 56 
Atlantic Sho14 e Line Railway % 25 25 54 
Austin, T G & T G Hobbs or owne1·· :Ys 125 125 2 69 
Flo11 a M 125 125 2 . 69' 
Grace E . lfs 410 410 I 8 182 
Ayre.s, Melvin R % 1625 1625 . 34 94 
:Carl-\:cr, Ca:!."cline 31;2 800 . 800 17 20 
Ba1·tlett, J amcs W, hei14 s of ff )(t 51100 5100 109 65 
Batchelder, J lianson 80 . 
• 
80 1 72 
Wil·liam 1fs 1200 120.J '"'- oo ;.....v v 
. , , . 
. • 
' • ' -................ . ... George A , ! , \-;~Ji ,.,• Ys 1200 12(}0 : 25 80 ,• ., • t ' JI 'f • ' 
'' .. l .t· (" I . ,,. . ... ~ .. ' '1 -t. ,.. ' 
Bedel'l, William, A '.· r ~ i .fl . ·3114 121!0 - 26 02 1: 12:LO 
.... - \ 
' David j . ; j I · " I I 
' t . 16 200 200 4 .30 '· 
Be~n, Elbridge I r~~ 1 
. 
. 1/s 5fl5 57:5 12 36 ' 
B·laisdell, Samuel ~ 'f ·' l 12 too '.LOO 2 15 , , .. ·r ' 
Blancha·rd, Stephen D t . ,t:! 550 550 11 83 ' I I 
. '' 
• • 
I I 
, Boothby, Edward • 1 20 20 43 . • l 
- ' 
Boden, Ed·wa·rd B 'I 28 1500 1500 32 25 r • f 1 .. ~ 
""'="'-
I ' \ 
Bragdon, G~orge E ' ' I 30 400 400 8 60 I I : I 
... : • 
Brown, Eugene I 8 1100 1100 23 65 . ' • 
AJ ' % 935 935 20 10 
Charles H Ys 500 500 10 75 · 
' Ba:rtlett, Wm H 250 250 5 38 
B1 .. 0wn, Cl1a1 .. les H 86Ys 1180 1180 25 37 
Bragdon, Mrs Lydia F 15 500 500 , 10 75 
Brown, Ella J 50xl00 -1550 1550 33 33 
Bryant, Le.wis G Ys 125 125 2 69 
Bickford, Mrs. F. W. 48x150 840 840 18 06 
Bennett, Wil1 ~ 2025 2@25 43 54 ' 
Abbie J :Y4 675 675 14 51 
Bla·ncl1ard, Harry Ys 1170 1170 25 16 
Bu·rke; Fred·L ¥2 1425 1425 30 64 
Butler, Georg·e 51/2 600 600 12 90 
r 
O.Jive ~ 650 650 13 98 
Boston, Lester C 675 675 14 51 
Buzzell, Wiltliam , heirs of 1 450 450 9 68 
' . 
Bu.rnham, Mrs Etta F 1/s 80@ 800 17 20 
Bu,1"leigh, Ma·rtha E 1/s 125 125 2 69 
( • ... t .. .. Br.ie1·ly, Freeman W 1/s 475 475 10 21 , 
Casi er, Ellla J 1/s 700 700 15 05 
Ca·nney, Mrs Carrie % 400 400 8 60 
1 Carney, Lizzie McLean % 400 400 8 60 
• ! Chambe1"lain, C 0 6 1330 1330 28 60 I 
·I Chiick, HaTry A 36 250 250 5 38 l Ira 1 1:00 100 2 1·5 , • \ I Oren 230 1150 1150 24 73 
Caton, J·ames F 1/s 475 475 1:0 21 
Cheney, Al¥·in 1'5 230 230 4 95 
Chase Frank, 1/s 550 -. 550 11 83 
.1 
. ' Clancy, heits.. M A . 1/s 150 150 3 23 . . 
'Chesley ·and . McDan,iels 30 ~75 ~ 175 3 76 ,, ~ 
' 
C'.la1rk, Charles F, hei.rs of 25 
"'
150 50 1 08 • • ' 
Charles M 12 120 120 2 '58 
Emel1ine and Helen: E 30 1000 1000 21 50 ·' 
Os ;ar '\~1 72 440 440 9. 46 
t En1ma E 1·1 •• 1, I 57:5 5·75 12 3G. . , 4 • Sam11el 20 50 50 i '08' " 
.'t I ' ' ·-"' . 
t 
- J • 
Clogston, Annie : i 1.~r tIRit ... r7 I -r 11 % 525 _525 11 29 ..... ~\/... ·~ :t. ' 
I •• ~;-t"'""Y" 
Cluff, CH c 1· •) ' ~~· ""'" % 2420 2420 52 03 ., ' 
I ' • . 
Cole, WM .. % 150 150 3 23 
Connelly, M R I ! I 24 150 150 3 23 
f • 
Cook, Thomas M 31/s 1100 1100 23 65 
Cole, F W 14 150 150 3 23 
Cowan, Lettie :Ys 100 100 2 15 
Cowell, Cha1~Ies S 9% 1090 1090 23 44 
Cram, M E & W L Simington 1/s 125 125 2 69 
Credif ord, John, heirs of 30 200 200 4 30 
Cumnock, John ¥! 250 250 5 38 
Crook, Ransom B % 150 150 3 23 
Coturia, Deus 1/s 475 ' 475 10 21 
Caton, James F l/s 475 475 10 21 
Chase, Frank I Vs 11 83 • I 
Chick, Ha1·ry A 1 36 250 250 5 38 
., 
Davis, Elroy 48 144 144 3 10 
Damon, EC . ~ 350 350 7 53 • 1 
.. 
Damon, George E 13 2780 2780 59 77 
Davis, Geo1~g·e H 1/s 350 350 7 53 
Hiram , 10 70 70 1 51 
BL I 1 l/s 375 375 8 06 
Day, Ret1be11 25 400 400 8 60 
Daniels, Daniel 1/s 775 775 16 66 
Day, Sylvanus 6 25 25 54 
Dutch, Chester 45 300 300 6 45 
Bert :Ys 475 475 10 21 
Diamond Match Co 321/2 700 700 15 05 
Dicl{ey, Geo1~g·e A 1/2 1650 1650 35 48 
Doe, Charles, heirs of % 650 650 13 98 
Dow, Harold F . 1/s 125 125 2 69 
Mrs Ella V :Ys 125 125 2 69 
Dayton, Doris W & Nellie Tibbetts l/s 150 150 3 23 
Gastongary, Hilaron 250 250 5 38 
Dyer, Frank I-I 550 550 11 83 
Durgin, George, heirs of 1/s 125 125 2 69 
Dvvight, Mrs Edvvard Foote 8 2500 2500 53 75 
Doug·las, Susa11 A lfs 525 525 11 29 
Desmarais, J Hermides 865 865 18 60 
Dennison, Adelbert 2 800 800 17 20 
Eator1, CW 10 200 200 4 30 
J Moulton 1350 1350 29 03 
Willian1 H 7 410 410 8 82 
Eckert, Valenti11e ~ 2300 2300 49 45 
F errier, JM 75 75 1 61 
Gillis, John 475 475 10 21 I 
Goodwin, C W & son ; , 
• ' \ r • • ' 
% 2000 2000 43 00 
' 
,. 
. 
• 
·5 38 Emery, s B . . I l • !VI~-· ~t 40 250 - 1 """·' , .... 250 t ... I \.,,t , . . ! t • ~ 
· Emers0n, Abraham F •i 150 .... : 150 3 23 • . ~· ' ' I 
. 
. \ ' . 50x1'50 I Emery, Ge0 L, . 250 250 5 38 
Fenderson, Wi.i'liam c 3 30 30 '65 ' 
• 
F~rg.uson J oh·n H, heirs of . .. 25 ·50 50 1 08 
' , ' 
Farnsworth, iVI L :Ys 300 -3'00 6 4·5 
. 
Fa·rrar, IS I ~ 525 525 11 29 .,...,. I 
' 
Fo'lsom, Mrs~ Henry J 150 i50 3 23 
' 
' 
. . 
EW ~~ 950 950 20 43 ' 
• 
-
F0ls0m, Fra'.·P.k . ¥s 325 325 6 99 , 
Fou·4taine, Ha·rry E % 1600 1600 34 40 
. ' . • 
Fontier, Fra~k l/s 475 475 10 21 
Furlong, Wil'liam H · l/s 625 625 13 44 
Fegg, N·ewell T 3/s 2090 .2090 44 94 
Frec-hette, George Ys 625 625 13 44 
• ' Furbish, AC • 114 1025 1025 23 04 
I 
Gastongary, Hilarion 250 250 5 38 
Gay, H:a,rry A ' Vs 600 . 600 12 90 
Getchell, H W 1/s 975 975 20 9t> J 
MrsWH 111 400 400 8 60 
• Gagn0n, John J 100 100 2 lb. 
Gilman, Hays0:µ, hei,rs of 7 4100 4100 88 15 
Gilmore, Martha F 19 660 660 14 '19· 
Gilchrist, P L 1/s 425 425 9 14 
Gillis, J oh·n 475 ' 475 10 21 . -. . ' . , I I~ ..... t 
Gagn@n, F J 1/s 640 640 13 76 
G,oodale, Geo II, hei1·s of 45 200 200 4 30 f 
' • 
,. 
Goodwin, Joseph .A 20 275 275 5 91 
Adel;_)h1ia , 92 1250 1250 26 88 
Edwin R • 5 100 100 2 15 
WC and son .34 2000 . ~· 2000 43 QO I • 
Joseph M, heirs of 20 150 150 3 23 
George 1/s 1100 1100 23 65 
Syrenus 8 40 40 86 
Delia. Ys 475 475 -10 21 
Alberto T 25 ' 21·50 2150 46 23 
WA Ys .75 75 1 61 
• Grant, Frank 6 1100 1100 23 65 
Graf!f, Adam . 111 125 125 2 69. 
~ 
Gra,rlin, W 1\1 1,4 ~ 650 .. ·650 13 98 ., 
. Greene, Mrs Nel:Iie M 1 625 625 13 43 • 
• 
1Gray, Alanso11, Ys 600 600 12 90 
' . 
Guernsey, A, h·eirs of ~ l'.200 . 1200 25 80 
Gi'l·be1~t, Napol.eon :Ys 890· g90 · 19 14 
' 
. 
G.u.ptill, 1VI1·s Chester :Ys 550 - 550 11 83 -
. ' . 
1G·errish, G L :1/s 225 ' 225 4· 84 
Haigh, John Ys 125 ·125 2 ·69 
' 
I 
j 
I 
j 
I 
I 
J 
Y-
I 
• 
Haines, Matilda P 34 2510 
Haley, Addison E, heirs of % 775 
Hall, Mrs CE 12 150 
It/frs Fra11cis E 11/s 1400 
Hanson, Cha1"les A % 625 
• 
Ha1·t, Grace, heirs of 24 1450 
Ha1·vey, Albe1--t A 75 300 
Hatch, Ambl'·ose C 18 400 
Benjamin 50x100 250 
' Hayes, J ol1n A 31/s 1200 
Ifende1·son, Sylvanus B 1/s 525 
Hacl{e1·, H H 15 75 
H amn1011d, Edith R 38 425 
H ester, V'Tilliam F :Ys 750 
Howa1·d, Wilf1·ed :Ys 425 
Hilling·, \Villiam H 9 750 
Jiilto11, Frank W heirs of 
' 
· 20~ 390 
Hilton, Mrs. Carrie B 975 
lVfrs. Martha E 14 845 
H obbs, Cha~rles E Y-4 950 
WH :Ys 1200 
Homer H 1/s 675 
Hobbs, George S 423 2730 
vValter 8 20 
H P, hei1·s of 2 25 
I-Iogan, lVIary Parsons 20 900 
I-Iorne, Da11iel G, hei1·s of 6 75 
Ed\\ri11, 1/s 150 
Horsch, Mrs C H Yi 950 
Hurd, Daniel 224 650 
Cl1a1~Ies 0 & S L Stillings :Y4 150 
Hl1ssey, TB 3 800 
AF 10 50 
Hul1nes, 'I'homas :Ys 800 
Hull, Clara J - - :t/s 920 
Hurd, Charle·s 400 
riov1g·atc, J ol1n E Ys 640 
Iovine, Ma1·y C 1/2 1335 
J ohnso11, Ruf us 10 100 
J ohnson and Pease l/2 560 
J ones, H elen 1000 
Joy, LE · '') :Ys 175 
~n.ight, EH : 175 
Kimball, H H a·nd A C 'Is 500 
Kel'ley, Charles 1/s 495 
William 700 
--... , 2510 53 97 
775 16 66 
150 3 23 
1400 30 10 
. 625 13 44 
1450 31 18 
300 6 45 
400 8 60 
250 . 5 38 
1200 25 80 
525 11 29 
75 1 61 
425 9 14 
750 16 13 
425 9 14 
750 16 13 
390 8 39 
975 20 19 
845 18 17 
950 20 43 
1200 25 80 
675 14 51 
20 2750 59 13 
20 43 
25 54 
90 19 35 
75 1 61 
150 3 23 
950 20 43 
650 13 98 
150 3 23 
800 17 20 
50 1 08 
800 17 20 
920 19 78 
400 8 60 
640 13 76 
1335 28 70 
100 2 15 
560 12 04 
1000 21 50 
175 3 86 
175 3 86 
500 10 75 
495 10 6~ 
700 15 05 
I 
, 
Kidder, ED 
• 
Kimba.Ji, Jona·tha·n, or owner 
Kimba1ll, w K 
La·nders, Clarence 
Lawson, Martha S 
Letureman, H 
Lavanger B 
. ·' Liittlefield, Emery S 
CandM 
Frederick, heirs of 
'Arthu·r 
cc 
Jo11as, CH 
J Mac 
Thatcher 
Wil1liam B 
Wil'li'am 
. 
Wi·l1l1is B, or owner 
WmB 
Ed I 
Will.is D 
Lord, ,·George C, heirs of 
Charles E 
'Clarence 
Thomas B 
Wi~1liam 
Letureman, M.rs J·ulia 
Lowe, Mrs AL 
Marsh, Miss Lizzie E 
Masters, Mrs Ha:rriet T 
Mansfield, W S . 
M:artin, Mrs Jennie 0 
: J oshua T 
Matthews, c~~Tle~, heirs of ~· 
• WmS l 
Mitchel'l, Samue'l 
_Morril1l, Robert, i 
Mori.n, Peter 
Moulton, Moses A 
Merril~, E W 
Murphy, Ja·mes A 
Mu(fphy, Cha·rles E ~ 
McBee, Louise 
McCorrison, J O 
' 
McDowel1l, Mrs N B, hei1rs ef 
McElvaine, W E 
McLaughlin, Emma L 
' . . 
' l 1 
I l 
I J I 
I ' J 
1h . '705 
' 
, 25 3.00 
. 
iOO 
l/s 225 
:Ys ' 900 
1/s 475 
235 
¥4: 35 
15 100 
5 350 
:Ys 1065 
50 
300 
5 100 
20 60 
50 400 
50xlQO 600 
5 200 
246 2200 
lfs 150 
l!O 25 
373 37825 
Y4 700 
Ys 75 
Ys 650 
Ys 150 
Ys 475 
Ys 640 
:Ya 350 
Y.z 700 
% :U050 
% 7'00 
l/s 125 
5% 3115 
% 1050 
% 8~5 
1/s 850 
175 
Ys 975 
% 550 
' - ~ 
. 8 850 
• 
1h 47l5 · 
. 
% 1500 
:Ys 150 
% 850 
l/s 350 · 
:Ys 650 
' ' I 
700 15 16 I I 
.. 300 6 45 
• 
700 1·5 05 
' 225 4 84 
900 19 35 
475 :uo 21 
235 5 05 
~ 
35- 75 . ' 
100 2 ' 15-- 'I 
' 350 7 53 
1065 22 90 
50 1 08 
# 
300 6 45 
100 2 15 
60 1 29 
400 8 60 
600 12 90 
200 4 30 
2200 47 20 ' 
150 3 23 
25 54 I 
1481 39306 845 08 
700 15 05 
75 1 61 .. 
650 13 98 
150 3 23 ' 
475 10 ·21 
640 13 76 
350 ' 7 53 < 
700 · 15 05 
1050 22 58 
7'00 15 05 
125 2 69 
3115 66 97 
1050 22 58 
825 r7 74 
850 18 28 . 
175 3 76 
975 20 961 
550 11 83 
850 18 28 •' 
; 
475 10 21· 
1500 32 25• ~ ' I 
150 3 23 
.~ 
850 18 28 l 
350 7 5~ 
- 650 13. 98. ~ 
McManus, Charles E 59 6rJO . 650 13 98 
Matthews, Mrs Carrie W 1/s 400 400 8 60. 
Mosher, C R * 175 175 
3 76 
McManus, P J :Ys 47'5 475 10 21 I 
McLane, NJ 1/2 1775 1775 38 16 I I 
I 
Nason, Guy ~ 350 350 7 53 
Neal, Edward A 51 330 330 . 7 liO 
Nowell, George H :Ys 1000 l!OOQ 21 50 
Nutter, Leland J 20 100 100 2 15 
ws 112 2200 2200 47 30 
Ouilette, J B 1/s 740 740 15 91 
Page, Van R % 150 150 3 23 
Parsons, Charles, heirs of 89 1950 1950 41 93 
Frances N 40 ·1500 1500 32 25 
George 290 4400 4400 94 60 
Ha1·ry 28 1300 1300 27 95 
Robert W 120 2200 2200 47 30 
Paris, Theophilus 1/s 75 75 1 61 
Pease, E W, heirs of ¥4 1300 1300 27 95 
Perkins, Austin G. ¥2 1575 1575 33 86" 
. . 
George M Vs 475- 475 10 21 
Mary A 9 75 75 1 61 
Thomas A 20 500 500 10 75 
Perki.ns, Harry E' hei·rs of 1170 117'0 24 73 
Kitty B :Ys 525 525 11 29 
Pickles, Albert H 14 1075 1075 23 11 
Philbrook;, Mrs G W :Ys 125 125 2 69-
Per.ron, Joseph 100 100 2 15 
Plaisted, Eugene 90 1050 1050 22 58 
Plummer, Charles A 1h 2200 2200 47 30· 
P ortland Lumber Co. 
S S Jordan, Treas. 70 3000 3000 64 50 
Pratt, S A R, or owner 4 900 900 19 35 
P owers, Chas H 225 225 4 84 
Potter, AB ~ 675 675 14 51 
Quimby, G Ed %. 640 640 13 76 
Railroad, Boston & Maine Co., 
'f , ~-- .,.. W~stern Division 611/2 5125 5125 110 19' 
Raii]road, Boston & Maiine Co. 
' Eastern Divisio11 71/s 1200 1200 25 80 
Rankin, Sid·ney E 
, 1 75 75 1 61 
Ramsey, 0 W t Vs 910 910 19 57 
Ray and S.taples, or owner % 945 945 20 3Z 
Randal1l, Art;hur % 200 200 4 ·30 
Rein, Kaitherine %: 1850 1850 39 78 
Reed, Margaret C & Catherine M l:Y2 850 850 18 28 
Wi1l1liam G 11s 600 600 12 90 
• 
• 
rTaylor, Mrs Nettie M ¥s 140 
, 140 3 01 
Tibbetts, Horace B, heirs of % 250 250 5 38 
Tl1omas, Mrs E H 200 200 4 30 
·Trafton, W L Ys 375 375 8 06 
Thompson, Rusha and Emma M 11z 200 200 4 30 
Joseph 14 2175 2175 46 76 
Varney, Frank R % 1050 1050 22 58 
William C o/s 925 925 19 89 
Isaac and so11 Co. 2500 2500 53 75 
Fanny, Ys 775 775 16 66 
Vatter, Lucy 48x150 650 650 13 98 
·w adleigh, J C 11± 2200 2200 47 30 
Warburton, Eva M :Ys 125 125 2 69 
GoldieB and Bessie V 1fs 125 125 2 69 
·warren, Briggs T 12 80 80 1 72 
Wells, Leonard 14 380 380 8 17 
. 
Whitel1ouse, Charles S, hei1"s of 9 1200 1200 25 80 
Wentworth, John A :Ys 150 150 3 23 
'Slipp, Wilfred A 70 1700 50 1750 37 63 
.souley, Geo1·ge ~ 975 975 20 96 
Ta)rlo1·, Fannie & Nettie Spoffa1·d l/s 540 540 ' 11 61 
White, Edward 1/s 425 425 9 14 
Whitehouse, Ellen F 2:Ys 4000 4000 86 00 
I-I om er 11± 740 740 15 91 
l\1arti11 ~ 1340 1340 28 81 
Wl1ite, Edvvard 30 600 600 12 90 
Williams, A1·chie 22 200 100 300 6 45 
Whitehouse, Geo1·ge L VJ 400 400 8 60 
Whittemore, M1·s. Litta ~ 650 650 13 98 
-win11, A H Yi 925 925 1~ 89 
-wi11n, Stephen, heirs of 15 100 100 2 15 
-woodman, C H l/s 600 600 12 90 
-woods, LL l!J: 700 700 15 05 
-Winn, Calvi,n, H 188 1750 1750 37 63 
-York Light & Heat Co. 50 50 1 08 
OGUNQUIT VJ1LLAGE CORPORA'.TION 
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• 
....... 
tf.2 C'3 tf.2 
~ ~ f.:.t ~ . · ~ 0 ~ ..- rn ·~ • 0 
I I c'3 ~ ~ ~ ...... fl.l <1) 0 
<1) ~ ~ I f tl.2 Cl) ~~ >< ....... ~ ~ 
.Q rn ~. 0 $ "H ~ ~ C'3 ~ (13 
I <!l , "H ·~ ~ 8 ~ 0 • A O · > :;.;;: <1) ~ tH ~ <1) <1) E~ -0 0 ~~ ;._ 0 ~ ..  ro ~ ..p \ 
• • ~ ..p ro m ...µ s <;:> 0 > &1 >~ ~ ~ ~ z z •r-1 
.Ada·ms, BF 1 % 500 50@ 12 7.5 
George .A 1 3%, 4545 105 1650 101 98 
Oren 1 ¥2 3@0 55 355 9 63 . 
Charles 1 . 2 00 
Lowel'l 1 2 oo· 
Baclielder, Wi1l·lis 1 93 400 . 400 10 60 . 
Baker, M J · 1 300 300 6 45 
Bangs, JohnKendrick 1 6 7150 7150 155 73, 
Bickford, H W · 1 2 00 
B1~ewster, James E • 1 130 130 4 80 
. 
F Raymond 1 2 00 
Brewster, Lilil·ia·n 620 620 13 33· 
Alberta S % '750 55 805 
' 
17 31 , 
Boston, Nah·um 75 1000 286 1286 27 65 
' 
' 
• Leroy 1 2. oo .. 
Heiman 1 1/s 60 60 .3 29 
• 
Bourne, Moses' A 1 69 500 189 689 16 81 
Bradfo1 ..d, J l :Y2 400 400 10 6() 
, 
) 
Brool{S, Geo1~ge 1 2 00 \ 
Brooks VVarrenA 1 300 300 . 8 45 
' . 
' 55 Busbee, FT 1 55 3 !5· 
But ler, HA 1 :Ys I 150 150 5 23 
Brad·u,n, Harold 1 '2 00 
Camp, Susan E 8 1000 1000 21 50 
Ch·a·prhan, Frank 1 ~ 2000 55 2055 46 18' 
R·upert W 1 250 250 . 7' 3& 
Clark, Joseph B 1 l2:Y2 £600 55 .1655 37 5& 
' ClanGY, John E :Y2 1200 120(;) 27 801• 
Cole, George H 1 1 . 300 300 8 45. 
' . ' o~en p 1 8 1000 20 1020 23 93 
Co0·lidge, Mr.s E E ¥.4 450 200'0 2450 52 68: 
·' 
Ceusens, W F 1 ' 3 4775 
. 
1775, 6550 142 82~ ) . 
-Cherbuck, F B ' 1 1 ·200 200 6 39' 
- . 
Clogston, And1rew 1 19 30(} 55 ' 355 9 63: ' 
Crotty, E H , 1 2 0(} 
Davis, Charles A, ·hei1rs 0f * 1000 ' . 1000 21 501 . . 
- Dex~er, Samuel 1/s ' 1 1(.)0 100 4 15 
\ 
I 1 
D ixon, Oliver W r." . . I . • 1 70 70 3 51 
I 
I 
I 
George F l 100 ·600 365 965 22 75 
Di;x:on, Lizzie R 12 100 100 2 15 
Woodbury 1 195 ~2200 490 2690 59 g4 
Donnel1l, A J 2 350 350 7 53 I 
Davol, J B 1 2 00 I 
Mrs AM %10000 10000 215 00 I I Dunyon, Caroline W 30 2150 · 55 2205 47 41 I 
Emmons, John 1 4 100 100 4 15 I I I 
Eaton, Joseph D 37 500 500 10 75 I I I 
186 90 I Field, Hamil ton E 1 111z 8600 8600 I I 
Fenderson, Arch1ie 1 2 Oo 
Fa1--well, W I 1 1700 55 1755 39 73 
Goss, CS 1 1040 1Q40 25 36 
George, Fred N 1 ~ 800 800 17 20 
Gleason, Geo N 1 300 300 8 45 
Goodwin, Charles 1 2 00 
Elizabeth ~ 300 300 6 45 
Go1"don, Joseph W 17 2450 520 2970 65 86 
Gould, Morris 1 2 00 
Hanscomb, Ray P 1 55 55 3 18 
Haley, Benoni 1 ¥! 400 400 10 60 ' 
Handspiker, J E 1 2 00 
Ha1·bor Cove Company 100 100 2 15 
Hayes, Leon 1 2 00 
Hayes, Roscoe 1 2 00 
Hilton, Chester M 1 2 QO 
Hilton, B H and H A 2 50 50 1 08 
Hilton ,Hervey A 10 120 120 2 58 
Hilton, H A and Viola 1 2500 2500 10 75 
Hooper, E F 1 1% 2500 400 2905 64 46 
Hilton, Benjamin H 27 400 400 8 60 
• Hoyt, ER 1 38 19955 11310 31165 . 672 05 
Hutchins, J Ervin 1 % 1450 155 1:605 36 51 
Warren L, 1 2 00 
Maud 100 100 2 15 
Jacobs, Mrs Hannah 51/2 1600 1600 43 40 
Lou·ise M 1 1250 1250 26 88 · 
John W 1 2 6651 540 7155 155 83 
NPM 1 1 19800 110 19910 430 07 
Fran}{ ' 1 1~ 700 55 755 18 23 
Jacobs, RF 1 • 2 00 
Jacobs, NP M 3JJ.d John E 511z 5050 5050 108 58 
J oh·nson, Fred 1- 2 00 
Keene, Fra,nk H 1 225 225 6 84 
l{r·insky, Simo11 r 1 1255 1255 28 98 K~nnedy, Ed·v\ra1'd 1 2 00 
·-- - - -
I 
• 
' 
I 
. . 
' 
.: I . 
, 
' 
Reeve, M1~~ V E . .... , ' Vs: . 150 ... . . " 150 3 23 . . 
' . , . 
Russel.I, W B . . Ys 50 50 1 08 
' ~~ch~rds0n, A~~ A Ys 775 77.5 16 66 
• . I • • 
Ri.cker, J ul'ia, heirs of 1/8 300 300 .. 6 45 
~0be11;s, Mrs. ,Qh~rles , % 3315 3315 71 27 
l)~berts, P H .& W D 250 250 5 38 -
Roberts, George A lfs lQO 100 2 15 .. 
J ·ere B, heirs of 1/s 150 150 3 23 
Russel1l, Trafton 30 300 300 6 45 
M-rs E:va F l.16 170 170 3 66 
Ru·nnells, George % 3800· 3800 8J.. 70 
Russe1'l, J o~n B 4 50 50 1 08 
Russell, W B 50 50 1 08 
~oundy, E J: % 2@0 200 4 30 
Saff01·d, Arthur T 1 210@ 2100 45 15 
Sanger, Lucy 1/s 600 600 12 90 
• 
Sarg·ent; George F · 1ls 550 550 11 83 
Seav~y, Ralph 4· 10 1() 22 
CharlesH, heirs of \ 189 ,, 
I 
370' 1750 2120 45 59 
· C Samuel 65 150 150 3 23 
Shaw, Mrs AL 1 460 460 9 ·g9 
Snow, Wi1lf1·ed 0 ~ 375 375 8 06 
Sharpe, Craven, 1/s 875 875 18 81 
SherbouTne, M N 40 200 200 4 ,90· 
Small, Ra'11ph C, or owner Ys 650 650 13 98 
' 
' Ralph 50x100 ]..00 100 2 15 
. 
. Maud 75 75 ·1 61 (J 
Smith, Daniel Vs 1025 1025 22 04 
Stackpole, Henry L ~ 250 250 5 38 
Smith, l\1:ary . 1/s 425 425 9 14 
. ' 1/s . Sara1h 750 750 16 1;3 ' 
Cha1·les F 1/s 650 650 13 98 
Sp0oner, A1bb.ie S 400 400 -s 60 I 
. ' 
Stephen A, ,· 400 400 8 60 . 
Straw, Za t tre L :Ys 15@ 1·50 - -3 23 
• 
Sho1~ey, R D .and F E . 125 125· 2 69 
-
St0ne, James L · 1/s 5'70 570 12 26 
Sugcl.e11, Seth, a·nd L0w, J er.ry 
, 
1/2 1120 11:20 24 08 .. 
SymonGls, I\f1~s . Rosa :Ys 600 650 13 98 
' 
M11 s Alica E ~ 775· 775 16 66 .... , 
' I 
Th·ayer, Edga:1 .. A 1060 10·00 21 50 t . 
Th0µias, M1~s. ~ucretia A ' . \ 1/s '500 . "5.00 10 75 
Ti'bb~tts, Jas0n .A ' 1/2 167:5 1:67.5 36 01 
' 
.. 
.! 
Mr.s J Ever,ett :Ys 20('.) ,j 200 4 30 ' 
I ' . . •• • . ' 
. . ~· Emma Ys 750 - ·750 16 13 
. 
M@ses H 
. 
' Ys '225 225 4 84 
. 
Lizzie E 38 2600 2600 55 90 
' 
t 
1 
i 
_j 
• 
' 
'Taylor, Mrs Nettie M ¥s 140 , 140 3 01 
·Tibbetts, Horace B, heirs of % 250 250 5 38 
Tl1omas, Mrs E H 200 200 . 4 30 
:Trafton, W L :Ys 375 375 8 06 
Thompson, Rusha and Emma M 1;2 200 200 4 30 
Joseph % 2175 2175 46 76 
Varney, Frank R % 1050 1050 22 58 
William C % 925 925 19 89 
Isaac and son Co. 2500 2500 53 75 
Fanny, :Ys 775 775 16 66 
Vatter, Lucy 48x150 650 650 13 98 
Wadleigh, JC % 2200 2200 47 30 
Warburton, Eva M Vs 125 125 2 69 
GoldieB and Bessie V Vs 125 125 2 69 
\Var1"en, Briggs T 12 80 80 . 1 72 
-wells, Leonard 14 380 380 8 17 
·Whitehouse, Charles S, hei1 .. s of 9 1200 1200 25 80 
Wentworth, John A 1/s 150 150 3 23 
·slipp, Wilfred A 70 1700 50 1750 37 63 
Sot1ley, Geo1·g·e % 975 975 20 96 
·Taylo1,, Fannie & Nettie Spoff ard lls 540 540 I 11 61 
White, Edward 11s 425 425 9 14 
·whitehot1se, Ellen F 21/s 4000 4000 86 00 
I-I om er 14 740 740 15 91 
l\1artin % 1340 1340 28 81 
-Wl1ite, Ed·\vard 30 600 600 12 90 
Williams, A1 .. chie 22 200 100 300 6 45 
-Whitehouse, George L % 400 400 8 60 
Whittemore, Mrs. Litta % 650 650 13 98 
·win11, A H Y-1 925 925 1!) 89 
-wi11n, St~phen, heirs of 15 100 100 2 15 
-Woodman, C H :Ys 600 600 12 90 
-woods, LL ~ 70G 700 15 05 . 
-Win11, Calvin, H 188 1750 1750 37 63 
-York Lig·ht & Heat Co. 50 50 1 08 
(_ 
I 
-' 
• 
OGUNQUIT VILLAGE ~ORPORATION 
, . 
~ ' ' RE~~pENT OWNERS 
I 
..-4 
?l.l ~ rn 
~ ~ ~ ~ ·~ 0 ~ 
- - -
0 
63 - 00 ,- , ...... tO 
~ H 0 +> Cl) ~ I 
• 00 Cl) ~~ ~~ ~ ,-. ~ :;$ 00 x ,---. 
0 0 ~ ~ tH .s ....... ~ ~ ~ . < c;'3 ~ E-c ........ 0 I I >~ 
c+-4 c+-4 0) (1) - (1) ~ 1""""4 
0 0 ~ +> 
.E? _;j ;......... 0 ~ ciS ~ c ~ ~ -P \ 
• ~ 4-) 0 • ~ 00 ...µ 0 0 > &1 > r=c1 0 ~ 8 z . z 8 ...... 
Adams, BF 1 % 500 500 12 75 
George A 1 314 4545 105 1650 101 98 
Oren 1 11z 300 55 355 9 63 
Charles 1 2 00 
Lowetl 1 2 oo· 
Bachelder, Wil1lis 1 93 400 400 10 60• 
Baker, M J 1 300 300 6 45 
Bangs, JohnKendrick 1 6 7150 7150 155 73. 
Bickford, H W · 1 2 00 
B1·ewster, James E 1 130 130 4 80 
F Raymond 1 2 00:· 
Brewster, Lillian 620 620 13 33· 
' Al'berta S ~ 750 55 805 17 31 
Boston, Nal11um 75 1000 286 1286 27 65-
I ' 
Leroy 1 2. oo .. 
' • 
Heiman l :Ys 60 60 3 . 29 
' 
. 
Bourne, Moses A 1 69 500 189 689 16 81 
Bradford, J l Vz 400 400 10 60 
-') 
Broolts, Geo1·ge 1 2 00 
BTooks, '\Varren A 1 300 300 8 45 
• 1 Busbee, FT 55 55 3 15· 
• 
:Ys Bu.tier, HA 1 150 150 5 23 
Brad1un, Har0'ld 1 2 0(} 
' 
Camp, Susan E 8 1000 1000 21 50 
Ch'a·prhan, Frank 1 14 2000 55 2055 46 18' 
Rupert W 1 250 250 7 3& 
Clark, Joseph B 1 I 12:Y2 1600 55 1655 37 58· 
ClanGy, J1chn E 1/z 1200 1200 27 80 .. 
Co'le, George H 1 1 300 300 8 4& 
Oren P ~ 1 8 1000 20 1020 23 93 -. 
Coelid'ge, M1~s E E * 450 200@ 2450 52 68: 
I 
., . 
. 
Cous~ns, W F 1 3 4775 1775. 6550 142 82'. ' -
·C1herbuck, F B 1 1 200 200 
- -
6 30\ 
Clogston, Andl'ew 1 19' 300 55 355 9 63: ' .-
Crotty, EH l 2 OOr 
Davis, Charles A, heirs of % 1000· . ·1000 21 50j 
- Dexter, Sa·mµel 1 :Ys 100 
. 
100 4 15 
.. 
Dixon, O'liver W ·1~"' r •• 1 70 70 3 51 
George F 1 100 600 365 965 22 75. I 
Di;Xon, Lizzie R 12 100 l!OO 2 15 I I 
Wo0dbu1ry 1 195 "'-2200 490 2690 59 8"4 \ I 
Donnell, A J 2 350 350 7 53 I 
. 
Davol, J B 1 2 00 
Mrs AM ¥210000 10000 215 00 
Dunyon, Caroline W 30 2150· 55 2205 47 41 
Emmons, J oh11 1 4 100 100 4 15 
Eaton, Joseph D 37 500 500 10 75 
Field, Hamilton E 1 1% 8600 8600 186 90 
Fe11derson, Archie 1 2 00 
Fa1"well, W I 1 1700 55 1755 39 73 
Goss, CS 1 1040 1040 25 36 
Georg·e, Fred N 1 ~ 800 800 17 20 
·Gleason, Geo N 1 300 300 8 45 
Goodwin, Charles 1 2 00 
Elizabeth 14 300 300 6 45 
Gordon, Joseph W 17 2450 520 2970 65 86 
Gould, Mor1~is 1 2 00 
Hanscomb, Ray P 1 55 55 3 18 
Haley, Benoni 1 ~ 400 400 10 60 ' 
Handspiker, J E 1 2 00 
Harbor Cove Company 100 100 2 15 
Hayes, Leon 1 2 00 
Hayes, Roscoe 1 2 00 
Hi1lton, Chester M 1 2 00 
Hi'lton, B H and H A 2 50 50 1 08 
Hilton ,Hervey _A 10 120 120 2 58 
Hil0to11, HA and Viola 1 2500 2500 10 75 
Hooper, E F 1 1112 2500 400 2905 64 46 
Hilton, Benjami·n H 27 400 400 8 60 
• Hoyt, ER 1 38 19955 11310 31165 . 672 05 
Hu·tchins, J Ervin 1 s4 1450 155 1605 36 51 
Wa1"ren L, 1 2 00 
M·aud 100 100 2 15 
Jacobs, Mrs Ha·n·nah 5% 1600 1600 43 40 
Louise M 1 1250 1250 26 88 · 
Joh·n W 1 2 6651 540 7155 155 83 NPM 1 1 19800 110 199l0 430 07 
Frank 1 1% 700 5·5 755 18 23 Jacobs, RF 1 • 2 00 
Jacobs, NP Mand Joh·n E 51/2 5050 5050 108 58 ' J oh·nson, Fred 1 .. ' ' 2 00 Keene, Frank H 1 225 225 6 84 
ICr·insky, Simo11 ' 1 1255 1255 28 98 K~n·nedy, Ed,va1·d 1 2 00 
• 
\ 
Kndght, Edward E 1 l · 2@50 - ' 2~5 2325 
/ 
Littie:fielcl, Martha '& H A Hilton 'lt · 82- 82 
Aa1ron H or owner 1 5 . 400 400 
A.i;thiu·r E · · l 1 • 1/2 800· 55 85'5 
C Herbert 
Charles S · , 
. 
Edga·r M. ' _ 
David M . 
• 1 • 
George H 
Ge0 H & Lester C 
Geo II, g 'ua,rdian 
Hanna·h M . 
Walter H 
1 %: 700 
1 :14 11.50 
1 
1 11/8 3050 
I 
1 111/s 2300 
4 11000 
• 
2 200 
% 550 . 
1 
James H 1 :Y2 1150 
G W, heirs of 31/2 1050 
Jeremiah S 5 15(i) 
Joseph H 1 17¥.417145 
Joseph H, guardiaiJ.1 of 
Ocy L, Gra:ce G, J Phili1p 
and Robie P 251/2 660 ' 
Archie 
Littlefield Leander. J 
. ? 
Ma·rtha E 
OrenH 
Lincoln C 
l\1:oses F 
0 l·iiVe, hei·rs of 
Robie -P 
Samuel, heiirs of 
Mrs. Florence 
• 
Win[Il'ie C 
• J 
Marsh, Mariett~ 
RC· 
Maxw.ell, Alexa·nder 
t • 
1 
% 1440 
600 
10 2300 
1 % 230@ 
8~~ 1370 
6 300 
1 
:Ys 
:Ys 
1 11 
2 
1 
200 
1:00 
2375 
' 
110G 
5514 1'910 
700 
,55 1205 
• I 
' ·55 3105 
. . 
280 2580 
1:000 
·200 . 
550 
75, 75 
300 1450 
1050 
150 
2020 19165 
660 
55 55 
1440 
600 
230(i) 
55 2355 
40 . 141(;) 
300 
I 
200 
• 
100 
2375 
1100 
245 2155 
· Maguire, Wm A 1 
Maxwel1I, B· .A 
Charles L 
-. Henry L 
Lincoln L 
~~1cn A 
O!.~ve1" ·S 
Ro1a·11d 
M~yo, William A 
John E 
Mitchell, Ellz.abeth L 
• • 
f f f l 
l !1.% 2125 
1 1600 
1 32 3200 
• 
1 56Y2 3230 
. 
• 
~1 ·700 
• 
2650 
245 
155 
. , 
2@0 
-· 
2125 
4250 
3445 
3405 
. 
2@0 
~00 
1 
. 1 %, 1390 
. ' 2 lOO·, .. 
'·1·00 1490 I 
\ 100 
44'% 1450 .. ' 
,,• ' I • 
.. . . . 
: • ~ ' J 
- .• 
I I 
. \ 
. 
1450· 
: 
.51 99" 
1 76· 
!tO 60· 
20 38. 
:t7· 05· 
27 91 
2 001 
68 76 
57 47 
21 5& 
4 3(} 
11 83 
3 61 
33 18· 
22 ~58. 
3 23 
414 05· 
14 191 
3 18 
30 96 
12 90 
49 45 
52 63 
30 32 
6 45 
2 QO 
4 30 
2 15 
51 06 
23 6•5 
2 00 
46 34 
2 00 
• 
47 69 
93 38 
76 08, 
• 
' • 
75 2J. ' ,, 
4 3@ . 
15 05 
2 00 
34 04 
2· 15 
31. 18. 
' 
' 
Manson, Frank 1 \>'L \\ 2 0() t 
Matthews, John 1 2 00· 
Mitchell, E F 50 50 1 08 
Moore, Charles E 1 55 55 3 18 
M9ntgomery, Edward 1 2 oo. 
N·athaniel 1 l:Y2 700 700 17 05· 
Moody, Daniel W, heirs of 31h 800 ' 800 17 20· 
Charles H, heirs of 28 910 910 19 57 
Northwoy, William H 1 2 001 
O'Donnell, J A 1 2 00 
Ogunquit Fire Company 50x112 500 500 10 75. 
P er kins, Adelbert L 1 1/s 450 450 11 68 
Arthur E 1 20 20 2 43 
Charles F 3fs 500 500 10 75 
Charles L 1 3V! 2700 55 2755 31 24 
Charles H 1 1/s 800 800 19 2(} 
E Dana 1 11z 1900 2900 64 35 
Elias A 1 1 1500 1500 34 20 
lVI:rs . Esther M 650 650 13 90· 
Fred E 1 201/ 2 1100 1100 20 65-
• F1·ank I-I 1 15% 1600 55 1655 37 58 
Da niel W, heirs of 1 1500 1500 32 25 
Herbert H 1 2 00 
Ha1·ry 1 2 00· 
Grover 350 350 9 53 
Hiram, heirs of 3112 960 960 20 64 
F1·ances, M J 2- 3 1450 55 1505 32 36 
John, heirs of l/ 2 750 750 16 13 
James M 1 Y! 1400 1400 32 10 
J Moses 1 1 2090 40 2130 '17 80 
Joel fl 1 41/s 3350 450 3800 83 70 
I-Iannah 1/s 250 250 5 38 
Leonard G 1 ll:J: 170 170 5 66. 
Moses 1 2 5060 5060 110 79 
l\tioses S 1 17 6100 255 6355 138 63 
Parsons, Samuel, heirs of 2 80 80 1 72· 
Perkins, Samt1el J 1 4 15540 420 15970 345 36 
Samuel s 11 2525 5$ 2580 55 47 
Walter M 1 2os4 3660 3660 80 69 
William H 1 41/2 2210 250 2460 54 89 
1'Te 1s"n 1 2 00· 
Pl1 il~i~;s , J·oh11 1 ~ Ol1 
Parody, J 1 2 00 
Shorey, M J 1 1080 1080 25 22 
Shaw, Alice 1 3150 3150 67 73 
R'ichardson, R J • 1 2 00· 
Roberts, J H ' 1 55 55 3 18. 
: 1 
. ' 
• 
j ' Phill1Ii.ps, Th~odire· 8 . 50.6 265 7:65 1·6 45' • , Theodore, heir.s of . . '1% 850 350 7 53 l ' 
Wenda:l1l ·G 1 4 900 220 ll20 26 08 
• 
P oor.e, J·a:mes . 1 Ys lt80 l 1180 27 37 
· M·rs N elil1ie I . Vs 50 5(} 1 08 
Ramsdel1l, Alvin S, hei1rs._: of .' 21/2 400 . 400 8 60 
, 
Ci1I,ffor.d 1 %, 660 660 16 19 
I • 
WA 1 1/4 400 400 8 60 • -
I 
Reed, Fred N 1 2 00 
Ra·ndal1l, Frank T 1 200 55· 255 7 48 
Ro Iilins, Fra·p.k 1 2 00 
Smi1th, M1"s Susie 1h 600 600 12 90 
Shorey, Mrs Edna 14 1200 1200 25 80 
• 
Smith, George A 1 :Ys 450 50 500 12 76 
W i 1l•l,iam W 1 1 1 78 1700 475 2175 48 76 
.St acey, Cha1"les E 14 100 100 2 15 
Staples, Geo1 .. ge F, hei.rs ~f 1 600 600 12 90 
Lester A l · 1 1875 1875 42 31 
Moses L a,.nd son· I 31/210365 580 10945 235 32 
1 
I Moses L 4 1100 1100 2.3 65 
Stover, Hattie B 16 '800 800 17 20 
,! Charles E 1 45 45 2 97 
Seavey, John A % 650 650 15 98 
William H, heirs 0f 1 600 600 12 90 
. 
Talford, Fl0rence I & J oseph1i·ne 2 2900 2900 62 35 
Tibbets; Edward 1 2 00 
J.0h1n·A 1 20 200 20 • 220 4 73 \ 
I 
·Thompson, George, heirs of' 9 80Q 8@0 17 20 
·Thomas, George • 1 391/2· 2650 2650 61 68 
V ~rril·l, . George W 1 2 00 
• 
Mary S % 3950 3950 84 93 
Weare, Edward T • 1 4% 2250 880 3130 69 30 
Ge0rge A 8 200 35 .2035 43 75 
Luther S . ' 1 % 3800 55 3855 84 88 
I Olive J, hei
1rs of ' 19 3100 3100 66 65 
Wea;:ne, ES l 400 400 10 60 I 
I Webber, Moses 4 550 550 ll 83 
I 
I I Wh1i.te, J·ames S 1 2 1500 55 1555 35 43 I 
\ Wh1itl10ck And·i:ew 1 55 55 3 18 I . ' l 
. ' Wood:bu~y, Charles H 1 0 1200 (j 355. -1555 37 4·3 ' 
• 
' j Marcia 0, heirs· of 1¥.i 2900 2900 62 35 
Wi1l1liams, L R ¥2 ' 2000 55 2055 46 18 
( 
You·rig, Wi1l1liam 1 2 00 
• Tufts, H W 1 400. 40Q - 10 60 
Wrightson, Sid.ney 1 ' ; 2 00 
. 
York, Geo:rge 1 .. ' 2 00 • ,, 
• 
~' ... '\ . . . 
I ' ,. ·1:, ~· I ._.i • I l ' , ~ I 
OGUNQUIT VILLAGE CORPORATION 
NON-RESIDENT OWl"IERS 
Adams, Daniel S 
Andrews, Alice 
Allen, Iv.I1·s An11ie 0 
' 
Atlantic Shore Line Rail\vay 
Bates; William N 
Beadle, Frede1·ick, heirs of 
Boardman, Marietta A 
Joy, Rose 
Chase, Guy E 01· owne1--
Chadbourne, Frank 
Bradford, Alice G 
John 
Butle1·, Alton G 
Compb~ll, Miss J M 
Chamberlaine, W P 
Chase, Josiah & John L 
Cla1"lc, Henrietta 
Coe, Mrs Mary B 
Coast of Ma ine Company 
Coleman, Mrs E W 
Corne, Luide J -
F1"ances G 
Davis, Caroline B 
Mrs. Abbie M 
Dole, Natha11 I-Iaskell ( 
Edgarly;John W __ 
Earle, Mrs James L 
Flande1·s, F B 
Evans, TS . 
• 
Fowler, Geo L, hei1·s .of, or owne1--
Hacke1", Henry M 
l{ophins, W ~l ter P 
Howe, Frederick <W 
Rowlette, Effie 
Hoyt, Mrs Maria 
Charles C, heirs 
13 
1/2 
2 34 
'Vs 
Yz 
Ys 
1 
11.t 
1 
1 
1 
Ys 
14 
% 
14 
Ys 
•"') 31 
u i'-1 
2 
~4 
2·y2 
895 
40 
9600 
6650 
1300 
2800 
650 
100 
2500 
100 
2600 
50 
300 
250 
1800 
2450 
950 
5000 
1000 
900 
1000 
200 
1840 
700 
2200 
1 
~ 
112 550 
400 
1/s 200 
o/s 450 
6 600 
161/2 875 
1- 3 1500 
1 310G 
1- 3 1040 
~ 625 
21% 36090 
' 
895 
40 
9600 
6650 
1300 
2800 
650 
100 
2500 
100 
3600 
50 
300 
250 
1800 
2450 
950 
5000 
lQOO 
. 900 
1000 
200 
1840 
700 
2200 
550 
400 
200 
450 
600 
875 
1500 
3100 
1040 
625 
36090 
$ 19 24 
86 
206 40 
142 97 
27 95 
60 20 
13 98 
2 15 
53 75 
2 15 
77 44 
1 08 
6 45 
5 38 
38 70 
52 68 
20 43 
107 50 
21 50 
19 35 
21 50 
4 30 
39 56 
15 05 
47 30 
11 83 
8 60 
4 30 
9 68 
12 90 
18 81 
32 20 
66 65 
22 36 
13 44 
775 94 
' 
Hu·n1ti:ngt0n, L St Agnes 
Joh1ns0n, M!l"s F B 
Ketcham, Susan M 
.Kn·ight, Fra111k A and s0n 
Merrili} 
Kna-pp, El~za·beth C 
. Liinc0l1n, Sara G 
Liittlefield, Alfred , , 
Wi1}!},iam B 
Maxwel1I, A A & W B 
Merril'!, Georg·e F · 
Mel1len, Mrs A 
:rv.rcCune, Clement, hei!l"s of 
1/2 
1¥2 
. lV2 
:Y2 
14 
l/s 
5 
1% 
2l/z 
112 
% 
Mason, Ed.na H & M·able M Ken1nedy 
Merrili!, Harr'iet . 
M0rreli, Fransena 
Mc!Innis, Araminta 
Nich0ls, James C 
N·utting, Adelaide N 
O'Con1ner, P D or owner 
Orcha-rd, Edwa1 .. d 
Pa·ters0n, A,nna and Amy- F 
Peck, ND 
• 
Perki1ns, A.ndrew J, hei·rs 0f 
Pickering, Sarah and Mary 
Plaisted, Geo1--ge F 
1-16 
2 
75 
:Ys 
% 
1 
3 
Simpson, Geo M & Weare, Daniel 35 
Powers, Florence A 4 
Ju.Jia B % 
Pewbocfly, Mrs L L =Ys 
Raynes, Harry % 
Ramsde~:l, Solomon E 4 
Severence, Mrs J·asephene 1 Y2 
Sm1ith, George F, Mrs . 1 . 
• 
Si1mmons, Cla11 a L 1 
S~fford·, Arthur T 
Sm·i th, Virginia E 
Stevens0n, Marie 
Sm1ith, Georg·e F 
Kearns, ·Cora a·nd Add:ie , 
Richardson, M G 
Ramsdel1l, Eben a·nd S E 
Steh·l·in, C V and Katherine 
I 
Stearns, Geor·ge H 
St0ver, Mrs Eisie 
SCLl·l'.ivan, M11 s Ameli a 
I < Ji0hn J 1 
16x20 
!7-24 
1 
• 
lJQ50 
2000 
• 
. 1790 
27-00 
• 
1230@ 
700 
1300 
50 
7050 
500 
5500 
100 
1100 
6217 
7650 
725 
2633 
2300 
300 
1050 
300 
430@ 
800 
700 
4700 
850 
1500 
2000 
2100 
1500 
2700 
350 
1200 
1300 
250 
9@0 
200 
2650 
2075 
600 
.300 
1:00 
0 
l1050 
2000 
1790 
27'00 
I 12300 
700 
1360 
50 
7050 
500 
5500 
700 
1100 
6217 
7650 
725 
2633 
2300 
300 
1050 
3@0 
4300 
800 
700 
' 4700 
850 
1500 
20@0 
2100 
·1500 
2700 
350 
1200 
1300 
250 
90G 
200 
~650 
2075 
60"0 
I t .. ' 
300 
100· 
365(!) 
4050 
!1:250 
11100 
!1:200' 
3650 
4050 
1250 
ll00 
1200 
' 
22 58 
4·3 00 
38 49 
58 05 
264 45 
15 05 
2'1 95 
. 
1 08 
IL51 58 
10 75 
~ 
t:L8 25 
15 05 
23 65 
i33 67 
1!64 48 
15 59 
56 61 
49 45 
6 45 
22 58 
6 45 
92 45 
17 20 
15 05 
101 05 
18 28 
32 25 
43 00 
4·5 15 1 
32 20 '-. 
58 05 
,7 53 
25 8b 
27 95 
5 38 
l:9 35 
4 30 
56 98 
44 61 
l:2 9~ · 
6 45 
2 15 
78 48 
87 08 
26 88 
23 65 
25 80 
Snader, Martha 1000 1000 21 50 
S~nborn & Company 664 664 14 28 
Titcomb, Mary B Ys 200 200 4 30 
Taggard, Lucy lfs 300 300 6 45 
Tufts, Mrs Etta 144x153 1800 1800 38 70 
Tuppe1--, William M ~ 1680 1680 36 12 
Tibbets, Charles W 1350 1350 29 03 
Vinton, Mrs F P 20 2375 2375 51 06 
Walsh, Mrs Robert lfs 8000 8000 172 00 
Wa1·1"en, Mrs Hattie 2llz 6800 6800 146 20 
Weare, Henry W 51/s 6650 6650 14416 
Walker, H H 11/2 . 1490 1490 32 04 
. 
Wellington, Elizabeth ll/2 700 700 15 05 
Weare, M1·s E S ~ 3300 3300 70 95 
Williams, George 250 250 5 38 
Williamson, Mrs Ada C 1/t! 1700 1700 36 55 
Wilmarth, Theophelus W 11h 3250 2350 50 53 
Wheeler, Mrs E S 1 800 800 17 20 
Winn, Calvi11 H 35 150 150 3 23 
Whitin~, FA 45 4240 4240 91 16 
Whiting, Mrs William W 700 700 15 05 
York Light and Heat Co. 1/s 1000 1000 21 50 
Young, Mrs A E % 450 450 9 68 
- . 
( ' 
' 
• 
. . 
I 
·To J oh·n W. Jae.obs, a c@nstable of tl).~ 1;fown of Wel1ls, in th~ p0-q.·rity of 
., • I j 
York, .GREETING: 
, 
J,n tl~e 11am~ of thQ State of Maine, you ~re hereby re.q.u.ired to notify 
and.warn the inhabitants of saip. Town of Wel'ls, qualified by I aw_· to 
• t 
vote in to\vn ~ff ai1"s, to 1neet in the Town Ha·ll, i1n s~id Tow11,~n Mon·d~y, 
1the thirteentl1 .d·ay of M'a1 .. cl1, A. D. 1916 a·t ten o'colck iin th'e forenoon 
• 
·tl1e11 and there to act on :tl1e f ol·l0wing a·rticles, to wi1t :-=-
First-To choose a moderat0t to p1-ieside at s,aid meeting. 
' ~ 
• 
Second-To see if th.e tow·n will vote t0 have one or mor-e tha·11 0ne 
• r • • • 
road com!nissioner . 
. . 
• 
Tltird-To c~o0se a Town clerk, th.ree selec·tme:h, assessors, a·nd 0ver-
seers of the PQ.01·, ·town t1·easu1·er, collector 0f taxes, town agent, one 
tne1nl>er of the su·peri11tending school committee fo1· three years, one 
audiitOl" of aCCOU1nts, a~1d otl1el" necessa1~y tow·n officers fOl" the ensu1ing -
year. 
' 
Fot1f"th-;--To see wha·t s11n1 of inoney t11e town will vote to raise for t}J.e 
?'-'l~::.~u.pport .. of · po0r and other i 1ncide11tal tow11 charges. · .. · .' . 
. . 
Fifth-To ~see w·hat sum of r.a0ney the tow,n 1vi11 vote to ~aise for· the 
supp01--t of common! Sv~o0ls for the ens~·i1ng. year . 
. .--1.I Sixth-T<i> see wliat· ~um o~ money the town w~1ll vote a·nd raise f0r )l 
ff text books fo1 .. the ensuilng year. · c • 
• 
Seventh-'r0· see what sum of. money the town will vote a·nd ra·ise 
•/ ~ <J for school su.pplies and apparatus for the ensuing year. 
-
Eigl1th-To see what .sum of money the town wiJI vote a·nd .ra-ise for 
I 
.:__. ·~· tl1e support of the Free High Sch0ol, for the ensuing year. 
Ninth-To see 'vhat suim of ··money the town will vote and raise · for ' 
./'[> the repai1· of school hous~s fqr t~e enst1,ing year. ~ · 
I 
Tenth-To see what su.m of money the town wil'l vote and raise. f0t 
, &~che inaintenance and I·epairs of hig4ways, roads and .. bridges for the 
~ e11suii1ng yea1-.. · 
(I • 
' E1eventl1-To see if the town wiil!l vote yes or' no on the question of . · 
ap.propr·iati11g and radsi'.l1g· .mo11ey i1ecessa·r:>r to enti:'cle the tow·n· to· 
State aid as p1~ovided i1n section 20 of Chapter 130 of the P11ibl1ic Laws 
' . 
of 1913. 
· Twelfth-To see if the tG>:wn wil'l appropriate a-nd ra1.se the sum of 
$7'32. 00 ~or the improvement of the section of State aid ·road as outl·i·ned 
' 
., 
in the report of the State Hig·hway Commission in addition to the 
amount regularly raised ' for the care of ways, highways and bri~ges, 
the above am0un·t being the maximum which the town is ~I.lowed to 
i·aise under provision of section 19 of Chapter 130 of the. Public ~aws 
. . ' 
of 1913. 
/Thirteenth-To see what sum of money the ~own will vote ;:i.nd raise y for def1·aying the expenses of breaking <'.low11 s11ow f.or th.~ present ~~~r. 
" 
.. ti Fourteenth-To see what su.m of money the town will vote and raise 
_',-{towards .payment of the indebtedness of the town and interest on said ~·indebtedness. 
O Fifteenth-To see what sum of money the town will vote and raise 
. :J for the transportation of High Schoo~ schola1--s for the ensuing year - ~ 
L .-
. u - Sixteenth-To see what sum of money the tovvn will vote and raise . 
. ~ ' 
to be expended by Abraham Lincoln Post, G. A. R:, for the observance 
• 
of Memorial Day. 
Seve11teentl1-T0 see -\¥hat sum of money the town will vote and raise 
f 01· dest royi11g B1·owi1 rrail IVIoths f 01 .. the year 1916. · 
~'i Eighteentl1-To see ~1l1at sum of mo11ey -'Ghe town will vote and raise 
I ,. I d 
· -._ to pay the running expe11ses of the Town Hall Buil i~g. 
Ninteenth-To see if the town will fix the times in ·which clams may 
be talren 1'vithi11 its limits, and the prices for which its municipal offi-
- .. :··('·? cers shall gra11t permits the1~efor . 
. ,, l. / Twentieth-To see what sum of money th~ town will vote and raise 
! ! \\! ,·t, , ( fo1" hydrant i·ental as per co11tract. \ · 
I 
I I, 
~ 
' 
(7 • 
\ I,_, 
'1 I \' 
• 
' 
Twenty-fi·rst-1,o see if the to,vn of Wells will vote · to raise · and ap-
r prop1·iate th:e ·st1m of $133 . 33 to pay tl1e York County Water Company 
for the co11t1 .. ol of f ou1 .. deep se1·vice hydra11ts, 011e to be located at the 
southe1--ly co1·ne1· of Bou1~ne Avenue a11d Ocea11 Ave11ue, a second back 
of the dwelling· house of C. W. Tibbetts, a third back of the dwelling 
11ouse of Wi·lliam R. Kelley. and the fou 01·th in f1"ont of the summer cot-
tage of Osca1· J. figP.bard, all on Ocean Ave11ue at Ogunqui·t Beach, on 
petition of_ W. F. Col1sens and 30 others. · 
Twe11ty-seconcl-To .see if the town will· vote t0 allow the schools, 
societies and 01·ganiza,tions in the town f1 .. ee use of the town l;lall. 
11 Twenty-thi1·cl-To see if the tow11 will vote to repai1· the siclewalk 
leading f1·om Wells co1'11er to the Bosto11 & Mai11e Rail1·oad private way 
I ! and raise a sum. o'f money therefor. J~ T~~nty-fou-rth-To see if the town will authorize the Town Treas-1~1 <.:..-; urer to borrow moneyon the credH of the Town anci fix :H1.e r~t.e P,er cent li .and J.imit the amount to be borrowed. . · 
r 
1. 
i ' 
. ' . 
Tw.en1ty-fifth-T0 see if the tow1n witl!l' v0te to fi:x: the c0mpensa;tien 
@f the Tax- Coltl'ector for the ensu1ing yea·r. 
Twenty-s,ixth...;_To see ji the t0w,n wil:l v0te ;to fi;x the compensa·tion 
( ~ .. ' 0f the Ti:easu1rer for the en'.su~1ng year . 
• 
Twenty-seventh-T@ see i[ the T0w·n ef Wel!ls wi1~ v0te to ra-ise· and 
v • 
· a:ppr.opria·te· a sumo~ money 0f not less tha1n fifVe hund1red dollaTs to con-
: tr-b ti1n1ue the 1bui1ld1i.ng of a. tow11 way a;t Ogu1nqu1i 1t Beach, cal,led Ocea·n Ave-
> ·n1ue, a! la:iril . out by ,th.e Selectmen of W elils, a,nd accepted by vote of 
c t 
" said town, on peti1ti0n of C. W. Tiibbetts and 30 others. 
• I 
'I'wenty-ei.g·h:th---T0 see i;f the t0w1n wi·lil v0te to pay a·l1l or pa1:'t of the 
expense in tra·nsporti·ng scholars to a·nd f:i;om Wel'ls High; School and to 
raise a·nd a·ppropriate a sum of money there:fior on petition of N. P. M. 
Jiacobs a·nd l!6 othe·rs. 
• . 
· ''irwenty-ni nth-To ·see itf the town w·i1I1l vote to expend the sum of 
$50@·. 60 on ·the Drake's il!sla,.nd Road f'.0r the purpose o.f wddeni1ng and 
impr0vi1ng the same, 0n petiition of Elmar J. Cole a·nd 15 others . 
. 
t.h1i1rtieth~T0 see if the town vyiil1l vote a·nd r.a·ise the sum of $300. 00 
for the s~lary 0f the Su1peri1ntendent of Schoels fer the ensu·i·ng year. 
Thi.rty~fi.rst~To see if the t0wn .wiill vote to conti1n~ue the sch00l in 
Division 6 f 0r the next school yea,.r upon the JJecommenda·tion of the 
Su1perintending School Committee. · 
' \ 
. 
Th1i1rty..:second-To see if the town wi}l vote to con1ti1nue the S'~hool ia.tl. 
Div.:ision 10 ]or t4e next ,sc'hool yea'r Uip.on th~ recommendation of th~ 
Su1~eri1ntendi·ng S~h~';)~ol Committee. -· 
• < l 
Th1irty-thicr.d~T0 see if tJ+e town wi1l1l vote to repa·ir the towp: w~y;~,._-. 
. - . , ... , . ~~ad1ing :tr.om the Lower P0st Road nea·r ·Cole's Corp.er, s0 ca'11led, 1~e tlr~·-
. Loi:d Farm, so ca1ltled, a·nd ra·ise a sum of money there:£0r, on peti1ti0n orf 
Charles C. Larra·bee and ·12 others. 
( Th1irty-f 0urth-To see if the town wi1~1  vote su·ch vote or vetes as ma·y 1 
be necessary so that thetr selectmen may grant l~censes to .provide :for 
1 
· the pr0pagat.ion 0f cla·ms, according to chaipter 69 of the laws ·of 1~11, 
0n peti;tion of G. if.I. Liittiefie'.l:d a.ind 1:4 others. 
Th1iirty-:fifth~To see ·wha·t action ithe town wi1I1I take in re'lation to 
•• • 'I' 
--
I 
I 
. :· .,..tin ac~ for prGj;;>agati0n 'of shelil fish 0n ·the coast ef Ma;i,ne acco:rdd.ng to 
.. ,Cha,.:pter 265 of the Laiw.s,ef £9@9, on peti1ti0µ ,of G. Jt; ·Littlefield and 14· ,, 
l • • ~tliers.1 
Th1itrty-six.~re see if ·the town w-i1l1l vote $500 .. 00 to be e:xpended' i1n ', 
1-L- specia1l I?epai1rs up0n the Tatn,ic Road~ o:ri petition 0f Fi:a·nk E. -Ki1mba1ltl , l 
I 
' 
a·nd 11@ others. · 
.. 
. . 
Thdi'ty-seventh---To see' iif the :town.wviilrl v0te :to r.a·ise a·nd a,,ppropriate 
' ' . , 
' • 
the sum of $500. 00 to be expended as a special appropriation upon the 
h~ghway leading from the school house i1n Division 6 on · and by the 
residence of G. A. Li·ttlefield and S. B. Merrifield and John Welch to 
the for ks of the road near the Richa·rd Littlefield place, on petition of 
Geo. A. Littlefield a·nd 28 others . 
... 
' \\ . Th1irty-eighth-To see if the town will author~ze the School Board to 
/llenlarge school building in Division No. 3 making a two room building 
;:. \~J and raise a sufficient su1m of money for the same, on petition of W. U. 
~ Li1ttlefield and 26 others. 
, 
, 
Thi1 .. ty-ninth-To see if the town wi11'l vote to l"epair the North Ber-
wick Road so called, 1lead,i1ng from C. C. M. Littlefield's Corner, ~o cal1led, 
beginn1ing at a poi1nt opposite the old wooqs road leadi1ng to Steven's 
Mil1l and endi1ng at Gray's Corner, also to cu1t down the Hi1l1l near the 
corner of Josias J:Jttlefield's pasture on sa·id road, and raise a sum of 
money therefor, on petition of Arthur J. Littlefield and 10 others. 
' 
Fortieth-To see if the town wi,11 vote to rebuild the bridge over 
Ogunquit river near the residence of Joshua Hilton, and raise a sum 
of money therefor. 
Forty-first-To see if the town will vote to adopt and enact the fol-
lowi1ng Town Ordi·nances: 
Section 1. Whoever carries about goods, wares or merchandise from 
place t o place within the town of Wells in order to sel'l them .and who 
actual'ly sells them to purchase1~s in con·tradist inction to a trader who 
has goods.for sale and who sells from a fixed place of business shall be 
deemed a ·kawker and pedler within the meaning of this ordinance. 
Section 2. The Municipal Officers shall from time to time issue licen·-
ses to hawkers and ped.Jers_at1thorizi1ng them to sell goods, wares and 
merchandise on the pu.blic streets, ways and avenues with1i·n the town 
of Wells upon payment to them for the benefi,t of said town, the sum of 
$10: 00 said license shal:I expire on the th1ird Monday of the following 
March. 
. 
Section 3. Any hawker and pedler who shall go abou·t the public streets, 
ways or avenues of the town of Wel'ls selling goods, wares and mer-
• 
chandise, without fl:rst obtaini,ng the aforementioned license therefore 
shall be pt1nished 9.Y- a fine of $5. 00 for each and every offense, on peti-
tion of Edmu1nd Garland and 14 oth·ers. 
' . 
Forty-second-To see if the town will adopt .and enact the f ollowi.ng 
Town Ordinance: 
Sec. 1. The Mun1ici1pal Officers shall from ti·me to ti1me issue licenses to 
applicants therefor, authorizi.ng the applicants to operate carriages, 
automobiles, buss~s and other vehicles for the common carrying of 
passengers for hire within the town, of Wells U:.pon payment to them for 
the benefit of the town the sum of $10. 00, every license issued shal1l 
termina:te on the third Monday of the f ollowi1ng March . 
• 
I 
• 
.. . I 
.Sec;t5ion 2. An~ h·ack, , ba-rge, plea'sure wag0n; aiu1t~:rqobile, jJihney ·or 
0'ther vehjie1l'e not otherwise especi·ailly authori.zed l)y law, en1gaged i in . 
t~e co~ri:i~~ carryi1ng. o~ . ~asseng~ers for hire · in the town of Welils 
W·heth·er ow11ed i.n said w elils @f e:Isewhere, sha1:1 ·be deemed t0 c0me 
wifth1i1n the mean1ing 0f this 0r.di11ance. / 
. . 
Sec-ti0.n S. · Wh(j)ever spa·l'l @per ate within the town of W el:Is any such 
• • I 
hack, b~rge, ailiJ,t0mob,14e, ~ .itn~y 0r other vehir le f Gr the c0mm0n carry- . 
. - ' . . . I , 
ing .0f passenge\fs f 0~ h·i1re wi:t·hou·t fi.rst, 0btaining a license theref0r 
from the said to:wn ~sha:iil be pu11ished for each u1nlawfu.1 use 0f such 
ve·hi cI·~ by~ ~enaJlty 0f $10. 00 same to be rec0verecl by c0mplaint . for 
th~ u·se 0f ·th'e t0wn, Gn petition o[ Edmu1nd Garland anril t4 others·. 
' . . 
. . 
_ Forty~th.ird-Tti> s·ee if the town· wi11 v0te tha.t a copy 0f these ordi-
• I 
n~nces s·hall :he pqste'd i1n two ,pt1iblia and conspic-q.ot1s places iin the 
i'0wn, 0f W~Jtls a·nd pu1blisned 0~1ce i;n s0me ·newspaper p1'i,n.ted i,n the 
County, 0n petition ·0f Edmund ·Ga:rland and 14 othe1's. 
' Forty-:fou~-'Po see if th.e tow1n wil'l vote tG abate taxes on pu1blrrc 
a;u.t0m~~li.es ·anril aarriages ownecl. by resfdehts vvho may. cQme c1ride;r 
the·t0w.n 0rd1inainces, on petiti0n of Edml1nd G2,1'land and 14others. 
Ferty-fifth::.._~0 see if t~)~ tewn. will accept the list of Jurors as pre-
pared 'by the t0wn a:lerk, selecitmen.and t1"easl1ver. 
' > 
·Forty-si~th~T0 .see if the town wilJ vote te traise the sun1 of. $539 . 40 
th~ "t0w11's share of the jo'int expe11se for mainten~·nce 0n .State high-
w~ys for the ye&r 191,5 acc0rdd·ng· t0 th.e accot1·nt of tfile St.ate "H_ighway 
Commission. · · 
• 
Forty-seven,th-To_ see if the town wilil v0te to carry the sc·hol3:rs · 
. . ~ 
ld.;y,i.ng a·t a dd·stan~e ~.i1 Divisi0n .N'o. 6 to sch0ol dq.ring sto1"my weather 
~i,l.d 'baq ti:avel;ing a,nd W·h·a·t sum of m0ney the town wil·l vote and ~p­
pi:0pria·te to pay for ·the sa:me 0n pe·titi@n of J. W. G0rdon asd ~ 0the1"s . 
. 
• J • ' ~ 
Forty-ei:gntn-To see if the t0wn wi·l1l .vote to ra·ise and a'p.propriate 
th:e sum if th~ ee ·hu,nd.red ap.d fifty d0lilars, to be used. as a specia.J ap-
p1 .. 0pri'a·ti0n t0 cut d0w11 the hil,} 4 :£eet on the N0rt0n RGad between the 
• ' l .. Po~t Read a·nd the reside11ce of the late J er1"e N ort0n; ais@ to help re• 
:pa,.i;j_. said r03:d, on peti'ti0n· of ·Ch·a1·les W. Wilson a11d 44 0tners. 
,, . . ,, 
. -
. ' . 
FGrty-n1i1nrth-To see if the town wi1l:l pr?vide a buiil@:i·ng f@r two 'or 
. me:re ceJ:ls, a,.n·d raise a .su.m ,0f m0ney ther.~£0r. · · 
.. , . . . 
. . ' 
Fiftieth..:-To see if th.e tewn wi.Iil vote t0 i·aise the su·m 0f ·One l1·un-
.. ' . \ . 
d~red dol:la-rs 0r !~·ny a·mou.n1t si·fficient to repair .the Step heh Ea t0n ~oad, 
s0 ca;lled, on ;peti1ti0n of Ed·mu1n~ Garland arid ~12 othe1--s. 
. 
,,- j •• " 
. .' Fif·ty-fi.rst-T0 ~ee if the t0wn wi·l'l vote to repai'r the highway . or 
·10acl 1ead:ing flt0m the State hdg-hway nea1" ]l.l:e1"riJ,and river to the town 
• I I 
. 1·11Iie n'ear Pars0n'~ Bricl.ge, S0 ·ca'1:lecil, and raise a sum of. money therefor. 
. . . 
. ' 
Filfty-sec0nd-'D0 ·see what acti0n ·the t0wn · wfltl vote to taiRe 
,, 
II 
' I 
. f 
! 
' 
-in regard to the colilection of taxes accordi1ng to sections 1 and 2 of 
Chapter 10 of the Revised Statu1tes 0f Maine, on petition of Geo. H. Li·t-
tlefield and 11 others . 
• 
The Selectmen hereby give notice tha,t they wi1l·l ·be in session at their 
office in W el'ls for the pu.rpose of correcti1ng list of voters on Satu1rday, 
March ll, A. D. 1916, from one o'clock to fou.r o'clock ion the ·afternoon 
aind on the day of the me~ting at ni·ne o'clock i·n the forenoon. 
·Hereof fail not to ma:ke due service 0:fl th1is wa·rrant and a return 
__ of..y.:our doings thereon at the time and place of this meeting. 
_... . 
-~ , ,. 
~ 
Given u1nder our hanas &t Wells this sixth day of March, A. D. 1916 . 
• 
' I 
.,.- .,.. 
.. 
WILLIAM M. TRIPP 
JOHN E. WEST 
JAMES E. BREWSTER 
Selectmen of W el'ls. 
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